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ss 21 a o rimo w San ír.^nga y santa Demetria. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
SUPLEMENTO. 
Con el prcsonte número recibirán los sus-
criptoros do provincias un suplemento, pri-
mero do la serie con que nos proponemos 
dar á conocer el curso de la discusión do los 
prosupuestos do esta isla, en el Congreso de 
los Diputados. 
Telegramas por el cable. 
SEUVICIO TELEWKAFICO 
DEL 
Diarlo de la Marina. 
A l . O J A K I O I>E 1.A WA1ÍJNA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMA DEL SABADO. 
Madrid, 18 de junio. 
Como resultado de las gestiones 
del G e n e r a l R o d r í g u e z A r i a s , he-
chas á p e t i c i ó n del A l c a l d e de Sanc-
t i -Spír i tus , se h a concedido el indul-
to de l a pena de muerte á los reos 
J o s é J i m é n e z L a Cues ta , Diego Co-
m e s a ñ a V a l d i v i a y pardo M a t í a s So-
to C a r a y . 
E s t a tarde hizo e l Senador por 
Santiago de C u b a , Sr . Portuondo, la 
p r e s e n t a c i ó n a l S r . Min i s tro de U l -
tramar, del S r . D. C á s t u l o F e r r e r , 
Presidente del C o m i t é de U n i ó n 
Constitucional en d icha provincia. 
E n el discurso de r e c t i f i c a c i ó n que 
p r o n u n c i ó esta m a ñ a n a en e l Con-
greso el Sr . Homero Pobledo, o frec ió 
disponer, cuando se aprueben los 
presupuestos generales para la i s l a 
de Cuba, que se conceda un créd i to 
al Ayuntamiento de Santiago de C u -
ba para l a c o n s t r u c c i ó n del acue-
dticto. 
L o s Sres . Crespo Quint ina y San-
tos E c a y presentaron u n a enmienda, 
pidiendo que se s u p r i m a la autori-
z a c i ó n para cobrar u n impuesto de 
uno por ciento á l a e x p o r t a c i ó n de 
mineral . 
TELEGRAMAS B E L BOMINGO. 
Nueva York, 19 de 'junio. 
H a regresado á los E s t a d o s - U n i -
dos el Representante de esta r e p ú -
ca en Madrid , Sr . E . Burdgrubb, el 
cual no v o l v e r á á dicha capital. 
Nueva York, 19 de junio. 
E l H e r a l d publ ica u n te legrama de 
Curazao, en el que se dice que el se-
ñor A n d u e z a Pa lac io s a l i ó de la 
G-uaira en el buque de g^•lerra Liber-
tad para l a i s l a de Tr in idad . 
A ñ a d e el despacho que e l V i c e -
presidente Sr . V i l l egas , h a asumido 
el cargo de l a P r e s i d e n c i a de la Re-
p ú b l i c a ; que los pris ioneros polí-
ticos que se ha l laban en C a r a c a s , 
h a n sido p^lestos en l ibertad, y 
que las fuerzas del general Crespo 
h a n obtenido n u e v a s victorias en 
diferentes puntos del p a í s . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 20 de junio. 
Se h a dispuesto que se retrase un 
d ía l a sa l ida del vapor correo de la 
i s l a de Cuba . 
E l Consejo de Minis tros que se ha 
celebrado ayer en A r a n j u e z bajo la 
pres idencia de S. M . la Reina , ha ca-
recido de importancia. 
E s t a tarde c e l e b r a r á n una r e u n i ó n 
los diputados cubanos de U n i ó n 
Constitucional y los de las provin-
c ias catalanas para tratar del im-
puesto sobre los alcoholes antilla-
nos, y del derecho interior que se 
impone á los a z ú c a r e s ultramari-
nos. 
L a C o m i s i ó n do presupuestos de 
C u b a h a aceptado una enmienda á 
dichos presupxiestos que reduce en 
un 2 5 por I C O el recargo que se im-
pone á los v inos e s p a ñ o l e s embote-
llados. 
Por e l Minis ter io de U l t r a m a r 
se publ ica hoy en la Gaceta u n real 
decreto rectificando la partida del 
arance l respecto de los derechos de 
e x p o r t a c i ó n de los tabacos, en esta 
forma: 
S I mi l lar de cajet i l las de cigarros 
9 0 centavos; los l O O ki los de pica 
dura, $3-7"{5; e l m i l l a r de tabaco tor 
cido, $1-35; en rama , $ 6 - 3 0 los l O O 
kilos y el producido en l a provinc ia 
de Santiago de C u b a , cuando se ex-
porte por las aduanas de l a H a b a n a , 
Gibara y Manzani l lo , $ 2 . 2 0 5 m i l é -
s imas. 
Nue va York, 20 de jimio. 
Te legraf ían de Chicago que rei-
na una extraordinaria act ividad en 
los preparativos para l a C o n v e n c i ó n 
d e m o c r á t i c a que h a b r á de celebrar-
se all í m a ñ a n a . Parece fuera do to-
da duda que el Sr. Cleve land conta-
rá con el voto de m á s de la mitad de 
los delegados. Sus partidarios ase-
guran, que forzosamente o b t e n d r á 
las dos terceras partes de los votos 
en la primera votac ión . 
Nueva York, 20 de junio. 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos reci-
bidos de Caracas , con anterioridad 
á la salida del Sr . A n d u e z a Palac io , 
cerca de esa c iudad se l ibró u n reñ i -
do combate en que fueron derrota-
das sus fuerzas; que no se d ió cxiar-
tel á los vencidos, y que el camino 
por donde dichas fuerzas se retira-
ron q u e d ó l iteralmente sembrado 
de muertos, moribundos y heri-
dos; habiendo c a í d o unos S C O pri-
sioneros en poder de l a s tropas del 
General Crespo. 
Nueva York, 20 de junio. 
Anunc ian del B r a s i l a l H e r a l d de 
esta ciudad, que h a estallado u n mo-
vimiento revolucionario en R í o 
Grande do fjtil, habiendo sido de-
puesto el gobernador de dicha pro-
vincia. 
Boma, 20 de junio. 
E n las elecciones munic ipa le s e-
fectuadas en esta capital, h a n salido 
victoriosos los l iberales amigos del 
Sr. Crispí. 
Vicna, 20 de junio. 
H a llegado á esta capital el P r í n -
cipe de S i smarck , con el objeto de 
asistir á las bodas de s u hijo el Con-
de Herbert. 
E l ex Cancil ler ha recibido, u n a 
verdadera o v a c i ó n , tanto en esta 
ciudad como en las de B e r l í n y 
Dresde. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, j u n i o 18, d las 
5 i de l a tarde. 
Onzas españolas, íí$15.G5. 
Centenes, á $4.83. 
Bcscuento papel comercial, 60 (l[v., de 2 i ú 
4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 <Uv. (banqueros), 
á$1.87Í. 
Idem sobre París, 60 d[v. (banqueros), á 5 
francos 1 • . 
Idem sobre líamburgo, 60 dir. (banqueros), 
íi 95|. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 118í, ex-cup<5u. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, & 3i. 
Reg-alar íi buen refino, de 2 l l i l 6 íí 2 13il6. 
Azíiear de miel, do 2| íi 2}. 
íffielesi de Cuba, eu bocoyes, á lOf, 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, <í $6.671. 
Harina patént Minnesota, $4.75. 
Londres , j u n i o 18 . 
Aztícar de remoladla, íi 13i3. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 15i. 
Idem regular rellno, & 13i3. 
Consolidados, áí 96 l l i l 6 , cx-interés. 
Bescuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento español, íí 67, ex-interés. 
P a r í s , j u n i o 18. 
Renta, 3 por 100, íl 90 francos 77i cts., ex-
interés. 
Nneva-YorJe, j u n i o 18. 
Existencias en primeras manos hoy en 
Nueva-Yoírt: 2,300 bocoyes y 517,OOi) S':M OS. 
Contra existencias en igual fecha de 1891: 
5,500 bocoyes y 400,000 sacos. 
(Queda prohibida la reproducción ds ¡os 
telegramas que anteceden, con arreglo al art. 
:-l déla Le?/ de Propiedad Intelectual.) 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
E S P A Ñ A , 
6 á 4 p . § D . , oro 
eapafiol, según p la -
za, f. y cantidad. 
I N G L A T E R R A | 20|sápa2noÍl)Pk860P; oro div. 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . . 
E S T A D O S - U N I D O S . 
7 á 7 i p . g P., oro 
cspafiol, a 3 div. 
4 á 43 p . § P., oro 
español, a 00 d[v. 
5 íi 5J p . g P., oro 
español, 3 djv. 
9$ á 10i p . g P., oro 
español, á 3 d[v. 
• Sin operaciones. 
Df?£L;™...M.E.E!:iN:ís&10^p-' 
A Z O C A R E S r U R O A D O S . 
Blanco, trenes de Derosde y 
Rill icanx, bajo á regalar . . . 
Idem, idein, tdoin. idein, bue-
no á superior 
Idem, ¡deni, ídem, i d . , florete. 
Cogucho, inferior íí regular, 
número 8 á 9. (T. I I . ) 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 íi 14, idem 
Idem bueno, n? 15 íi 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 íí Í8 , i d . 
Idem florete, n . 19 á 20, i d . . . j 
CENTRtEÜGAS D E G U A R A P O . 
P o l a m a c i ú n 94 & 96.—Sacos: Do 0719 á 0'7r)0 de $ 
en oro por 114 k i lógramos. 
Hocoyes: No hay. 
AZÚCAR D E M I E L . 
Polarización 87 ¡í 89.—De O'óOO &. 0'531 de $ en oro 
por l l i k i lógramos . 
AZÚCAR MASCA HADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 íi 89.—De 
O'lSl á 0'516 de $ eu oro por l l i k i lógramos. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Felipo Bohigas. 
D E F R U T O S . — D . Fé l ix Arandia. 
Es copia.—Habana, 20 de junio de 1892.—El S índ i -
co Presidente interino, José Jf'1 de M o n t a l v á n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día de 20 junio de 1892. 
O R O ) AbrWal 214i por 100 y 
DEL > cierra de 245 á 245i 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . ) 1)0r 10()* 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta .3 por 100 interés y 
uno de amortización 
umial 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
BlIIetea hipolccarioa del 
Tesoro do la Isla de 
Cuba 2 
Idem del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Obligaciones hipotecarias 
de» Excmo. Ayunta^ 
miento 33 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 2 
Idem del Comercio y Fe -
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla 
Banco Aerícola 
Crédito Terri torial H i p o -
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de la H a -
bana 
Compañía de Alunibrado 
de Gas l l i spano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Cubana de A -
lurabrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía tlel Ferrocarril 
de Matanza» íi Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas íí 
J á c a r o 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibariéu á 
Sancl i -Spí r i tus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. 
Compañía del Ferrocarri l 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarri l de Cuba 
Idem de Cí i iantánarao. . . . 
Idem de San Cayetano ¡i 
Viñales 
Bel iner ía de C á r d e n a s . . . . 
Sociedad Anón ima Red 
Telefónica de la Haba-
á 3 p g D . oro 
á 34 p g D . oro 
á, 3 p g P. oro 





P . g D 
11 
47 
á 10 p g P. oro 
á 12 p g P. oro 
á 3 p g D . oro 
á 6 p g D . oro 
á 7 p g D . oro, 
I 
á 8 3 p g D . oro 
á 3 p g D . oro 
¡{ '48pg D . oro 
á 2 p g P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril (¡o Cienfuegos y 
Vil laclara, 1" emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de GBS Con-
solidada 
Ex-d'? 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrió do 244i ü 244Jii)or 
100 y cierra de ¿45 
á 240 por 100. 
P L A T A r Abrió . ^ de 97.J á 98. 
NACIONAL ¿ C e r r ó . ) de 97i á 98. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayun tamien to . . . 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S 
Banco Españo l de la Isla de Cuba 
Banco Agr ícola 
Banco del Comercio, Ferrocarr i -
les Unidos de la Habana y A I 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles do Caibar ién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarri l Urbano 
Compañía del Ferrocarri l delOeste 
Compañ ía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas . 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de D e -
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vil laclar 
Compañía eléctr ica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédi to Terr i tor ia l Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales .—Acciones 
Obligaciones 
Habana, 20 de 
Compradores. Yends 
Valor. P . g 
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91 á 105 
Nominal . 
91 á 100 
junio de 1893. 
BE OFiGIO. 
Oobierno General de la Isla de Cuba. 
Sanidad. 
Vista la deficiencia de las disposiciones vigentes en 
esta Isla respecto al importante servicio de Sanidad 
marí t ima y teidendo en cuenta que se acercan los 
meses de Est ío , en cuya época, cuanto se relaciona 
con la higiene pábl ica requiere especial atención é 
inmediata y constante vigilancia, Ínterin se aprueba 
por el Gobierno Supremo el Reglamento especial de 
Sanidad, que tiene en estudio la Junta Superior del 
ramo, y sin perjuicio de lo que tenga á bien resolver 
el Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, Vengo qn de-
cretar lo siguiente: 
Art ículo 1'.' Se declaran en vigor en esta Isla, con 
carácter provisional y sin perjuicio do lo que tenga á 
bien determinar el Gobierno de S. M . , los t í tulos 1?, 
29 y 3? del Reglamento de Sanidad marí t ima do 12 
de Junio de 1887, con las modificaciones necesarias 
para que se puedan aplicar en estas provincias. 
A r t . 2? E n vir tud de lo establecido en el articulo 
anterior, desde la publicación de esto Decreto, l,a A d -
ministración central, la provincial y la municipal, en 
cuanto al servicio de Sanidad marí t ima se refiere, 
se regirán por las disposiciones que se Insertan a 
continuación. 
A r t . 3'.' Quedan derogadas todas las disposicione» 
anteriores que se opongan á las contenidas en esto 
Decreto. 
Habana 10 do Junio de 1892. 
. Camilo G. Polavieja. RURCE 
Disposiciones que se ponen en vigor en vir tud del 
precedente Decreto. 
T I T U L O PRIMERO. 
ADMINISTEACIÓN CENTRAL. 
CAPÍTULO PRIMERO.—Gobierno general. 
A r t . 1'.' La Dirección general de Sanidad reside 
en el Gobierno general. 
A r t . 29 Corresponde al Gobernador general. 
19 Consultar á la Junta Superior de Sanidad en 
los casos próvidos, y siempre que lo juzgue necesario 
para el mejor servicio. 
29 Presidir, cuando lo estime oportuno, las sesio-
nes de dicha Junta, de la cual será Vice-presidente 
el Secretario general. 
39 Dictar las órdenes necesarias para que el ser-
vicio de Sanidad marí t ima se cumpla debidamente, 
con sujección á las disposiciones vigentes en la ma-
teria. 
49 Elevar al Ministerio de Ultramar, para la re-
solución oportuna, los proyectos de reformas que se 
cansideren necesarias ó convenientes á los servicios 
del ramo, en los casos en que la aprobación no co-
rresponda á su autoridad. 
59 Autorizar las declariones de puertos sucios, 
sospechosos ó limpios, COTÍ arreglo á las noticias de 
los Representantes ó Cónsules de la Nación en el ex-
trajero, ó que se reciban por cualquier otro conducto 
fidedigno; y disponer el régimen sanitario que corres-
ponda á los buques, según la Peal orden de 30 de N o -
viembre de 1872. 
09 Resolver lo que proceda, en las consultas de 
los Gobernadores, relativas al régimen sanitario de 
buques en casos dudosos, en los no previstos y cu a-
quellos cuya decisión le corresponda. 
79 Confirmar, revocar ó imponer al personal de 
Sanidad de puertos y lazaretos, los correctivos que 
procedan, con arreglo á las disposiciones vigentes. 
89 Confirmar ó revocar los acuerdos de los Gober-
nadores, referentes á la imposición de multas á los 
capitanes ó patrones de buques por infracción de los 
preceptos sanitarios, é imponerlas, por el mismo mo-
tivo, hasta la suma de 500 pesos. 
99 Disponer (pie se publiquen en la Gaceta dé la 
Habana, los estados do noticias y disposiciones sani-
tarias del extranjero, las de movimiento anual de bu -
ques y los demás datos que interesen al Comercio. 
10. Autorizar las obras y disponer toda clase de 
servicios centrales, con sujección á lo establecido so-
bre el particular. 
(Se contimiará.) 
CO.If A N D A N C I A G E N E R A L D E 31A RIÑA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
NixiociADO DE I x s c n i r c i ó N MAUÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que los exámenes para Capitanes y 
Pilotos de la marina mercante tengan lugar, según 
está dispuesto, cu los días 28 y siguientes del presente 
mes: verificándose los primeros en la Mayoría Gene-
ral del Apostadero y los de los otros en la Comandan-
cia de Marina de esta provincia, con arreglo á lo que-
preceptúa la Real Orden de 17 de abril del año p r ó -
ximo pasado, presentarán sus instancias documenta-
das, los Pilotos que quieran examinarse, á dicha su-
perior autoridad, y los alumnos al Jefe de la expresa-
da Comandancia de la provincia, antes del día 27, y 
en éste concurrirán A esta Comandancia General para 
sufrir el reconocimiento prévio que dispone el inciso 
89 de la precitada soberana disposición. 
Lo que de orden de 8. E. se publica para noticia de 
loó interesados. 
Habana, 9 do junio de 1S92.—Jjitis G. CnrhoncU. 
15-12 
COMANDANCIA [ U I L 1 T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P I J E R i O D E L A HABANA. 
A N U N C I O . 
Vacante el destino de Asesor del Distrito de Bala-
banó por renuncia del que lo descmpnñaba 3' hab ién-
dose dignado el Exemo. Sr. Comandante Geiural 
del Apostadero disponer, se proponga al Letrado que 
puede ser nombrado para dicho destino, con arreglo 
á lo que preceptúan los artículos 25 y 20 del Regla-
mento del Cuerpo Jur íd ico do la Armada, aprobado 
por Real Decreto de 17 de noviembre de 188(5, se hace 
público por este medio, para que los que aspiren á 
desempeñar dicho cargo presenten sus solicitudes en 
esta Comandancia. 
Art ículos del licylamcnto que se citan. 
Artículo 25. Las asesorías del Distri to se provee-
rán por el Capi tán ó Comandante General del Depar-
tamento ó Apostadero, á propuesta del Comandante 
de la Provincia á que pertenezca el Distrito, en le-
trados que residiendo en la comprensión del mismo 
reúnan las condiciones exigidas en el artículo siguien-
te. 
A r t . 2(5. Para optar á los Asesónos de Marina de 
Provincias ó de Distr i to 'se requiere ser español, de 
estado seglar, doctor ó licenciado en derecho civil y 
Canónico, de buena conducta, haber cumplido la edad 
de 23 años, no exceder de la de sesentay no estar i m -
pedido ni incapacitado legalmente para el desempeño 
de cargos públicos, admitiéndose las instancias hasta 
el dia 30 del actual. 
Habana, 18 de junio de 1892.—Fernando Martínez. 
3-21 
O R D E N A C I O N D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E B O D E L A H A B A N A . 
INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por tercera 
y última vez, á D . Miguel Ferrer, cuyo paradero se 
ignora, y á D, Je rón imo Morales, y en caso de haber 
fallecido á sus herederos, para que en el término de 
quince días, que empezarán á contarse á los diez de 
publicado este anuncio, se presenten en la Secretaría 
de esta Ordenación, á responder de los cargos que les 
resultan en expediente de reintegro que se lea siguen 
por cantidades que recibieron indebidamente del Te -
soro. 
Habana, Junio 11 de 1892.—Jerónimo Manchón.— 
E l Secretario, Hermenegildo F r a n c a . '4-14 
COMANDANCIA G E N E R A L Dl í L A I ' B O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
El recluta del Regimiento Infanter ía Reserva de 
Reus número 1 i , Vidal Vidal Safous, vecino de esta 
ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en el Gobierno Mi l i t a r de la Plaza, para entre-
garle un documento que le interesa. 
Habana, 18 de junio do 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí . 3-21 
E l recluta del Regimiento Infautería Reserva n ú -
mero 37, Francisco Carriol Vázquez, vecino que fué 
de esta ciudad, calle del Sol número 56, cuyo domici-
lio se ignora, se servirá presentarse en el Gobierno 
Militar de esta Plaza, para entregarle un documento 
que le interesa. 
Habana, 18 de junio de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 3-21 
Orden de la Plaza del día 20 de junio. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 21 . 
Jefe do día: E l Coronel del 09 batal lón Cazadores 
Voluntarios, D . Manuel Peralta. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 69, batal lón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Mil i ta r : 69 batal lón Cazadores Volunta-
rios. 
Baler ía do la Reina: Arti l lería de Ejército. 
Castillo del Pr ínc ipe : Escolta de la Penitenciaria 
Mil i tar . 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
29 de la Plaza, D . Mariano Domingo. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Cesáreo 
Rapado. 
K l Coronel Sargento Mayor, Antonio liópez de 
ffaro. 
TRIBUNALES. 
Comandancia Militar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la Hahanu.—Comisión Fiscal.—DON 
RAFAEL M? NAVARRO Y ALGAKRA, teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que haya 
encontrado una cédula de inscripción, expedida á fa-
vor del inscripto de Sada, Nicolás Dopico Fernández , 
la entregue en esta Fiscal ía; en la inteligencia que 
transcurrido dicho plazo sin verificarlo, el expresado 
documento quedará nulo y de ningún valor. 
Habana, 18 de junio de 1892.—El Fiscal, R a f a e l 
M * Navarro. 3-21 
Comisión Fiscal.—DON JUAN SIERRA MORÓN, Te -
niente de Infanter ía de Marina, Fiscal de la su-
maria que se instruye contra el marinero de se-
gunda clase, Telesforo Benito y García , por el 
delito de segunda deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
Ios Ordenanzas, por este mi segundo edicto cito, llamo 
y emplazo al referido marinero, para que en el t é r m i -
no de veinte días, á contar desde la fecha, se presente 
en esta Fisca l ía del Arsenal, á dar sus descargos; en 
lainleligencia de que si no lo verifica se le seguirá la 
cansa, juzgándo le en rebeldía. 
Habana, 16 de jun io de 1892.—El Fiscal, J u a n 
S i e r r a Morón. 3-21 
A y u d a n t í a Mil i tar de M a r i n a y Capitanía del 
Puerto de Matan~an. 
Edicto.—Instruyendo diligencias sumarias por v i r -
tud de haber aparecido flotando en aguas de osle 
Puerto el cadáver del individuo D . J o s é Rus y Pérez , 
hijo de Manuel y Vicenta, natural de Sanct i -Spír i tus 
_V de 27 años de edad, se cita por medio del JSoletín 
Oficial de la provincia y DIARIO DE LA MARINA de 
la Habana, por el término de 15 días, á todas aquellas 
personas que tengaa conocimiento de las causas que 
puedan haber originado la muerte dei citado ind iv i -
duo, para que se presenten en esta fiscalía de causas, 
.sita en la Capi tanía do este puerto, al objeto de pres-
tar la debida declaración, para el mejor esclareci-
miento del suceso.—Matanzas, junio 17 de 1892.—Jo-
sé Ze/ver,—Ante mí. Antonio Muyol. 
3-21 
Crucero Sánchez Bareaízlegui .—Comisión Fiscal.— 
DON RAFAEL MOLERO Y GÓMEZ, Alférez de 
navio de la Armada, Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda clase José 
Ruiz de Incógnito, por el delito de primera de-
serción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas, por este mi primer edicto cito, llamo 
y emplazo al expresado marinero, para que en el t é r -
mino de treinta días, á contar desde la publicación de 
esto edicto, ac presente en esta Fiscalía; y de no ha-
cerlo así, se le seguirá la causa y sentenciará en re-
beldía. 
A bordo. Habana, 15 dc'junio de 1892.—El Fiscal, 
Itafael Molero. 3-19 
EDICTO.—DON JUAN BALILÍS Y VELA, Coman-
dante de Infanter ía , Juez instructor de la Capitanía 
General de esta Isla, invita en obsequio á la mejor 
administración de justicia, á todo vecino honrado 
para que comparezca en este Juzgado de Instrucción 
militar, sito en el Campamento de la Cabaña, ó d i r i -
j iéndose á él por medio de escrito particular, que 
puedan dar razón alguna, respecto del actual parade-
ro ó destino del agente comercial D . Mariano Bueno 
González, que eu 19 de febrero de 1884 vivía cu la 
calle de Colón número 11, y en 16 de octubre del 
mismo año en la de Crespo número 19, cuyo sujeto 
faé apoderado en esta capital de los Sres. San Pcla-
yo. Torres y Comp. y de D. José Luis de la Mata en 
el citado año; también fué empleado en la empresa de 
los vapores de los Sres. San Pelayo, y en 1879 lo es-
tuvo eu el eseritorió de D . Francisco Campo, dueño 
de esa empresa; D . Mariano Bueno, según indicios, 
se alzó de esta capital posteriormente á esta fecha, sin 
saber para donde, con fondos de D . Jo sé Luis de la 
Mata. 
Habana, 16 de junio de 1892.—Juan Balhús . 
3-18 
Comandancia Militar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
RAFAEL M'1 NAVARRO X ALGARRA, Teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, á las personas que co-
nocieran el cadáver de un hombre de la raza de color, 
como de 60 años, pelo canoso, barba afeitada, que 
vestía saco de casimir azul, pantalón de dril crudo, ca-
miseta interior blanca, con boina color de café con 
leche, sin calzoncillos y descalzo, que apareció en 
aguas de la Bater ía de la Reina, en la mañana de 
hoy, con el fin de ser identificado. 
Habana, 14 de junio de 1892.~E1 Fiscal, l ia fae l 
3P1 Navarro. 3-17 
Aisenal de la Habana.—DON MANUEL LINARES Y 
VILLALTA, Capitán de Arti l lería de la Armada, 
Fiscal de un proceso. 
Habiéndose ausentado de este Arsenal el marinero 
de segunda clase José Lagcr Gómez, al cual le ins-
truyo sumaría por orden superior, por el delito de. 
reincidencia en deserción. En vir tud dé las faculta-
des que me conceden las Reales Ordenanzas, por este 
mi segundo edicto le cito, llamo y emplazo, para que 
en el término de veinte días, á contar desde su publ i -
cación, se presente en esta Comisión Fiscal á presen-
tar sus descargos, en la inteligencia de que de no ha-
cerlo, se le Juzgará y condenará en rebeldía. 
Habana, 14 de junio de 1892.—Manuel Linares . 
' ' 3-17 • 
M i l I m i l 
VAP011ES B E T R A T E SI A, 
SE ESPERAN. 
Junio 22 Yumnrí: Vcracruz y escalas. 
. . 22 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 22 Victory: Liverpool. 
. . 23 Cienfuegos: Nueva York. 
. . 23 Mandarin: Veracruz y escalas. 
. . 24 M . tu. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 24 Ardancorrach: Glasgow. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 25 Cata luña: Cádiz y escalas. 
. . 25 James Wat t : Londres y Amberes. 
. . 25 Healhficld: Londres y Amberes. 
. . 25 Saturnina: Liverpool y escalas. 
. . 16 Valencia: Nueva-York. 
. . 27 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 28 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 28 Habana: Veracruz y escalas. 
. . 28 Marseille: Amberes y escalas. 
. . 29 Panamá: Colón y escalas. 
Julio 2JGran Anti l la : Barcelona y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
4 Niágara: Nueva-York. 
SALDRAN. 
Junio 22 Galicia: Veracruz y escalas. 
. . 22 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 22 Cienfuegos: Veracruz y escalas. 
. . 23 Mandarín: Filadellia. 
. . 24 Yuraurí: Nueva-York. 
. . 25 Pío I X : Barcelona y escalas. 
. . 30 M. Lí Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Julio 19 Yucatán: Nueva-York. 
10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
VAPOEES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Junio 22 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, J á c a r o , Tunas, T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
. . 2 t Manuel I i . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
Julio 4 Manuela de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Junio 22 Gloria: de Batabanó, para las Túnas , con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 26 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júca ro , Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
Julio 10 Manuela: para Nuevilas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
PEDRO MURÍAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los miércoles á las '5 de ta tarde, re-
tornando do Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los domingos. 
TRITÓN"—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá -
bados, á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 0 de la tarde, re toñando el vier-
nes por la mañana. 
ADELA.—De la Habana paraSaguay Caibarién to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y l legará á este 
puerto los miércoles. 
GUANIGDÁNICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á los 5 de la 
tarde. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
GENERAL LERSUNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueeves, regresando los 
lunes por la mañana á Batabanó. 
GUADIANA.—De la Habana para los Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
NUEVO CUUANO.—De Batabanó los domingos p r i -
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
PUERTO BE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
D í a 19: 
De Filadelfia, gol. amer. City of Philadelíia, capitán 
Wbite, t r ip . 8, tons. 367, con carbón, á Conill y 
Archibould. 
Nuava-York, en 18 días, gol. am. Erastus W i m -
nan, cap. Thompson, tr ip. 565, con carbón, á 
Barrios y Comp. 
Día 20: 
De Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Hofinian, t r ip. 80, tons. 1,649, con carga, á 
1 [idalgo y <'p. 
Montevideo, bcrg. csp. Juanita, cap. Ferrer, t r ip. 
9, tons. 178, con tasajo, á la orden. 
Montevideo, berg. esp. Casilda, cap. Alsina, trip. 
11, ton. 183. con tasajo, á F . Astorti . 
S A L I D A S . 
Día 20: 
Para la Coruña y Santander, vapor-correo español 
Reina María Cristina, cap. Gorordo. 
Nueva-York, vapor español Méjico, capitán A l e -
many, ^ 
Movimiento de paE&jeros . 
E N T R A R O N . 
D E N U E V A Y O R K , en el vapor amer. City of 
Washinton: 
Sres. D . Victoriano Lacalle—Etgar Carbonna—E. 
Giberga—J. Palmira—-Antonio Díaz—Tomás More i -
ra—Francisco JIoreira—M. Molina é hijo—Bruno 
Díaz—Carlos Mosrates—Juan Morales—Hí Bolsman 
y señora—G. Brodcnnan—J. V . Fernández—M. J . 
Mar t ínez—J. Canner—Mis Maurice—J. del Pozo— 
A. Mociotte—A. Dumasy criado—Mis Rodríguez y 
criada—H. Triche. 
S A L I E R O N . 
Para la C O R U Ñ A Y S A N T A N D ER en el vapor 
español Heina M a r í a Cristina:. 
Excmo. Sr. D . Camilo G. Polavieja y 3 criados— 
José García Aldavo y familia—Ceferino Sopeña y 
Sra.—Casimiro Sohs—José Suarez G u t i é r r e z — E r -
nesto Rodríguez y Sra.—Cesáreo F . Cuétara—Emilio 
Lamadrid—Simón Izaguirrc—Emilio López—Leoca-
dia Araujo—Manuel López— Manuel Fernandez-— 
Martin Zozaya, 2 hijas y 1 criada—Juan A. Aldccoa 
—Aurelio Marín—Manuel Lorordo y 1 n iño—Miguel 
Baigorri, Sra. y 5 hijos—Clemente Arrucho— Vicen-
te Fernandez—Francisco Basoram — Joaquín Pérez 
Secada y 2 hermanas—José Corral — Antonio Ruiz 
Blanco—Francisco Carranza — Manuel López Bns-
tamante—Vicente Mil ian y señora— Vicente Milian 
Diaz — Francisco Moreno — Antonio Iglesias — 
Pedro Serra—Blas Ruiz—José M . Rodr íguez—Mi-
guel Gonzál ez—Fernando González—Eduardo Or-
duña, señora. 2 hijos, 2 niños y criada—Jacobo L ó -
pez—AntonioF. Fernández—Franc isco Godoy—Jo-
sé Vilasuso—Marcelino Fuiza—Manuel Lanzas—José 
Calvo—Pedro Fcrnánuez Miró—Doroteo de C. L e -
cumberri y familia—Francisco Villalón é hi jo—Er-
nesto March—Leopoldo Barrios, señora y 2 hijas— 
José Castro—Francisco Miranda—Tomás Canaval— 
José Fe rnández—Jac in to Miras—Francisco F e r n á n -
dez—Celestino García—Ladislao Menéndcz— Juan 
Ampudia—Juan Madr id—Gabr ie l P é r e z — M a n u e l 
Gómez—Antonio Vila—María de los Angeles Casti-
llo—Juan Rosales—Inocencia Rosales—José Arango 
Sra. y 1 hermana—J. del Collado—R.jC. González— 
Cayo Ruiz—Jocé Diaz—Teresa Lian o—Valentín A -
rena—Manuel Rodríguez—IT. F e r n á n d e z — M a n u e l 
González—Ramón Alonso—Alonso Pérez—José P é -
rez Valdés—Manuel Valdés—Angel Cobo—José M . 
Castañedo—Manuel Set ién—Prancisco G. Hoyo— 
Rogelio Mata—Créspulo Solain y Sra—Venancio U -
galde—Ildefonso I t u m e n d i — J o s é M . Elizondo, Sra , 
3 hijos y 1 criada—Teresa Begos—Blas Mart ínez— 
Esteban Macho—Antonio Rodr íguez—José Pulido, 
Sra. y 2 hijos—Juan Jerez y 3 hijos—Manuel S á n -
chez, Sra. y 2 hijos—Maxia tnsausti—Luis Gutiérrez 
de IB Vega—Rogelio F e r n á n d e z — F . Piquet y Sra— 
Hipólito Góycnechea—Teodoro A . Gómez—Bonifa-
cio Mar t ínez—José M . Migoyo—Valentín Blanco— 
José Díaz Trelles—Domingo R. Rodríguez—Manuel 
García—Ignacio Eloriaga—Pedro J . Gonzá lez—Eu-
gonio Alvarcz—Jacobo A. Mart ínez—Manuel P. V a l -
dés—José P. Pérez—Francisco Carmíño—Inocencio 
Iznaga—José Caballerea—Avelino Cor tés—Jacobo 
M . Abe lunda—José M . Croivid .—A—Además, 193 
dependientes y jornaleros—54 inmigrantes—76 ind iv i -
duos de tropa y 66 de tráusi to. 
Para N U E V A Y"ORK, en el vapor correo esp. 
Méjico: 
Sres. D . J . Paul—M. Bruckley—Eugenia Saune— 
Gervasio Fe rnández y Sra.—Felisa Pérez—Flor indo 
L . Franco—Celedonio Moza—Carlos Mar t í n—Dolo -
res Tor res—Ramón V . Valdés—Angel Vi la—Emil io 
Yila—Julio Ai Maitísez—Manuel Amaya—& Tapo-
ka y 3 más—J. Donaber—J. G arcía—R. Ramboa— 
Alberto Castro—Gustavo de los Reyes, Sra. y 3 hijos 
—J. Irinay—Vicente Soleo—V. Lorr is—José Suárez 
—Juan M . Lastre—Silverio Madan—Juan V . Jares 
—Pedro A . Vázquez—-Ana de Socar rás -^José Bue-
n o — E . B o s e l — V í c t o r B i s c a y — M . M a r t í n e z — 
Fél ix Bacta—Enrique Parras—Alfredo Rafel—Cris-
tóbal Conteras—Agussín Campiño—Manuel R o d r í -
guez—Francisco L lana—Migue l Cueto—Valent ín 
Duar te—José Gut iérrez—Tomás Mar t ínez—Seeun-
dino Cuesta—Miguel Ferrada—Juan Telleehada— 
Luis Prado—Agapito de la Sola—Francisco D o m í n -
guez—Pedrp Chayan—Elises Raímuneo—Francisco 
Comillas—Vicenre Arca—Manuel Sánchez—Faust ino 
García—Manuel Garc ía—José Menéndcz—Esteban 
Rodríguez—Ramón Mart ínez—Ramón Zabaleta—A-
lejandro G. Chcnas—Salvador A . Siena—Antonio 
Turell—Pedro Mardonel—Manuel Mujica—-Manuel 
E. Ort íz—Francisco M . Corral—-Félix Gi l—José 
Zappino, señora y 3 hijos—Julio Auricg y Sra. 
Entradas de cabotaje. 
Día 20: 
De Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
2,286 sacos azúcar. 51 tercios tabaco y efectos. 
Blantua, vapor Guaníguanico, cap. Mar ín : con 
180 tercios tabaco y efectos. 
Arroyos, gta. Dos Hermanas, pat. Ruiz: con 100 
palos maderas. 
Arroyos, gta. Amable Rosita, pat. Portella: con 
800 sacos azúcar. 
Bañes, gta. Dos Isabeles, pat. G i l : con 500 sacos 
azúcar. 
Matanzas, gta. Bella Catalina, pat. Saárez en 
lastre. 
Mariel, gta. Altagracia, pat. Sastre: con 560 sa-
cos azúcar. 
Carahatas, gta. Teresita, pat. Pereira: con 180 
bocoyes miel. 
Cárdenas, gta, Clio, pat. Mandilego: con 225 p i -
pas aguardiente. 
Cárdenas, Juan Torralba, pat. Valent: con 225 
pipas aguardiente. 
Sierra Morena, gta. Matilde, pat. Alemañy: con 
600 sacos azúcar y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Día 20: 
Para Guanos, gta. Angelita, pat. Zaragoza: con efec-
tos. 
Santa María, gta. Joven Jaime, pat. Santana: 
con efectos. 
Bañes, gta. Dos Isabeles, pat. G i l : con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Delaware, (B. W . ) vap. inglés Circassian P r í n -
ce, cap. Pearns, por L . V. Plac'é. 
Santander y escalas, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. Gorordo, por M . Calvo y Cp. 
Nueva-York, vap. esp. Méjico, cap. Alemany, 
por M . Calvo y Cp. 
Nueva York, vía Baracoa, vapor noruego Kong 
Frode, cap. Kjerulf, por R. Trul ím y C'.1 
Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Delaware (B. W . ) gol. amer. St. Tbqmas, capi-
tán Sauyer, por Francke hijos y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Matanzas, vapor español Ramón de Larrinaga, 
cap. Echevarr ía , por Loychate, Saenz y Cp.: de 
tránsi to. 
Cárdenas, vapor norg. Alert, cap. Hauge, por R. 
Truflin y Cp.: en lastre. 
Tampa, gta. amer. George Me Fadden, capi tán 
Malcomson, por J . Barrios y Cp.: en lastre. 
-Cárdcuas, vapor amer. Morgón City, cap. Mor-
gan, por Galbáu, Río y Cp. 
Nueva Orleaus, vap. ñor. Baracoa, cap. Clausen, 
por Higgins y Cp. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Santander, Cádiz y Barcelona, vap. csp. P ío 
I X, cap. Llorca, por Loychate, Saenz y Cp. 
Veracruz y escalas, vapor ¡ng. Kafl ir Prince, ca-
pitán Campbell, por Bridat, Mont'Ros y Cp. 
P ó l i z a s corridas el d ía 18 













Extracto de la carga de buques 
despachados. 
No hubo, 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 20 de junio. 
ttaiaión de L a r r i n a g a : 
860 arroz semilla - 8 i ra. ar. 
L a Salud: 
1200 cajas fideos corrientes $ 3 i las 4 c. 
3fontevideo: 
500 canastos papas 19 rs. 
1200 id. cebollas Rdo. 
200 cajas pasas 14 rs. caja. 
120 serones ajos de 1? 4 rs. 
100 sacos café corriente $22 qt l . 
Baracoa: 
20 cajas bacalao.., Rdo. 
Almacén: 
500 sacos maiz mezclado Rdo. 
ss i la cana. 
T ) A R A C A N A R I A S S A L D R A A F I N E S D E 
JT este mes la hermosa y velera barca española M A -
R I A L U I S A , su capitán D . Luciano Rodriguez. A d -
mite un resto de carga y pasajeros, quienes recibirán 
á bordo el más esmerado trato. Impondrán : á bordo 
el capitán y en San Ignacio 36, sus consignatarios, 
Galbán, Rio y Cp. 7013 15-15Jn 
f i o m fifi t i m l a 
M - Y O E I & COBA. 
m E A W I P C O M I 
H A B A N A T nSTEW-lTOHK. 
Los hermosos vapores de esta, Compañía 
saidrán como sigue: 
De N u e v a - Y o r k los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á l a u n a de la tarde. 
C I E N F U E G O S J'-mh) 19 
Y U M U R I 4 
V A L E N C I A 8 
Y U C A T A N 11 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 15 
C I E N F U E G O S 18 
V A L E N C I A 22 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 25 
N I A G A R A 29 
De la H a b a n a para N u e v a Y o r k los 
viernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
N I A G A R A Mayo 26 
Y U M U R I 28 
Y U C A T A N Junio 3 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 5 
O R I Z A B A - 10 
C I E N F U E G O S 11 
V A L E N C I A 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 18 
Y U M U R I 24 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 26 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en ei muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamente á 
Liverpool , Londres , Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whi te Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazaire y la 
Habana y N e w - Y o r k y el Hav^e. 
L í n e a entre N u e v a - Y o r k y Cien íue-
fuegos, con escala en N a s s a u y 
Santiago d é C u b a ida y vuelta. 
EspLos hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
C i m i F U B Q O B 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S T J E . 
De N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Jumo 16 
De Cienfuegos. 
S A N T I A G O Junio 29 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O Junio 2 
^IPPasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C n. 951 312-J1 
Desde el dia primero de ju l io próximo los precios de 
pasaje de la Habana á Nueva York por todos los va-
pores de la linea de James E. Ward y Cp. 
Serán $45 en primera. 
Idem $22 en segunda. 
Idem $17 en tercera. 
Hidalgo y Cp. 14-Ju 
. A - V I S O 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York , deben i r provistos de tjn 
certificado del D r . Burgess.—Obispo 21, altos. 
ílidalgo y C? tt-Jq 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
P A R A PROGRESO, V E R A C R U Z , T A M P I C O 
Y N E W O R L E A N S . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 20 al 22 do 
junio el vapor-correo a lemán 
cap i tán L . Sonderhoff. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de l'.1 cámara. 
Precios de pasaje. 




,, NKW OELHANS.... 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe eu la Adminis-
tración de Correos. 
25 oro. $ 12 oro. 
35 „ „ 17 „ 
35 „ „ 17 „ 
50 „ „ 25 ,. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de junio 
el vapor-correo alemán 
ALLEMANNIA, 
cap i tán Pietsch. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1* cámara. 
precios de pasaje. 
E n V ^ cámara . E n proa. 
PAKA TAMPICO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VERACRUZ..... $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De M A N Z A N I L L O se despachará para el H A 
V R E y H A M B U R G O con escalas eventuales en 
H A Y T I , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O M A S so 
bre el día 2 de ju l io el nuevo vapor-correo alemán 
cap i tán Dempwolff. 
Admite carga par Havre y Hamburgo y varios 
otros puertos. 
L a carga destinada á puertos en donde no loca el 
vapor será trasbordada en Havre ó en Hamburgo á 
conveniencia de la empresa. 
Para más pórraenores dirigirse al agente D . Sebas-
tián Comás.—Manzanillo. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O . con escalas 
eventuales en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el día 14 de ju l io el nuevo vapor-
correo alemán 
cap i tán Pietsch. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qué so facilitan en la'casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo cu el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 51. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
tí h. 235 156-16 My 
?AP0BES-C(ME0S 
D E L A 
^añía Trasa 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
L I M A DE NEW-YOIIE. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , sa l i cn 
do los vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y SO, y del de N e w - Y o r k 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
OTliA.—Para obtener el pasaje es nece-
sario presentar el certificado del Dr. Bur-
gess, que tiene su despacho en OMspo. 21. 
1 38 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes, 
. . Nuevilas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
Mayagüez 
H E 
S A L I D A . 
L L E G A D A . 
A Nuevilas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagüez 






T O K N O . 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el .-. 15 
. . Ponce 16 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevilas 22 
. . Habana 24 
De Puerto-Rico e l — 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de. Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevilas 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe ai-riba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
188 1-E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte de) Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falla de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M , Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. .Habana 29 
I 88 312-1E 
PLANT STEAM SH'IP L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
M A S C O T T E Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksouville, Savanah, Char-
leston, Ricbmond, Washington, Filadelfia y Ba l t ímo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores l íneas do vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes do ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana . 
Desde el 19 de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr . Bnrgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagtm, 261 Broadway, Nueva-York. 




E l . V A l ' O K 
C A P I T A N O L D I I A M . 
Saldrá para Filadelfia sobre el dia 23 del corriente. 
Admite ílete para todos los Estados-Unidos y con 
conocimiento directo para Europa. 
Los vapores de esta l ínea ofrecen á los señores pa-
sajeros un esmerado trato y servicio al precio do 
$ 3 0 en pr imera c á m a r a . 
„ 2 0 en segunda idem. 
Para más informes dirigirse á B R I D A T , M O N T -
R O S Y COMP. 
A M A R G U R A N U M E R O 5. 
7191 5d-18 5a-18 
Línea Se Yapores teatMcos 
Pinillos, SaenssyCp. 
P A R A IÍA COKUÑA, 
SANTANIÍEU, 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
Saldrá fijamente el sábado 25 de junio el 
magnífico y rápido vapor de acero y porto 
de 6,000 toneladas 
C A P I T A N I>. V I C E N T E L L O R C A . 
Admite pasajeros y carga para los referi-
dos puertos. 
Para más pormenores dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
G 972 15-10Jn 
rAPOBES G O M O S , 
V A P O R 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a Sagua y Ca ibar ién . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis do la 
larde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los jue -
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la maiiana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
, $ 0-40 
0-G0 
A C A I B A R I E N . 
Víveresy ferretería con lanchaje $ 0-10 
Mercancías idem idem — 0-G5 
E ^ N O T A . — E s t a n d o en combinación con el ferro-
carril de Chinchilla, se despachan conocimioiilos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
C 713 1-Mv 
Víveres y fe r re te r ía . . . 
Mercancías 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
1)E SOBRINOS DE HERKERA. 
V A P O R 
C A P I T A N M. G I N E S T A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de junio, 
á las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
P U E R T O P A D R E , 
G I B A R A , 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
«UANTANAIUO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P lá y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí : Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
i Lu r . I 37 312-1 E 
C A P I T A N J . VIÑOLAS. 
Saldrá directamente para N U E V I T A S los días 7, 
17 y 27 de cada mes, retornando los días 12, 22 y 2. 
Admite carga y pasajeros. 
Sobrinos de Herrera. I 37 312-E] 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mi.snio 
día, llegará a la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana.-
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúno dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
So despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo do carga, 
además del flete del vapor. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D . Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
Saldrá do la H A B A N A todos los viernes á las seei 
de la tarde, y tocará en S A G U A los sábados y llegará 
6. C A I B A R I E N los domingos por la mañana . 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después do la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y l legará á la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos do Herrera. San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 37 132-1 E 
C A P I T A N M O N T E S I N O S . 
Este hermoso buque que, construido expresamente 
para la traversía entre esta esta Isla y la de Pinos, 
sale de 13alal)anó los domingos por la m a ñ a n a para 
Santa Fe y Nueva Gerona y regresa los miércoles de 
Nueva Gerona y Santa Fe á Ba tabanó , efectuando 
sus viajes con la seguridad que tiene acreditado. 
Le despachan en la Habana D . Fél ix Ortega, en el 
almacén do retorno do Villanueva, y en Isla de P i -
nos, el Capi tán. 
Más pormenores, D . Pedro Ordoñez, Dragones, 
entre Egido y Zuluota, peletería. 
C 848 26-21 My 
GIROS DE LETRAS. 
I . F I N O N Y C O M P , 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA Y LARGA V I S T A , 
sobre Londres, Par ís , Berl ín , Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España , Islas 
Baleares y Canarias. 
C 619 312 A b l 1 
H I D A L G O 'Y COMP. 
25, O B R A P I A 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobro New-York , 
Filadelphia, New-Orlcaus, San Francisco, Londres, 
París , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos do España y sus provin-
cias. C 41 i ir.6-1 K 
. M . B o i j e s y C -
B A N Q U E R O S . 
2, OBISPO, 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O , 
y giran letras á corta y larga v is ta 
SOBRE N K W - Y O K K , "BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
R I C O , PONCE, M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A -
RIS , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R -
GO, B R K M K N , B E R L I N , V I F N A , A M S T E R -
D A N , BKUSKÍJAS , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G F N O V A , ETC., ETC., A S I COMO SOI!RE T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A N T A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS; C 236 156-1 F 
L . R U I Z & C -
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobro Londres, New-York , New-Or-
leans, Milán, Tur in , Roma, Veneeia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, Par ís , Havre, Nantes, B..rdeos, Marsella; L i l l e , 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, & . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma do 
Mallorca, Ibiza, Malión, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Triñidad. Cienfuegos, 
Sancti-Spír i tus, Santiago do Cuba, Ciego de Avi la , 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Pue r to -Pr ínc ipe , 
Nuevitas. etc. C 4(1 153-1 E 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A R I A 
C 43 166-1 E 
FUNDABA EN E L ANO B E 1S3Í). 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústiz, entre las de Barati l lo 
y S a n Pedro, a l lado del café IM Marina . 
El martes 21 del corrionlo, á las doce del día, so 
remalarán, con la intervención del Sr. Agento del 
Lloyd Inglés, 36 piezas creas de hilo de 35 varas por 
33 pulgadas; 13 idem idem de 35 varas por 31 pulga-
das, y 100 docenas gorras de seda para hombre. 
Habana, 15 de junio do 1892.—Sierra y Gómez. 
7131 3-18 
— E l martes 21 á las 12, se rematarán con interven-
ción del Sr. Agente de la Compañía de Seguros A m e -
ricana 11 cajas marca " A T contramarca " M " conte-
niendo 31 máquinas de coser en el estado en que ae 
hallen.—Habana, 18 de junio de 1892.—Sierra y G ó -
mez. 7178 2-19 
SI 
MERCANTILES. 
BANCO D E L COMERCIO, 
FerrocaiTiíos Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
AdiiiiuístraciOn do los Ferrocarriles. 
Habiendo sido declarada desierta la subasta para el 
suministro de atravesaños do maderas duras, se anun-
cia nuevamente ese acto para el martes 5 de j u l i o 
pníximo, á las tres de la larde, en el despacho de esta 
Administración, altos dé la Estación de la Habana, an -
tes Villanueva, con sujeción al pliego de condiciones. 
Dicho pliego puede examinarse en la Secretaría do 
esta Administración, todos los días hábiles do 12 á 1 
de la tarde. 
Habana, 6 de junio do 1892.—El Administrador 
General. C 980 2 2 - l l J n 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
ArtmmMi'adtfn »lc los Ferrocarriles. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde hov se ha suprimido el trasbordo que se ha-
cía enl re Palos y Bermeja, quedando restablecida por 
completo la comunicación, por Unión, con todas la3 
demás lineas. 
Los viajeros que so dirijan á Matanzas, ó á l a s esta-
ciones situadas más allá, por la linea de Regla, conti-
nuarán teniendo que trasbordarse, con sus equipajes, 
en el paso provisional que se ha construido en el rio 
San J uan. 
Habana, 17 do junio de 1892.—El Administrador 
general, Francisco Paradclay Ocstal. 
C1010 la-17 8-dl8 
C O M P . A . m ^ 
del Ferrocarril de San Cayetano .1 Yiíialcs. 
E M P R E S T I T O D E £50,000 O $250,000. 
Venciendo el 30 del corriente mes el cupón número 
6 de las Obligaciones hipotecarias de esta Empresa 
correspondientes al Emprést i to de £50,000 ó $200,000 
se pone en conocimiento de los poseedores de dichas 
opuCE^cionÓS «pie desde 1'.' de ju l io próximo pueden a-
cudir á las oficinas de la Compañía, O'Relily ni i i i i . 5, 
los días hábiles, de una á tres, á hacer efectivo dicho 
cupón; y en Londres, los (pie hayan domiciliado allí 
sus títulos, en la oficina de los banqueroH Sres. A. 
Rüffcr ó Hijos, 39 Lombard slreet, al equivalente do 
una libra esterlina por cinco pesos. 
Habana, junio 10 de 1892.—El Secretario, Carlos 
Font y Stcrling. C 982 15-10.Tn 
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E S Q U I N A A A M A R O - X J R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Par í s . Buiv 
dees, L y o n , Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes; Saint 
Quint ín , Dieppe, Tolousa, Veneeia, Florencia, Pa-
lermo, Tur ín , Mesina, & . así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A á T I S L A S C A N A R I A S , 
C235 láe-lS1 
C o n v o c a t o r i a . 
Con arreglo á lo acordado en la junta anteriormen-
te celebrada por los accionistas de la "Compañ ía Es-
pañola y Americana de Gas Consolidada," se convo-
ca nuevamente á lodos los tenedores de acciones para 
que se sirvan concurrir el miércoles 22 del corriente, 
a las ocho de la noche, al local que o c ú p a l a Sociedad 
"Aires d'a Miña Terra," Nentuno y Galiano; para 
darles cuenta do los trabajos de la comisión nombrada 
en la junta anterior, y acordar lo que se crea más 
conveniente. 
Se suplica á los señores accionistas tengan presente 
la inconveniencia de dar representaciones Ínterin no 
se conozca el resultado de la nueva reunión para quo 
hoy so convoca; rogándoles también la puntual asis-
tencia, porque en ella han de tratarse particulares 
muy importantes. 
Habana, junio 18 do 1892.—R. Arguelles y Cp.— 
Angel Alonso.—Fabián Alonso.—Manuel Escobedo. 
-Rosendo Rodríguez—Lorenzo Rodr íguez—Jenaro 
Fernández—Del miro Vieites. 
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BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la llábana y Alma-
cenes <le llegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
A d m i n i s t r a c i ó n de los Ferrocarr i l e s 
Terminando en 30 de junio próximo los contratos 
do suministro do maderas y efectos de ferretería, se 
convocan licitadores para la subasta de los que pue-
dan necesitar los ferrocarriles hasta el 31 de diciem-
bre del corriente año, cuyo acto h a b r á de celebrarse á 
las tres de la tarde del "jueves 23 del expresado mes 
de junio, en el despocho de esta Administración, altos 
de la Estación de la Habana (Villanueva( hasta cuya 
hora se admit i rán p.ioposieiones en pliegos cen-ados. 
E l pliego de condiciones y modelo de proposiciones 
pueden verso en la Secretar ía de la Administración 
todos los días hábiles de 12 á 4 do la tarde. 
Habana,30 de mayo de 1892.—El Administrador 
ceneral é Ingeniero jefe, Fradcisco Paradcla y (?• 
b C 900 20-lJn 
CONSULADO GENERAL 
DE LA 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A . 
H A B A N A . 
De orden del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores 
do la Repúbl ica Dominicana, so pone en conocimien-
to de los Sres. Capitanes de buques extranjeros quo 
do este puerto se dirijan á cualquiera de los puertos 
habilitados de la Repúldica, que por la autoridad co-
rrespondiente se les exija la Patento de Sanidad, v i -
sada por este Consulado General, y los que carezcan 
de ese requisito se les impondrá la pena quo la ley de-
termina. - • .' 
Habana, 14 de junio de 1892.—El Cónsul General. 
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GREMIO DE BARATILLOS 
DE QUINCALLA ¥ «ISUTERÍA. 
E l jueves 23 del actual á las doce do su día y ou la 
calle de Lamparilla número 2, se celebrará junta, ge-
neral del gremio de baratillos de quincalla y bisutería, 
para el examen del reparto y celebrar el juicio do 0-
gravios á que se refieren los artículos 56 y 57dcl EC'"> 
glamento general y tarifas vigentes. 
Habana, jimio 18 do 1892,—El SíadiCOf ^miútí 
MAllTES 21 D E JUMO DE 
CORRESPONDENCIA. 
• Madrid, 31 de mayo de 1892. 
L a discusión do los presupuestos del Es-
tado continúa loutamonte en el Congreso, 
con escaso interés, salvo, como es sabido, 
cuando el debate recae sobre alguna econo-
mía proyectada que afecta al egoismo per-
sonal, de clase ó de localidad, porque en-
tonces los ánimos so acaloran, y vuelven ú 
repetirse en mayor ó menor escala, los in-
cidentes á que l i ó lugar la tenaz contienda 
sobro la supresión de las audiencias do lo 
criminal, que no radican en las capitales de 
provincias. No es, pues, causa de extiañe-
za que el hecho so haya repetido al tratar-
so délos presupuestos do Guerra y Marina, 
on cuya discusión, A veces apasionada, han 
levantado 1̂  cabeza, como de costumbre, el 
interós y hasta las preocupaciones do clase, 
sobreponiéndose á la disciplina de partido 
y ¡l la conveniencia nacional. Según he te-
nido ocasión do exponer on alguna do mis 
anteriores correspondencias, (y no es mara-
villa que repita mi opinión puesto (pie el fe-
nómeno so reproduce sin cesar) cuando pro-
blemas do esta especie se plantean en el 
Parlamento, apodérase del Congreso político 
la más deplorable confusión, desvanécense 
los linderos do todos los campos, y dijérase 
que en el seno de las múltiples agrupacio-
nes en que so divido y subdivido la vida 
política dol país, resuena el grito de—rowi-
jmn fdaS. Ño se da caso do que en estos 
momentos do conllicto económico aparezca 
ninguna do ellas compacta, unánime y or-
denada. Prescindiendo do actitudes y prin-
cipios generales, son muchos los diputados 
quo so juntan y coligan, desoyendo la voz 
do sus jefes, no con relación á lo que signi-
fican y al partido en quo militan, sino con 
relación á los intereses que representan, ó 
á la clase en que figuran, ó á las funciones 
oficiales que desempeñan. Constituyen, por 
decirlo así, una masa confusa, donde todo 
color políltico desaparece, y en la cual sólo 
sobresale, escueta, desnuda, el ansia inmo-
derada de los egoísmos sociales, que se ven 
amenazados ó vencidos. 
Como recordarán los lectores de el DIA-
RIO DE LA MAEINA, la Junta de ex minis-
tros libéralos, encargada de recoger en un 
voto particular el pensamiento y las aspira-
ciones de su partido en el orden económico, 
proponía una rebaja de trescientos millones 
de pesetas on los gastos de Guerra. Con 
verdadera elocuencia y exacto conocimien-
to de la materia, los hombres civiles, que 
inspirándose enlas ideas del voto de la mi-
noría, han intervenido en la discusión del 
presupuesto militar, han expuesto las re-
formas do organización, en virtud de las 
cuales podía llegarse á la cifra do econo-
mías consignadas, respecto del ramo de 
Guerra, en el programa del partido liberal. 
Conviene advertir que en el fondo do este 
delicado asunto, hay unanimidad completa 
do pareceres en todos los lados de la Cáma-
ra, por más que la diferente dirección que 
cada colectividad política sigue, respondien-
do á sus respectivos compromisos, las impi-
da llegar, on busca del remedio, á una so-
lución común. En principio; todas están 
conformes en que un ejército, cuyo arma-
mento se encuentra en condiciones do evi-
dente inferioridad comparado con el de to-
dos los ejércitos do Europa, es más una a-
pariencia do fuerza quo una fuerza efectiva, 
y asimismo reconocen que, tal como actual-
mente so halla organizado, es excesivo para 
atender á la conservación del orden inte-
rior, por nada ni por nadie combatido, y 
casi nulo para defender en caso de guerra 
la honra nacional. No hay partido alguno 
quo no sostenga la necesidad apremiante de 
podar con mano implacable la hojarasca 
inútil y viciosa déla administración de gue-
rra; sólo que no están conformes en deter-
minar cuál es la hojarasca que impide aho-
gar con su exhuborancia morbosa el desa-
rrollo dol organismo militar. Este es el 
campo en que so dan cruenta batalla el es-
píritu de cuerpo, y los prejuicios doctrina-
les, tan irreductibles entre sí como los mis-
mos intereses, cuando, según generalmente 
sucedo, los caldea y sobreexcita el amor 
propio herido. 
Encargados los Sres. Monares y Gamazo 
do desenvolver las tendencias y aspiracio 
nes del partido liberal en esta materia im 
portante, no solo por lo quo simboliza, que 
al fiu y al cabo es la dignidad de la patria 
sino porque los presupuestos militares, así 
ol do Guerra como el do Marina, son la ver 
dadora clave sobro la cual ha do deacausar 
nuestra rehabilitación económica, cumpliéu-
doso su comotido con elevación de miras y 
amplio espíritu de concordia. Sin embar-
go, los Diputados militares, que forman en 
las filas dol señor Sagasta, dieron timida-
meuto á entender que no estaban entera-
mente de acuerdo con las ideas expuestas 
por sus correligionarios, distingniéndo.sé 
singularmente en esto concurso de ambigua 
protesta los generales López Domínguez y 
Ochando, cuya actividad indiscutible, sobre 
todo la del primero por su larga historia mi-
litar y política hace temer que algún dia la 
débil discrepancia de ahora pueda conver-
tirse on manifiesta y peligrosa disidencia. 
No por esto debo el partido liberal desistir 
del patriótico propósito que abriga ni mu-
cho menos. Estas resistencias son natura-
les, y nunca la realización de los más altos 
fines sociales ha dejado de tropezar con po-
derosos, aunque no invencibles obstáculos. 
Los organismos viejos no se transforman en 
un día, ni se someten fácilmente á la ampu-
tación de los abusos y errores que son la ac-
ción consolidadora del tiempo, llegan casi á 
ser parto integrante del cuerpo en quo se 
ha desarrollado su parasitismo. Aun cuan-
dosea triste confesarlo, porque del recono-
cimiento del hecho no sale bien parado ol 
imperio de la razón, es indudable como han 
probado eminentes sociólogos, que la ruti-
na es la mayor de las fuerzas humanas. El 
arte de gobernar consiste, pues, no en lu-
char ciegamente contra ella, sino en ir de-
salojándola con mansa, pero incansable te-
nacidad de todos los reductos y posiciones. 
En la política, más que en ninguna otra co-
sa, es donde tiene mayor aplicación la célo 
bre y antigua sentencia de apresúrate des-
pacio, la cual quiere decir que se debe mar-
char con paso mesurado, pero marchar 
siempre, sin vacilaciones ni desmayos, en la 
dirección que convenga al bien general sean 
cuales fueren las dificultades que se encuen-
tren en el camino. En este sentido, ya es 
ocasión do que con voluntad firme, aunque 
con la prudencia (pie la gravedad del pro-
blema militar reclama, el gobierno sortean-
do los escollos cuando no pueda destruirlos 
y avanzando constantemente, siquiera sea 
por medio de hábiles transacciones cuando 
no logre hacerlo de otro modo, procure apli-
car el remedio á los inveterados males que 
aquejan á nuestro ejército, poniéndole hasta 
donde sea factible, dada la flaqueza de 
nuestros recursos, en relación proporciona-
da con los demás de Europa, para quo no 
siga siendo, como ahora, una sombra, nada 
más que una sombra de poder militar, tan 
vana é insuficiente como cara. 
La discusión del presupuesto de Marina, 
que sucedió ála del de Guerra, ha sido sen-
sible también para nuestro amor patrio, pe-
ro fecundo en útiles enseñanzas. L a admi-
nistración de Marina quedó despedazada 
en ol hemiciclo del Parlamento, como un 
cadáver en la marmórea mesa de un anfi-
teatro clínico. E l señor Maura, orador elo-
cuentísimo, intencionado y estudioso, hizo 
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la^autopsia do este organismo enfermo, con 
tal claridad do juicio, tal copia de datos y 
tal viveza de expresión, que el recuerdo de 
su abrumador ó incontestado discurso que-
dará por mucho tiempo vivo en la memoria 
de cuantos le oyeron. E l ilustre diputado 
liberal, penetrando hacha en maño por el 
intrincado laberinto de las cifras hábilmen-
te colocadas, y destrozando el camino de 
las malezas que le obstruían para abrir pa-
so á la verdad, perdida on la áspera selva 
de enmarañados números, puso do relieve la 
monstrnnsidad de un presupuesto, del cual 
sólo un veinte por ciento se emplea en el 
material flotante. Barcos en construcción 
ó que están reparíindose en los arsenales, y 
que figurau como en activo servicio; corrup-
telas tradicionales que vienen esterilizando 
los esfuerzos del país para tener una verda-
ra marina de guerra; comisiones costosas 
que absorben sumas considerables, sin pro-
vecho para la Armada; despilfarros increí-
bles en la confusa administración central 
del ramo, cómodo refugh de paniaguados y 
amigos; cuantos vicios envejecidos, y por 
eso mismo más resistentes, deslustran y e • 
uorvan la organización de nuestras fuerzas 
navales, todos cayeron bajo la crítica ace-
rada y contundente del diputado mallor-
quín, cuya palabra vigorosa y penetrante le 
han conquistado tan alto lugar en el Parla-
mento. Kn realidad de verdad, ni ol mi-
nistro ni los individuos de la comisión do-
fendieron el presupuesto de los fundadísi-
mos cargos que contra él había fulminado 
el Sr. Maura; antes bien reconocieron y con-
fesaron en el fondo, aunque con todas las 
atenuaciones posibles, la existencia de mu-
cho de los males que el orador liberal había 
denunciado. Más que á negarlos, consa-
graron sus esfuerzos á explicarlos, como 
consecuencia inevitable de una organiza-
ción tradicionalmente viciosa, que no puede 
corregirse en un día. E l argumento do 
siempre. Pero ¿por qué ya que no se des-
truye de un golpe, no intentar con ánimo 
resuelto la estinción gradual de abusos que 
la perturban y que, con menoscabo de la 
marina, cuya gloria obscurecen, tan ruino-
sos son para el país? ¿No es tiempo ya de 
caminar en esta dirección, en vez de con-
tentarnos con marcar el paso, haciendo co-
mo que andamos y en definitiva permane-
ciendo siempre en el mismo sitio? L a opi-
nión respecto de este particular está hecha, 
y es de todo punto imposible que la misma 
violencia del daño no imponga el remedio 
en plazo relativamente breve. 
Dentro de p^cos dias terminará en el Con-
greso la. disensión del presupuesto de gastos 
y se entrará en la del de ingresos, en donde, 
según todos los indicios, la lucha será em-
peñada y dura. E l gobierno, en vez de pre-
sentar un verdadero plan de los recursos 
con quo cuenta para cumplir las obligacio-
nes del Estado, como os do rúbrica en esta 
clase de leyes, reclama de las Cortes una 
dictadura absoluta y general para atar y 
desatar, para hacer y deshacer á bulto y á 
su antojo en materia de impuestos, contri-
buciones y nuevas emisiones de deuda pú-
blica. Aceptado como bueno este sistema, 
puede decirse que huelgan las Cortes. Diez 
y nuevo autorizaciones, nada monos, vagas, 
confusas, poco esplícitas, por tanto amena-
zadoras, encaminadas á modificar casi todas 
las bases tributarias existentes á reformar, 
sin decir cómo los Aranceles recientemente 
publicados, y á contratar un empréstito, cu-
ya cuantía no se fija con claridad, así como 
tampoco la forma y los valores en que ha do 
realizarse, constituyen la obra quo el minis-
tro someto á la deliberación de las Cáma-
ras con ol pomposo nombre de presupuesto 
de ingresos. Valiera más y sería más franco, 
quo hubiese presentado á las Cortes un pro-
yecto do ley do un sólo artículo, concebido 
en los términos siguientes:—so autoriza al 
gobierno para que en cuanto se refiera á 
contribuciones y deuda pública haga lo que 
le dé '.a gana. Cristo con todos.—A pesar del 
estado do anemia on que han caido todos 
los partidos en España, y del cual, como fe-
nómeno digno de meditación, por lo que en 
3Í mismo es y por las consecuencias que pue-
de acarrear, he de ocuparme en una de mis 
próximas con-espondencias, todo induce á 
creer que la inusitada pretensión del gabi-
nete, formulada en el mal llamado Presu-
puesto de ingresos, ha de ser fuertemente 
combatida en el Parlamento, y si no la mo-
difica en puntos esenciales, hasta pudiera 
ciarse el caso de que algunas oposiciones, 
singularmente la republicana, apelasen al 
siempre arriesgado recurso do la obstruc 
ción. Esto, por lo menos, se dice en los cír 
culos políticos, aunque yo pienso que antes 
de exponerse á tal contingencia, el gobierno 
buscará medios de transacción con las mi 
norias y limitará á términos más prudentes, 
6 hablando con mayor exactitud, más tran-
quilizadores, sus exigencias dictatoriales. 
E l Congreso de diputados, dando triste 
ejemplo de debilidad—es la palabra más 
suave que acude á mi pluma para juzgar el 
acto realizado por él—ha eximido una vez 
unís del descuento establecido por las leyes 
sobro el sueldo de todos los empleados pú 
blicos, ásus propios servidores, ó lo que es 
lo mismo, ha venido á declarar con su acuer-
do, cuando tan general es el clamoreo que 
so levanta en pro de las economías, que no 
se cree obligado á respetar las medidas le 
gislativas, cuya observancia impono á la 
nación entera. En la discusión secreta de 
sus presupuestos, ha adoptado esta resolu-
ción á mi juicio, demasiado ligera, no tanto 
por la cuantía de la cantidad á que la osen 
ción del tributo asciende—la cual solo im-
porta 50,000 pesetas próximamente-cuanto 
por ol principio que sienta y la desigualdad 
quo consigna. No está tan sobrado do pres-
tigio el régimen parlamentario para que se 
permita estas generosidades abusivas, que 
lastiman los sentimientos más generales de 
eqiüdad y de justicia; porque no hay razón 
para que se merme el pan de todos los em 
picados del Estado y hasta el mezquino de 
las viudas y las huérfanos, á fin de aliviar 
con esta mutilación de sueldos las cargas 
del Erario público, y se exceptúe de la o-
bligación á los servidores de las Cortes, que 
no por sorlo, deben constituir en plena de-
mocracia, una clase privilegiada y exenta, 
como la Iglesia y la nobleza en los odiosos 
tiempos del absolutismo. Esta resolución 
del Congreso ha dado bagar á incidentes 
ruidosos y poco edificantes, porque una 
parte de la mayoría—dicho sea en honra su-
ya,—ha creído que debia protestar en nom-
bre de los intereses públicos y de las leyes 
vulnerables, contra un acuerdo quo pugnó 
con todos los principios de una buena admi-
nistración y con la imparcialidad que debe 
resplandecer para que el país lo respete, en 
todoíí los actos de las Cortes. Esta noble 
sacudida de algunos elementos sanos do la 
mayoría, ha revestido en un momento dado 
caractéres tan graves, que el Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros se ha visto forzado 
á intervenir para evitar que tomare mayo-
res proporciones y que se pusiese de mani-
fiesto en sesión pública, con detrimento 
moral del poder parlamentario, lo que ha-
bla pasado en sesión secreta. 
Cuando estaba discutiéndose en el Sena-
do la malhadada cuestión de los Astilleros 
de Bilbao, la publicación repentina del mo-
dus vivendi comercial concertado á última 
hora entro los gobiernos de Francia y Es-
paña, ha venido á interrumpir violentamen-
te un debate, que aunque tardío, no dejaba 
de ofrecer interés. Los discursos pronun-
ciados, así por los miembros de la oposición 
como por los amigos del Gobierno, han con-
firmado mi juicio, expuesto en una de mis 
anteriores cartas, acerca de los errores que 
se h;in cometido en la aplicación del crédito 
extraordinario de ciento veinticinco millo-
nes de pesetas, concedido por las Cortes pa-
ra la reconstitución de nuestra marina de 
Guerra. Fodos los gobiernos que so han su-
cedido en España desde que el crédito fué 
votado, han procedido con poco acierto; el 
ministerio liberal, no resistiéndose como de-
bía á las exigencias impremeditadas de la 
opinión pública, ciegamente empeñada en 
que la futura escuadra se construyese en 
España por una industria naval que no exis-
tia, y el ministerio conservador, alterando 
sin el debido estudio y por un arranqúe de» 
amor propio lastimado, la condición legal 
de los Astilleros del Nervión, Esto es, en 
último término, lo que resulta hasta ol día 
del debate iniciado en el alto cuerpo cole-
gislador, debate que ha roto de improviso, 
cuando empezaba á cobrar animación y vi-
da, la publicación simultánea en los diarios 
oficiales de España y Francia, del mudus 
vivendi comercial entre ambos países. 
Hoy hablará en contra de él, explanando 
una interpelación que tiene anunciada en el 
Senado, el distinguido hacendista del par-
tido liberal D. Venancio González, y cono-
ciendo, como conozco, las condiciones es-
copcionalcs que lo adornan, así como el exa-
men acubado quo ha hecho de cuestión tan 
vital, espero que su discurso sea de altísima 
importancia. Ancho campo ofrece al espí-
ritu analítico del orador la conducta contra-
dictoria que en este punto tan esencial para 
la riqueza pública ha seguido el partido 
conservador antes y después de haber ini-
ciado las negociaciones con Francia. ¿Qué 
razón hay para que el gabinete español con-
ceda con creces á la nación vecina en elwo-
dus vivendi acordado el 28 do mayo, lo que 
tan enérgica y virilmente se negó en el mes 
de enero? ¿Por qué lo que no so podía ha-
cer, antes de la interrupción de nuestras re-
laciones mercantiles, sin arrojar—cito las 
palabras textuales del señor Presidente del 
Consejo de Ministros—á los piés del extran-
jero todo aquello que una nación tiene más 
obligación de defender y guardar, ha podido 
hacerse aumentado en los últimos dias del 
mes actual? ¿Por qué era ruinoso para no-
sotros en enero, mucho menos de lo que o-
torgamos en mayo, puesto quo entonces só-
lo exijía Francia nuestra tarifa convencio-
nal para troce de sus artículos de exporta-
ción, y hoy se la concedemos íntegra para 
todos sin limitación alguna? O en aquella 
ocasión se epuivocó el gobierno, ó se equi-
voca ahora. Si se equivocó entonces ¿quién 
resarce á la nación española de los inmen-
sos daños que so ha causado, durante cua-
tro mortales meses el error ministerial? Y si 
ae equivoca ahora ¿qué confianza puede te-
nerse en él? Francia nos da en el modas vi -
vendi estipulado, que empezará á regir ma-
ñana, lo mismo que nos ofrecía on enero, n i 
mas ni menos, es decir, su tarifa mínima. 
España es la que ha cedido en todo; en su 
justa pretensión de que se rebajasen los de-
rechos arancelarios para nuestros vinos, de-
salojados en virtud de la elevación del mer-
cado francés, y en la más vital todavía de 
que se levantara la escala alcohólica, que 
reducida como está, al tipo do diez grados 
y nueve décimos, equivale casi á una prohi-
ción para nuestros productos vinícolas, la 
mayor parte de los cuales pasa de los diez 
grados. Todo, pues, lo hemos sacrificado 
l última hora ¿por qué? ¿Para qué? Esto 
es lo que debería explicarnos el gobierno en 
ol debate que hoy se iniciará en el Senado. 
Hay quien supone, pero yo me resisto á 
creerlo, que el ministerio ha rectificado tan 
radicalmente su política económica y aran-
celaria, impulsado por el deseo de levantar 
nuestros valores de la postración en quo ha-
bían caido y de mejorar nuestros cambios 
con el extranjero. Pero ¿necesitaba llegar al 
extremo á que ha llegado, si la hipótesis es 
cierta, para obtener el resultado apetecido? 
Insisto en sostener quo nuestra situación 
económica, anómala é injustificada, habría 
ido recobrando su nivel verdadero, sin hacer 
los grandes sacrificios quo el gobierno ha 
hecho. Los capitales franceses empleados 
en España, y que ascienden á una suma 
enorme, estaban tan interesados como los 
nuestros, acaso más, porque el desequilibrio 
do los cambios á ellos principalmente les 
afectaba, en que desapareciese un estado de 
cosas sin razón de ser fundada. Hubiera 
bastado quizás para conseguirlo con que si-
guiéramos como hasta ahora, pagando reli-
giosamente nuestra deuda para disipar las 
alarmas quo sobre nuestra solvencia se há-
bian despertado intenciónalmente por po-
derosos especuladores y banqueros judíos, 
y con que por modo ostensible demostrára-
mos nuestro firme propósito de llegar á la 
nivelación de los presupuestos, no siquiera 
do pronto, si no en el trascurso de dos ó tres 
ejercicios. E l gobierno no ha tenido aguante 
para esperar, y con la ansia acaso cíe faci-
litaren condiciones menos onerosas, el nue-
vo empréstito que prepara, se ha precipita-
do más de lo que á los intereses nacionales 
convenía. Esto lo sabremos, como he dicho, 
en la discusión de esta tarde, y no quiero 
pecar de impaciente: hasta saberle suspen-
do mi juicio.—N. 
¡ABANDONADA! 
N O V E L A O R I G I N A L 
C H A R L E S M E R O U V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial", 
BO baila do veuta en la Galería Literaria, do la señora 
Viuda de Pozo ó bijos, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA.) 
—¡No creéis que eso es estar loca? ¡Sal-
vo el respeto quo os debo! 
—Acaso lo esté 
—¡Tenor un castillo como el de Roville y 
no venir siquiera á verlo! 
—Tiene otros. 
—¿Es muy joven? 
—Veintisiete años. 
Santiago de Brandes, de codos sobre la 
mesa, respondía maquinahnente. 
Tensaba en el contrasto tan sorprenden-
te entro aquella madre opulonta que lo te-
nia todo, castillos, un suntuoso hotel, fabu-
losas rentas, un gran nombre, y aquella a-
l>amlna;»da que, como la hija do un pobre 
iba á vender la pesca cogida por el hombre 
á quien creía su padre, rechazada á veces, 
con los pies desnudos, los cabellos al vien-
to, curtida por las rudas brisas del mar, a-
penas cubierta con una mala camisa de 
grueso lienzo do cáñamo, y una falda sin 
color, del color do la arena en que ella so 
tendía; deslavada por la lluvia y tostada 
por el sol. 
Hermosa, sin embargo, fina de raza, arro-
gante en medio de los marineros, cuyas gro-
seras palabras llegaban á sus, oídos, y pa-
* soando por ohtro ellos su pura serenidad d© 
El alma inflexible de Santiago de Bran-
des, se enternecía al pensar en esto. E l 
cambio era tan visible, que Genoveva le 
dijo: 
—¿Qué tenéis, señor barón? 
Santiago se enjugó la frente. 
— E l calor,—balbuceó,—Es sofocante. So 
duerme uno 
Eran las dos. 
— E l tren parte á las siete y veinte,—di-
jo,—voy á ponerme en camino, iré despa-
cio. 
—Son cinco leguas largas—dijo Genove-
va,- ¿no os asustan? 
—¡Oh! un cazador He corrido mu-
chas más otras veces persiguiendo la caza 
y no me he mnerto por eso. 
Cogió su vara do fresno y metió la mano 
por la correa. 
Genoveva le alargó la suya, pero Santia-
go nq hizo más que besar sus dos megillas, 
que se colorearon. 
Genoveva hubiera dado la mitad de su 
sm Ido do un mes por aquel beso. Así es 
como se gana el corazón de las aldeanas jó-
venes. Decididamente el barón lo enten-
día. 
—Piensa en lo que hemos convenido—la 
dijo. 
—Estad tranquilo. 
—Y adiós, Genoveva. 
Genoveva dió un gran suspiro y dijo: 
—¡Adiós! 
Cuando entró on la sala, un marino la pe-
llizcó el talle, diciéndola: 
—¡He ahí nno que tiene suerte! 
—¡Callaos!—le dijo rechazándole.—¿Qué, 
no mo ha conocido cuando era pequeñita? 
Es el amo de la Houguetto, la quinta en 
quo está mi primo Brucourt. 
Santiago de Brandes permaneció indeci-
so durante algunos minutos en medio do la 
carretera, dudando si volver liacia Barflour 
Despedida del Sr. General Polavieja. 
Bajo un copioso aguacero arribó á estas 
playas, hace dos años, el Sr. General don 
Camilo Polavieja, y con un aguacero to-
rrencial las abandonó en la tarde del lunes. 
Comenzó la lluvia á la una, y á pesar de 
ella, fueron llegando á Palacio numerosas 
personas de todas las clases sociales, auto-
ridados civiles y militares, individuos de los 
cuerpos del ejército, marina, voluntarios 
bomberos y milicias, con objeto de dar la 
más sincera despedida al digno gober-
nante. 
No es posible que recordemos los nom-
bres de todas las personas congregadas. 
Allí se encontraban el general Segundo Ca-
bo; los Gobernadores regionales de la Ha-
bana y Matanzas y el civil de Santa Clara; 
ol Presidente de la Audiencia de la Haba-
na; el Alcalde Municipal y el Vice-Presi-
dente do esta Diputación Provincial; los Co-
mandantes generales de Matanzas, Santia-
go de Cuba y Pinar del Rio; los generales 
subinspectores de Ingenieros y Artillería, 
jefe de Estado Mayor y comandante de la 
Cabaña; el Segundo jefe del Apostadero, 
con diversos jefes y oficiales de la Armada; 
la mayor parto de los jefes y oficiales del e-
jército; casi todos los coroneles, jefes y ofi-
ciales de Voluntarios y Bomberos; el Go-
bernador y primer subgobernador del Ban-
co Esqañol; una comisión do la Directiva 
del partido de Unión Constitucional, en que 
figuraban los señores Marqueses de Apez-
teguía y de Pinar del Rio, Castro y Alio, 
Guzmán, Vila y Vendrell, Rodríguez y o-
tros; otra comisión de la Diputación Pro-
vincial de Pinar del Rio, compuesta de los 
señores Sánchez, Menor y Rodríguez San 
Pedro; otra de la Diputación Provincial de 
la Habana; varios magistrados y presiden-
tes de sala de esta Audiencia, entre ellos el 
Sr. Pajes; el Presidente del Casino Español; 
el Vice-Presidente y Secretario de la Cá-
mara do Comercio; empleados de la Secre-
taría del Gobierno General, el Gobierno 
regional, cuerpo de Comunicaciones, A-
yuntamiento, etc., y un número conside-
rable do personas cuyos nombres sería 
imposible consignar; baste decir que to-
das las clases sociales tenían representa-
ción (-ntro ellas, y qne el bello sexo se 
hallaban también representado por distin-
guidas damas. 
L a lluvia, que no cesó un momento, obligó 
á prescindir del ceremonial preserito en la 
orden de la plaza. A las cuatro yjmodia de 
la tarde se despidió, pues, S. E , de las nu-
merosas personas que llenaban los salones 
de Palacio, ocupando su coche, acompa-
ñado de los Sres. General Sánchez Gómez, 
Alcalde Municipal y ayudante Sr. Villaíón. 
Dos bandas de música que se hallaban en 
los portales tocaron la Marcha Real. Algu-
nos otros coches llevaron á diversas perso-
nas hasta la Machina. Allí se embarcó el 
Sr. General Polavieja en la lancha de va-
por Lealtad. E l Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero esperaba, al pié de la 
Machina y recibiendo toda la lluvia, al Go-
bernante dimisionario. Allí tributó á S. E . 
los honores de ordenanza la segunda com-
pañía del Quinto Batallón de Voluntarios, 
con la música del mismo. 
Muchos vapores remolcadores, atracados 
en la Machina y muelle de Caballería, se 
llenaron de gente; entre ellos, el Eduardo 
Fesser enarbolaba la bandera nacional con 
el siguiente lema: " E l Casino Español de la 
Habana, al General Polavieja." Todos esos 
buques convoyaron al Beina Maria Cristi-
na hasta fuera do la boca del Morro; el quo 
acompañó hasta mayor distancia al correo 
fué el remolcador Antonio Lopes, de la casa 
armadora. E l General Polavieja, desde el 
puente del correo, acompañado del capitán 
de dicho buque, Sr. Gorordo, no cesó de sa-
ludar con el pañuelo, despidiendo á las nu-
merosas personas quo desdo dichos remol-
cadores lo despedían cariñosamente. 
Reiteramos nuestro deseo del más feliz 
viaje al Sr. General Polavieja. 
- a » & _ 
Entrega de mando. 
En la tarde de ayer hizo entrega del Go-
bierno General y Capitanía General de esta 
Isla el Excmo. Sr. D. Camilo Polavieja, al 
General de División D. José Sánchez Gómez, 
Segundo Cabo y Gobernador Militar de la 
Habana. 
wiff^ iH'n «dii • — 
Alocuciones. 
E l Sr. General Polavieja ha dirigido las 
siguientes á los habitantes de esta Isla y 
cuerpos armados de la misma: 
H A B I T A N T E S D E IJA I S I . A D E CUBAi 
E l mal estado de mi salud me obligó á 
solicitar el relevo del cargo de Gobernador 
General, que vengo desempeñando; y ha 
biéndose dignado el Gobierno de S. M. ac-
ceder á mi ruego, hoy abandonaré esta Isla, 
para mí muy amada, en la cual he pasado la 
mayor parte do mi vida. 
Al tener la alta honra de saludaros á mi 
llegada en agosto de 1890, os dije que venía 
resuelto ásatisfacer las necesidades de esta 
hermosa tierra española y que mi conducta 
se informaría en la recta observancia de las 
leyes. —A vosotros toca juzgar si he reali-
zado cuantos esfuerzos me han sido dables 
para conseguir la paz moral y material, y el 
desenvolvimiento de los intereses generales, 
y si mis determinaciones se han informado 
ó no en la justicia y en lo conveniente para 
el bien del país. 
Os saludo cariñosamente y hago votos 
muy sinceros por vuestra ventura personal 
y por la prosperidad do la Isla de Cuba. 
CAMILO G. POLAVIEJA. 
SOLDADOS. MARINOS! MILICIANOS, 
V O L U N T A R I O S Y B O M B E R O S : 
Al dejar ol mando superior de esta Isla, 
cumplo el grato deber de manifestaros lo sa-
tisfecho que estoy do los elementos armados 
que la guarnecen. 
Todos me habéis prestado vuestro con-
curso para asegurar la paz moral de este 
hermoso suelo. 
A vosotros. Soldados, que unidos á los 
Guardias Civiles, tanto habéis contribuido 
con ellos al sosiego público, os saludo espe-
cialmente; á vosotros debe el País la tran-
quilidad material que disfruta por la casi 
extinción del bandolerismo, tan arraigado 
aquí; tranquilidad lograda á costa de los 
rudos sacrificios que hube de imponeros, so-
portados con entusiasmo y abnegación dig-
nos de la brillante historia do vuestros hon-
rosos uniformes. 
Gracias á todos, y contad siempre con el 
cariño de vuestro Capitán General, CAMI-
LO G. POLAVIEJA. 
Elecciones. 
Según telegrama recibido en la Secreta-
ría del Gobierno General, en las elecciones 
para dos vacantes de diputados á Cortos 
en el distrito de Santiago de Cuba, celebra 
das el domingo 19, fueron electos los seño-
res Gasset y Sanchiz. 
Respecto do la de Senador por la provin-
cia de Puerto-Príncipe, sábese qne ha sido 
electo por unanimidad el Sr. General don 
Luis M. do Pando. 
para intentar ver de nuevo á la pequeña 
Juana. 
Pero Genoveva, saliendo á la puerta, lo 
gritó mostrándolo el Poniente: 
—¡Cherbourg está por allí! 
Se decidió, y saludando con la mano á 
Genoveva, marchó del lado que ésta le in-
dicaba, pero con el paso del hombre que se 
aleja con sentimiento do un sitio. 
No había andado aún un kilómetro, cuan-
do se detuvo. 
Estaba á mitad del camino do la aldea 
de la Roque, en donde la carretera tiene u-
ua pendiente bastante rápida. 
Desde el punto en que se encontraba se 
descubre en el fondo de la aldea de Nehon, 
los tejados de la ventado Cloquard, más allá 
Barfleur con su iglesia construida en la pun-
ta de una roca, y del otro lado, el mar, so-
bre el cual las barcas, con sus velas desple-
gadas, parecían casi inmóviles en la caima 
chicha de aquel día de verano. 
A la izquierda la playa y el mar, salpica-
dos de negros escollos, estaban dominados 
por la gigantesca columna de granito que 
sollama el faro deGatteville, ese coloso al 
lado del cual, los otros faros, aún los de 
Roville parecen pigmeos. 
Pero no era por contemplar aquel espec-
táculo, por imponente que fuese, por lo que 
el barón se había detenido. 
Las campanas do Barfleur sonaban á in-
tervalos lentamente, con ese lúgubre sonido 
que anuncia la agonía. 
Alguien moría en aquella aldea de pesca-
dores; Santiago pensó en el anciano sacer-
dote Hubert; que según la criada de los 
Cloquard,. no debía vivir mucho. 
Un protector más de Juana quo desapa-
recía, aquel que, después de haberla recibi-
do de una mano desconocida, le había bus-
cado una familia; su padrino, el hombre 
cariñoso y bueno que le habla bautizado 
L a Secretaría del Gobierno General. 
Al medio dia de ayer se hizo cargo de 
la Secretaría del Gobierno General, por 
sustitución reglamentaria, el Jefe de la Sec-
ción del Gobierno y Archivo, Sr. D. Ricar-
do Cubells. 
Gobierno Militar de la Plaza. 
Se ha hecho cargo del Gobierno Militar 
do esta Plaza, y Subinspección de Milicias, 
Voluntarios y Bomberos, el General de Bri-
gada D. José Lachambre. 
Fortaleza de la Cabana. 
En la tarde de ayer, se hizo cargo interi-
namente del Gobierno Militar de la lortale-
za de la Cabaña, el Teniente Coronel de 
Ejército D. José Manrique do Lara. 
Gabinete Particular. 
Sustituye al Sr. Coronel Aldave en la je-
fatura del Gabinete Particular, ol Coronel 
de Estado Mayor de Plaza Sr. Castaneira. 
con aquel nombre encantador y melancóli-
co: "Juana Barfleur." ¿Qué sería de ella? 
Tuvo necesidad de hacer uso de su feroz 
energía para renunciar al deseo que sentía 
de volver á Barfleur para informarse, para 
ver, para recoger, tal vez, á aquella niña, 
su tesoro! 
Pero continuó su camino. 
¿No estaba alii Genoveva? ¿No sabría e-
lla todo cuanto pudiera ocurrir? ¿No le era 
fiel como un perro? 
Precipitó su paso para escapar á la ten-
tación de volver atrás. 
A las cinco había pasado el siniestro cas-
tillo de Tourleville, célebre por los crímenes 
de de los Ravalet, familia maldita, de la 
cual el último de sus miembros fué decapi-
tado en la plaza de la Greve. 
Al pasar por allí, so dijo temblando que 
él tenía el alma como las de aquellos bandi-
dos, y que podría concluir como ellos. 
Cuando entró en Cherbourg, una anima-
ción inusitada le llamó la atención desde 
los primeros pasos que dió en la población. 
Las gentes so agolpaban en las encruci-
jadas y hablaban con vehemencia. 
Pero on un principio no prestó atención 
á aquello. 
Le preocupaba la idea de escribir á Ger-
mana y decirla que había visto á su hija, de 
pintársela miserable, estenuada, careciendo 
de todo y escitar su piedad, su ternura...; 
esta idea le perseguía desde quo emprendió 
la marcha. 
Pero pensaba que todo sería inútil, qne el 
ódio quo Germana profesaba al autor de 
sus desgracias, sería más fuerte que el amor 
maternal, quo si ella había huido, era justa-
mente por resistir á las tentaciones que pu-
dieran asaltarla de volverse hácia él y ce-
der á sus exigencias: que además ella se-
guía encadenada, puesto que en su torpeza, 
él, no había hecho mas ípio herir al vizcon-
Los autonomistas. 
E l domingo estuvo en Palacio á despedir 
al Sr. General Polavieja, una comisión de 
la Junta Central del partido autonomista, 
compuesta de los Sres. Gálvez, Govíu, F i -
gueroa, Ponco y Montalvo. 
E l Sr. Zozaya. 
En el vapor-correo que salió ayer de este 
puerto ha embarcado para la Península el 
Sr. D. Martín Zozaya, diputado á Cortes 
por la provincia de Santa Clara. 
Deseárnosle un buen viaje y pronto re-
greso. 
Lo sentimos. 
E l domingo ha fallecido un tierno niño, 
hijo de D. José Pérez Acevedo y nieto del 
que por espacio de largos años fué Director 
de esto periódico. 
Acompañamos tanto al padre como al a-
buelo en su justo dolor. 
Cámara de Comercio. 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 
E l sábado 18 del corriente celebró asam-
blea general tan importante corporación, 
bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Ra-
món do Herrera. 
L a Asamblea tuvo por objeto discutir ám-
pliamente una moción suscrita por varios 
Sres. comerciantes de esta plaza, en la que 
pedían quo la Asamblea revocase el a-
cuerdo tomado por la Junta Directiva, al 
denegarles el apoyo que do olla impetraran 
en contra do la autorización quo dicen los 
firmantes, se concede al Ministro do Ul-
tramar en el artículo 4? inciso 3? de la ley 
de presupuestos que ha de empezar á regir 
en cyla isla desde el Io de julio próximo ve-
nidero. 
A las ocho y media se abrió la sesión, 
dándose lectura á la orden del día por el 
subsecretario Sr. Várela. 
E l Sr. Presidente do la Cámara, cuyo 
temperamento conciliador es conocido do 
nuestros lectores, explicó de una manera 
clara las razones en que la Directiva so ha-
bía fundado para denegar ol apoyo quo se 
lo habla pedido. Dijo asimismo, quo no ha-
cía cuestión de gabinete el acuerdo tomado 
por la Junta, y quo tenía mucho gusto en 
pie la moción de los Sres. comerciantes fuese 
discutida en primer término. 
Se dió lectura á los artículos dol Regla-
mento que tratan de asambleas. 
Acto seguido so leyó la moción origen do 
la misma y el informe emitido por la Direc-
tiva de la Cámara, por el cual so negó ol a-
poyo á ella pedido, cuyo acuerdo publica-
mos on su oportunidad, y concedida la pa-
labra, el Sr. Cachaza consumió el primer 
turno en contra. Empozó prodigando frases 
laudatorias al Sr. Presidente, extendiéndo-
se en consideraciones respecto do los gran-
des servicios quo la Cámara ha prestado al 
comercio. Dijo también que esperaba quo 
por medio de la discusión llegaría la Asam-
blea á convencerse do la razón que asistía á 
los firmantes para rechazar el impuesto one-
roso de que trata el artículo 4?, inciso 3?, 
de la ley de presupuestos. Expuso asimis-
mo quo en el informe dado por la Cámara 
en sentido negativo, se decía que las peticio-
nes se hallaban confusas, entendiendo el 
orador, que el confuso era el informe de la 
comisión de la Cámara, puesto que so basa-
ba en razones hipotéticas. Que entendía 
que no porque en la Península se pagase el 
6 por 100 do Subsidio industrial debia pa-
garse en Cuba. Todos los aquí reunidos, 
dijo, somos comerciantes; todos sabemos lo 
que vale el dinero; y todos debemos com-
prender, por lo mismo, que el G por ciento 
que se pretende imponer es una comisión 
oscesiva, por lo que debe ser rechazada do 
todo punto; y terminó pidiendo á la asam-
blea, que buscase una fórmula satisfactoria 
para todos. 
E l Vice presidente, señor Quesada, con 
testó, diciendo que aparte de no entender 
se, lo que en la moción se pedia, creía asi 
mismo que la Cámara, por su índole, no 
podia prestar apoyo á reclamaciones de tal 
naturaleza, máxime cuando el punto quo en 
ella so trataba de rebatir no era ley. 
El Sr. Cachaza hizo aclaraciones respecto 
de la moción añadiendo quo no le extraña-
ba la habilidad desplegada por el señor 
Quesada, toda vez quo reconoce en él, gran 
práctica en esta clase de discusiones. 
E l señor Quesada, contestando á las acla-
raciones hechas por el señor Cachaza dijo, 
quo á la Cámara puede pedírsele que de-
fienda intereses concretos, pero no protón' 
der quo la Corporación pida al Gobierno ó 
al Ministro la modificación de una ley des 
conocida. 
E l señor Cachaza, agregó: Entiendo que 
la Cámara puede ahora y siempre dirigirse 
al Gobierno, pidiendo que se modifique la 
ley. ¿Pues qué? Si yo, como español—di 
jo—quiero pedir al Gobierno que modifique 
ésta ó la otra ley, ¿no puedo hacerlo? No se 
ré atendido; pero el derecho de reclamar 
no mo lo quita nadie. Con mayor motivo, 
pues, puede hacerlo esta Corporación. 
El señor Quesada, dijo que lo quo se hace 
por los firmantes de la moción es prejuzgar 
el alcance de las autorizaciones que han de 
concederse al Ministro, é insistió en que en 
ningún caso puede la Cámara pedir que se 
modifique lo que no es ley. 
E l Sr. Romero Rubio apoya lo dicho por 
el Sr. Quesada, haciendo entender al señor 
Cachaza quo él mismo había dicho clara y 
terminantemente que su petición se referia 
á un asunto desconocido hasta ahora. 
E l Sr. Cachaza argüyó: O yo no sé ha-
blar, ó en la moción se indica bien claro lo 
que so pido. L a forma en que la Cámara 
ha do dirigirse á las Cortes, ella lo buscará. 
L a mesa propuso que se vuelva á leer la 
moción, suplicando so preste atención por la 
Asamblea, á fin de ver si se entiende lo que 
en la misma se pide. 
E l Sr. Cachaza dijo que la moción está 
bien clara y que en ella se pide quo se dero-
gue la autorización que por el inciso 3", ar-
tículo 4o, de la ley do presupuestos que han 
de regir en esta Isla, se concede al Ministro. 
Varios señores replicaron á un tiempo: 
aún no es ley. 
El Sr. Ramos entiende que la Cámara no 
puede prestar apoyo á la moción, porque el 
G por 100'de cobranza á que la misma hace 
referencia, lo paga todo contribuyente. Dijo 
asi mismo que el prosupuesto había qne cu-
brirlo en una ú otra forma y lo mismo era 
que so hiciese así que do cualquier otro 
modo. 
E l Sr. Martínez (D. Saturnino) hizo la si-
guiente proposición: L a Cámara debe estar 
en acecho y si las Cortes votan favorable-
mente la autorización de que se trata, debe 
definidor los intereses generales que repre-
senta, pero no prematuramente. Si así se 
do do Beaulieu, que so elevaba entre él y 
Germana como infranqueable obstáculo. 
Por fin llegó á la estación. 
Allí acudían las gentes por todos lados. 
Se arrebataban los periódicos que el expre-
so acababa de llevar. 
Una palabra siniestra se agitaba en el ai-
re y salía de todas las bocas: 
—¡La guerra! 
L a guerra estaba declarada. Era un he-
cho. 
L a noticia había sido dada por telégrafo 
aquella tarde. 
No se ocupaba todo el mundo de otra co-
sa. 
A él mismo le impresionó aquel aconteci-
miento. L a imágen de Juana y de Germa-
na se borró por un momento de su imagina-
ción. 
¿Por qué aquella guerra? ¿Dónde se iba á 
parar? 
Y aun cuando se triunfara, cosa que él 
no quería dudar ¿cuántas víctimas no cau-
saría? 
Santiago do Brandes lo olvidó todo, Ge-
noveva y La tumba de las langostas, y has-
ta aquella angelical figura que lo había tras-
tornado. 
Pensó que la volvería á ver cuando qui-
siera, que estaba segura y que era preciso 
esperar. 
Lanzó una última mirada á la magnífica 
rada, iluminada por los rayos del sol quo 
descendía en el horizonte y lo iluminaba to-
do antes do desaparecer. 
L a escuadra, con las calderas encendi-
das, estaba entre el dique y el puerto dis-
puesta á marchar. 
Tomó su billete y pasó al anden. 
Un instante después el tren marchaba á 
todo vapor, á través de los maravillosos 
campos de aquel país. 
A la misma hora entraban doss hombres 1 
estima por los Sres. peticionarios, hecha es-
tá mi proposición. Creo que la Cámara no 
me dejará en mal lugar. 
E l Sr. Cachaza la aceptó, rogando que la 
iceptasen todos los firmantes do la moción. 
E l Sr. Quesada dijo quo la Cámara hacía 
suya la proposición del Sr. Martínez, indi-
cando á la vez que no debía pedirse la re-
baja del 6 por 100. 
E l Sr. Presidente apoyó lo dicho por los 
Sres. Martínez y Quesada indicando, que en 
caso de votarse la autorización á quo hace 
referencia el inciso 3o, artículo 4'.', la G'una-
ra so apresurará á gestionar cerca del go-
bierno para que el aumento en la cobranza 
de contribución no tenga aplicación á la in-
dustria y comercio. 
Se aprobó así por la asamblea. 
E l Sr. Cotarra dijo quo por la Cámara 
se debe gestionar que las contribuciones se 
cobren á domicilio, puesto que so paga el 
tanto por ciento por cobranza. 
Terminado este asunto, se dió lectura á 
las modificaciones hechas cu el reglamento 
de la corporación, las cuales también hemos 
publicado en su oportunidad. 
E l Sr. Presidente expuso las razones en 
quo la Directiva se había fundado para bus-
car variaciones en el articulado, como asi-
mismo las dos clases do cuotas que so desig-
naban. 
Dichas reformas fueron extensamente 
discutidas y so aprobaron. 
Se autorizó á la Directiva para nombrar 
corresponsales en ol interior de la isla. 
E l Sr. Cachaza propuso que el salón de la 
Cámara fuera decorado con los retratos de 
los señores que habían sido presidentes de 
la corporación. 
Fué aprobado y con ello se levantó la se-
sión. . 
Partida. 
Juntamente con el Sr. General Polavieja 
so embarcan ayer tardo para la Península 
su Secretario particular, el Sr. D. Doroteo 
de Carlos Lecumberri, sus ayudantes los 
Sres. D. Ernesto March y D. Francisco de 
Villalón, ol Sr. Fernández Miró, Secretario 
del Gobierno General yol Sr. Coronel Aldave, 
jofe del Gabinete Particular, creado por S. 
E. para la persecución dol bandolerismo y 
ol Sr. general González Muñoz y el coman 
danto do Estado Mayor Sr. D. Leopoldo 
Barrios. 
Ayuntamientos. 
En el Boletín Oficial do la Región Occi 
dental y provincia de la Habana so ha pu 
blicado la siguiente circular: 
"En vista de una consulta dirigida por el 
Ayuntamiento de San Antonio de Rio Blan-
co del Norte, sobro la forma en que deben 
incluirse en el presupuesto adicional del e-
jercicio do 1890 á 91, los recibos do fincas 
rústicas por el concepto de rentas del cita-
do ejercicio; teniendo en cuenta lo dispues-
to en la Ley de Contabilidad de 27 de mayo 
de 1881, he tenido por conveniente resolver, 
quo ol citado Ayuntamiento y los demás de 
esta provincia quo se encuentren en el mis-
mo caso, deberán revisar el presupuesto do 
que se trata, sometiendo la modificación que 
so introduzca, á iguales trámites que los se-
ñalados para la redacción de presupuestos, 
hasta la previa aprobación de este Centro, 
aplicando las sumas á que dichos recibos 
ascienden al art. 4? del capítulo 9? de la 
Sección de ingresos; llevándola á efecto por 
medio de certificaciones duplicadas adicio-
nales. 
Habana, 15 de junio de 1892. 
Francisco Cassá. 
Sr. Alcalde Municipal do " 
Pag-os. 
Varias huérfanas y viudas pertonecientes 
á las clases pasivas, soban dirigido á noso-
tros á fin do que recomendemos su situa-
ción al Sr. Ordenador de Pagos, para que 
disponga se les satisfagan sus haberes del 
mes de abril último, antes do pagar los su-
yos del mes de mayo próximo pasado á los 
activos, según tiene prevenido el Gobierno 
do la nación. 
Creemos excusado la recomendación, to-
da vez que habiéndose dispuesto así para 
otras atenciones, cabe suponer que no han 
do sor postergadas las respetables clases de 
quo (-e trata, sin incurrir en una notoria in-
justicia. 
Descanse en paz. 
En la mañana de ayer, lunes, recibió cris-
tiana sepultura en el cementerio de Colón 
el cadáver de la señora D1! Magdalena de 
la Hoz, digna esposa del señor D. Francisco 
de Goiry y Adot y hermana política de los 
señores Marqueses do Balboa. 
Era la difunta, señora adornada de las 
más bellas prendan, distinguiéndose por sus 
caritativos sentimientos. 
Descanse en paz y reciba su afligida fa-
milia el más sentido pésame. 
E l centenario del descubrimiento 
de América. 
En la reunión celebrada en la tardo del 
20 do mayo en la Presidencia del Consejo 
de ministros se di^ cuenta á la Junta del 
estado de los trabajos que se están llevando 
á cabo con dicho objeto, y cuyo pormenor 
revela la actividad con que proceden las 
Comisiones. 
Los trabajos realizados en Huelva, L a 
Rábida y Palos están en vías de termina-
ción; el muelle de La Rábida, la carretera 
que conduce desde él al convento y la que 
de éste seguirá á Palos están ya en disposi-
ción de prestar servicio, y la restauración 
del convento camina á su total desarrollo, 
con tanta exactitud, quo ha llegado á des-
cubrirse el primitivo maralmt on torno del 
cual fueron agrupándose las sucesivas odi-
ficaciones. 
L a columna do 60 metros estará remata-
da á principios de septiembre, siendo la 
causa de ese retraso el no haber llegado á 
tiempo, por los rigores dol invierno, los 
mármoles de Fuenteheridos. 
L a carabela Santa María fondeará en 
Palos el dia 2 de agosto. 
L a Pinta y la Niña, construidas á costa 
dol Gobierno norto-amoricano, entrarán en 
dicho puerto á principios del mes do octu-
bre. 
La Santa María tocará on las Canarias 
al hacer después el viaje á América, y crée-
se que la Pinta y la Niña harán la misma 
arribada. 
Las tres Exposiciones superarán las espe-
ranzas concebidas. 
L a Internacional do Bollas Artes so ins-
talará en el Palacio del Hipódromo, y ten-
drá una sección de pintura española con-
temporánea. 
Las retrospectivas Eucopei y Americana 
serán notables. 
Hállase muy adelantada la construcción 
de los 800 metros de vitrinas. 
E l Sumo Pontifico remitirá, además de la 
famosa Bula de Alejandro VI—aquella en 
que el Papa español repartió ol Océano en-
tre los dos pueblos peninsulares,—todo cuan-
to haya en el Vaticano relativo al descubri-
miento. 
Austria ha enviado lista de los objetos y 
documentos de sus Museos y del monasterio 
de Sectenstetten con que piensa concurrir á 
los certámenes. 
E l cardenal Príncipe de Furstenberg 
ha ofrecido sus ricas colecciones. Vendrá 
también el manto de plumas que perteneció 
al emperador Moctezuma, del cual es imi-
tación el conservado en Bruselas. 
De Francia concurrirán el departamento 
de las Colonias y el ministerio de Instruc-
ción Pública. Aquél formatá una instalación 
especial. \ 
Tendrán también instalaciones especiales 
Portugal y Suecia y Noruega. Do Turquía se 
anuncia que estará representado en la con-
memoración ol Sínodo Griego. 
L a República Argentina, además de sus 
remesas, mandará á Palos una corbeta de 
guerra para el 12 do octubre. 
Guatemala, Nicaragua, San Salvador, Bo-
livia y Santo Domingo toman parte princi-
pal en las Exposiciones. Costa Rica tiene ya 
en Puerto-Limón sus delegados y remesas 
dispuestos á embarcarse para España. 
Los Estados-Unidos han votado ya el MU 
do concurrencia. 
Méjico mandará lo mojor de sus Museos y 
colecciones, y ha destinado para los gastos 
la considerable suma de 100,000 pesos. 
De Cuba está ya aquí la instalación de 
Bocas y Fósiles. 
Hay esperanzas do quo onvien do Dresde 
ol códice yucateco, casi tan notable como 
los dos análogos quo posee nuestro Museo 
Arqueológico. Por cierto que ol Sr. Rada y 
Delgado ofreció ayer publicar en la revista 
E l Centenario una reproducción exacta do 
los referidos códices. 
Para la Sección Litúrgica, 17 cabildos ee 
han comprometido á facilitar las joyas ar-
tísticas y arqueológicas guardadas en nues-
tras catedrales. 
E l obispo de Madrid ha ofrecido el arca 
en que estuvo encerrado el cuerpo de San 
Isidro, que es del siglo X I I I . También ad-
miraremos el códice do Juan Diácono, inte-
resante para el conocimiento de la música 
en aquellos siglos. 
Se cuenta con excelentes colecciones, en-
tre ellas las do los marqueses de Castro-
Serna y Cerralbo, y con la espada que llevó 
Fernando el Católico en la campaña grana-
dina. Espontáneamente la ha ofrecido, con 
su auténtica, el poseedor, Sr. Alcalde. 
Espérase que la señora marquesa de San 
Millán facilite la de Boabdil y ropajes del 
último Roy de Granada, quo completarán 
los guardados en el Museo Arqueológico. 
E l Congreso Literario Hispano-America-
no se reunirá en el Conservatorio; el Mer-
cantil en ol gran salón de la nueva Bolsa, 
que, según anuncio del ministro de Fomen-
to, estará habilitado del todo á principios 
de octubre, y el Geográfico en el Ateneo. 
Para el Jurídico y el Pedagógico se desig-
narán muy en breve época y locales. 
En cnanto á los festejos populares, es ya 
un hecho quo los habrá y quo tomará parte 
on olios la Sociedad de Conciertos dé Ma-
drid, secundada por los Orfeones y cuerpos 
corales de España. 
A la reunión en que nos ocupamos, y quo 
presidió el Sr. Cánovas del Castillo, asistie-
ron los señores ministro do Fomento, Isaea, 
Fabié, Zaragoza (D. Justo), Navarro Re-
verter, Ni'úíez do Arce, Gullón (D. Pío), 
conde do Casa-Miranda, Viconti (D. Alfre-
do), Pando y Valle, ol Rvdo. Padre Fita, 
los ministros plenipotonciarios de las repú 
blicas americanas y otros individuos de la 
Junta. 
en la venta de los Cloquard, y se colocaban 
en una mesa en un rincón aislado. 
El uno era un marinero, lo cual se veía 
bien por su blusa de lana y su gorra, el otro 
debía ser un burgués de Barfleur. 
Tocó con su bastón sobre el mármol de la 
mesa diciendo; 
—¡Hé! muchacha, una botella de lo mejor. 
I I 
UN H O M B R E D E NEGOCíOW. 
Juan Perrinot, ora tal vez un hombre 
perfecto, como muchas gentes lo afirmabau, 
desde Barfleur á Saiut-Waast, pero si os 
encontráis en el camino un hombre que esté 
cortado por su p&tjfótí, os aconsejo que des-
confiéis de el. 
Juan Perrinot era un normando, astuto 
como él solo, más quo estuto, ratero, y algo 
peor quo ratero en ocasiones. 
Si hubierais tenido á la espalda una car-
tera llena do billetes do Banco y esa carte-
ra hubiera valido la pena no hubiera si-
do prudente cruzar á las once do la noche 
un camino estraviado. E l temor de Dios le 
hubiera contenido, solo el de la gerdarme-
ría le producía saludable impresión. 
Juan Perrinot, tenía miedo á los tribuna-
les, no temía á ninguna otra cosa más. L a 
voz de su conciencia ora muy débil. No es 
el único de su especio. 
No vayáis á imaginaros por este cróquis 
quo Juan Perrinot, burgués de Barfleur, 
fuese un prójimo de mala apariencia, ni sal-
teador de caminos. E l error sería grande. 
Juan era un solterón do cuarenta y tres a-
ños, la flor de la edad, admirablemente con 
siderado on el país, concejal, á pesar de lo 
dicho, que ejercía una porción de honradas 
indusrrías, de las cuales la más provechosa 
era la de prestar á un tanto por ciento muy 
alzado á los aldeanos apurados en sus nego-
cios, 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Circulo do Hacen-
dados so nos comunica ol siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 20 de junio. 
Mercado: fuerte. 
Centrífugas, polarización 96, á 3i, costo y 
flete. 
Morcado do Londres, firme. 
Azúcar do remolacha, 88 análisis, á 13¿3. 
Sesión Municipal. 
L a que fué convocada para ayer, no pi do 
celebrarse por haber ido los Sres. Conceja-
les en corporación, á despedir al Excmo. 
Sr. D. Camilo Polavieja. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
O F I C I O . 
Hoy se ha recibido un oficio del Gobierno 
Generaren el que comunica babor hecho 
extensivo ol indulto del reo Matías Soto 6a-
ray á los otros, José Jiménez de la Cuesta y 
Diego Comosañas, de Sancti-Spíritu. 
SECCIÓIÍ 2a 
C A U S A S P R O C E D E N T E S D E I . JUZGADO DEL 
C E N H I O . 
Contra Da C. F . y el moreno José J. J, 
M., por hurto. Defensores, Ldos. Lazcano 
y Ortiz. Procuradores, Mayorga y V. Losa-
da. En ambas Secretario el Ldo. Navarm 
S U S P E N S I O N E S ! 
Las dos causas de homicidio señaiadaB 
para ayer fueron suspendidas por falta de 
testigos. 
K E S O T i U C I O X . 
En la querella procedente del Juzgado de 
la Audiencia, seguida por D. Antonio María 
Calzada contra D. M. G. L . , y doñaP. 
C , por ol delito de simulación do una 
escritura, la Sección Ia de lo criminal 
de osta Audiencia ha dispuesto con revoea-
ción de los autos apelados se devuelva al 
Juez para que admita y sustancie la quere-
lla. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
J u i c i o s o r a l e s . 
SECCIÓN 1? 
Contra el moreno L . F . , por hurto. Secre-
tario, Odoando. Juzgado de Audiencia. De-
fensor, L . Valverde. Procurador, V. Losada. 
CORREO E X T R A N J E R O . 
E ¿ D E S A S T R E D E L P R Z I B R A i U . 
E l Congreso de la Sociedad domocrática 
de Austria ha abierto una información 
acerca del desastre de la mina de plata de 
Birkonberg, sogún la cual la gran pórdida 
de vidas que ha habido ha sido debida á 
que los empleados no permitieron salir á los 
mineros cuando trataron de ponerse ou sal-
vo al comenzar ol fuego, diciéndolcs que no 
había peligro alguno. E l informe dice ade-
más, que habiéndose perdido las llaves de 
las cuadras en que estaban guardadas las 
bombas, en vez do haber echado abajo las 
puertas, se entretuvieron en buscar la llave, 
dando asi tiempo á las innumerables des-
gracias quo han acontecido. 
Parece que el incendio fué ocasionado por 
haber comunicado el fuego unas velas en-
cendidas á un pequeño altar do madera le-
vantado en una de las galerías bajas en ho-
nor do San Juan Nepomuceno, patrono de 
Bohemia. 
l i A M A R I N A I N G L E S A . 
E l Naval Annal quo acaba de aparecer, 
contiene datos interesantes relativos ála 
escuadra británica. 
Según éstos, durante los últimos siete 
años se han gastado en ella 22,000,í.00 de 
libras, y la flota consta de 193 buques, 
mientras que Francia tiene 10G y llusia 57. 
L a flota inglesa desplaza 1.200,000 tonela-
das, la francesa 5o0,ü00 y la rusa sólo 
20,000. 
Aduana do la Habana. 
RECAUDACIÓÍT. 
Pesos. Cts. 
Día 20 de junio do 1892 27.105 48 
C R O N I C A C - E N E R A L . 
Indice de (xiierra. 
Por ol último vapor corroo de la Penínsu-
la se han recibido en la Capitanía General 
las siguientes resoluciones dol Ministerio de 
la Guerra: 
Concediendo pensión á D* Josefa López 
Muñoz. 
Id. á Da Luisa Pulido y Andrea. 
Idem relieít al Teniente D. Nicasio López 
de Lara. 
Destinando en comisión á la liquidadora 
al id. D. Faustino Tanda. 
Aprobando cambio de destino de Jefes y 
oficiales de esto distrito. 
Destinando en comisión á la Liquidadora 
al primer Teniente D. Luis Zurdo An-
drés. 
Idem idem á la ídem de idom D. Alojo A-
censio. 
A idem ídem idem al idem D. Marcelino 
Jíedondo. 
Resolviendo sobro destino dol ídem don 
Luis Tierra. 
Aprobando relación de destinos do la 
G. C. 
Nombrando al Capitán de Ingenieros don 
Eduardo F . González, oficial 4o de Rentas 
y Aduana de San Juan de Puerto Rico. 
Concediendo 4 meses do licencia al sar-
gento de la G. C. José Caballero. 
Idem pensión á doña Carmen Martínez y 
Pérez. 
Idem idem á D:' María Magdalena Mcn-
díay Fors. 
Quo cesen en ol cargo do Comandante 
General de Cuba ol General de división don 
Andrés González Muñoz. 
Nombrando Gobernador M'litar do idem 
al General Suero Marcoleta. 
Aprobando nombramiento de director de 
la Academia preparatoria á favor del Te-
niente Coronel D. José García Delgado. 
Nombrando al Teniente D. José Ruiz, a-
yudante del General Carmena. 
Concediendo regreso al 1er. Teniente don 
Leopoldo Ruiz Castañeda. 
Idem idem al Comandante D. Rafael Ma-
roto. 
Idem idem al médico don Francisco Gar-
cía Pérez. 
Idem pensión á D. Francisco Yidal y Vi-
dal. 
Idem traslado do residencia al soldado E -
varisto de la Fuente. 
Id. al idom José Blanco. 
Dictando reglas sobro individuos deser-
tores indultados que viven en esta Isla. 
Destinando á la sección de inválidos de 
esta Isla al Teniente D. José García Torri-
jos. 
Nombrando Gobernador Militar do Santa 
Clara al General do Brigada D. Carlos Diaz 
Moreno. 
Aprobando regreso del teniente coronel 
D. Arturo Artaléjo. 
Id. id. del capitán D. Felipe Crespo. 
Id. del id. D, Sacramento Alfaro. 
Idem del idem oficial 1° don Domingo 
Viilaronto. 
Idem del idem segundo D. Heriberto Ro-
dríguez y otro. 
Idem del veterinario D. Clemente Arrue-
bo: 
Id. del arch"vero3? D. José Schmid. 
Cor cediendo 4 meses do licencia al capi-
tán D. Raimundo Barroeta. 
Id. id. al sargento Sevorino Bartolomé. 
Id. pensión á Da Pilar Lafora. 
Id. á D11 Josefina Murol. 
Id. á D'.1 Josefa Portillo, á sus hijos y una 
entenada. 
Confirmando retiro del Comandante don 
Vicente Torres. 
Idem idem del sargento de O. P. Manuel 
Fondicl. 
Id. id. al mismo José Iturraldo. 
Aprobando pasaje de D" Dolores Andreu 
y tres hijos menores. 
Era un Bechárd elevado á la tercera po-
tencia. 
Juan desempeñaba también las funciones 
de comisionista de pesca. 
No había dos como aquel mozo para po-
der saber lo que podía dar una barca en 0 
moses. Compraba, pagando al contado, pe-
ro muy barato, el producto por un trimes-
tre, á los pobres diablos quo tenían necesi-
dad y pasaba por un corazón de oro. 
En fin, poseía media docena de barcos, 
que entre todos valían bien veinte mil fran-
cos, y los alquilaba á los necesitados atre-
vidos é infatigables dispuestos siempre á 
exponer su piel para dar pan á sus familias 
que se morían de hambre. 
Juan Perrinot, entro aquellas gentes cie-
gas y fáciles do engañar; pasaba simple-
mente por un industrial sencillo y tratable, 
para quien todos los medios oran buenos 
siempre que reportaran algún beneficio. 
. Si hablamos de él, es porque debe jugar 
un papel nefasto en los asuntos del barón 
de Brandes y destruir todos sus planes sin 
saberlo. 
En lo físico, el pescador que le acompa-
ñaba, le hubiera aplastado de un puñetazo. 
La naturaleza había favorecido más á Pe-
rrinot en la parte intelectual que en la físi-
ca. Era bajito, delgado, de cabellos rojos, 
de cútis rojo y barba roja y muy clara. 
L a viruela, que le había desfigurado a-
trozmentc, perjudicaba á los encantos de 
su fisonomía. 
Además, ol usurero—porque se le puede 
dar este título en confianza—era de una fla-
queza extrema, flaqueza quo provenía, tal 
vez de ciertos desórdenes de su vida, do los 
cuales so hablaba on el país, pero con mu-
cha reserva. Nadie quería atraerse la ene-
mistad do aquel hombrecillo quo debía te-
ner más hiél y más veneno que carnes. 
Su traje era el de un propietario acomo-
Ha entrado en puerto, procedente de Nue-
va York, ol vapor americano City of Wash-
ington. 
—Ayer falleció el niño Carlos Teodoro 
Sanquírico, hijo de nuestro distinguido 
compañero ol Sr. Director del Avisador Co-
mercial, á quien, lo mismo que á su estima-
ble esposa, damos el más sentido pésame 
por estadesgracia. 
E l entierro dol niño Sanquírico se efec-
tuará á las nueve de la mañana de boy. 
—Ha sido nombrado comandante do Vo-
luntarios, D. Victoriano Catalayud. 
— E l teniente de artillería D. Francisco 
Rico ha sido destinado al cuerpo do Orden 
Público. 
—Con arreglo á lo acordado en la junta 
anteriormente celebrada por los accionistas 
de la "Compañía Española y Amcv'vcaua do 
Gas Consolida", los señores Argüelles, A-
lonso (D. Angel y D. Fabián), Escobedo, 
Rodríguez (D. Rosendo y D. Lorenzo), Fer-
nández y Vieitos, convocan nuevamente á 
todos los tenedores de acciones para que se 
sirvan concurrir ol miércoles 22 del corrien-
te, á las ocho de la noche, al local que ocu-
pa la sociedad "Aires d' a Mina Terra", 
Neptuno y Galiano; para darlos cuenta do 
los trabajos de la comisión nombrada en la 
junta anterior, y acordar lo que se crea más 
conveniente. 
— E l jueves 23, á las doce del día, celebra 
el gremio do Baratillos de Quincalla y Bi-
sutería, junta general en la calle de Lam-
parilla núm. 2. 
—Con rumbo á Europa, vía de los Esta-
dos Unidos, se embarcó ayer el conocido 
comerciante D. Gervasio Fernández, acom-
pañado do su bella y distinguida esposa. 
Como por la premura del viajo no pudieron 
despedirse de sus numerosos amigos, nos 
encargaron quo lo hiciéramos por medio de 
estas columnas, lo que cumplimos gustosos. 
E l objeto de la partida del señor Fernán-
dez os comprar efectos en Francia, Inglate-
rfa y España para el almacén de sombreros 
" L a Defensa", sito en la callo de Riela, de 
quo es socio principal. Deseamos á los via-
jeros una feliz travesía y un pronto regrosó. 
—Hacemos nuestras las siguientes líneas 
quo encontramos on nuestro colega L a Jus-
ticia: 
"Nuestro caballeroso amigo y companero 
el señor D. Bonito Colorió y su dignísima 
consorte, acaban do pasar por uno do esos 
fieros trances en que no parece sino quo to-
do por algo providencial y misterioso, se 
concita para poner á dolorosa prueba la 
paciencia y resignación humanas. 
Su hija Pilar, preciosa niña envuelta aun 
on los primeros rayos de la mañana de la 
vida, acaba de abandonar este valle de lá-
grimas, penalidades y aflicciones. 
L a Redacción de L a Justicia so asocia 
sinecramento al dolor de los atribulados 
padres, aconsejándoles resignación en tan 
dolorosa pérdide." 
—So ha vendido en Sagua la Grande el 
billete premiado en los $200,000 en el pe-
núltimo sorteo de la Lotería. 
—Dice E l Demócrata de Santa Clara que 
se ha cerrado el contrato entre los señores 
D. Ulacia é Hijos con el sindicato america-
no para la construcción de la línea ferro-
viaria quo partiendo de esa ciudad termino 
en las minas do asfalto que dichos señores 
poseen en Loma Cruz. 
Es decir, que está asegurada mas de la 
mitad do la construcción de la línea de Sta. 
Clara á Camajuaní. 
- P o r ol Gobierno General ha sido nom-
brado el Ldo. D. Fernando Fuentes, auxi-
liar interino de la Socción de Letras del 
instituto de Santiago de Cuba, y al propio 
tiempo se ha dispuesto se provea dicha pla-
za por concurso. 1 X T i n j ( T V 
—Por renuncia de D. Manuel Valdós Fi-
ta, ha sido nombrado abogado de Benefi-
cencia de osta provincia el Ldo. D.José 
Francisco Serra. 
dado y poco cuidadoso de su persona y de 
su ropa. Por lo demás, era discreto y cor-
tés, demasiado cortés quizás, sobrio en pa-
labras, pero jamás franco; su andar era 
oblicuo y tenía un vago parecido al de los 
animales carnívoros y cobardes que vagan 
por la noche acechando á sus víctimas para 
lanzarse sobre ellas por sorpresa. 
E l retrato es halagüeño. Berrinot era más 
feo que lo hemos pintado sobre todo en lo 
moral. En el fondo inspiraba un terror su-
persticioso á sus convecinos y paisanos, holo 
por necesidad so acercaban á su antro, una 
casa bastante buena, aislada, á la salida de 
Barfleur en la carretera do Balognes. Pero 
nobubiérais encontrado un vecino que os 
diera en alta voz otros inf n-mes de él, que 
los q̂ e encierran estas tres palabras: 
— Un hombre perfecto! mi querido se-
ñor. 
Sin embargo, corrían ciertos rumores a-
cerca de él en el país. So contaba; pero esto 
en el rincón dol hogar, bajo la campana de 
la chimenea, quo Juan Perrinot tema una 
pasión, una gran pasión.. . .por las mujeres. 
Pero esto no era más que un ligero rumor, 
casi un murmullo, nadie so atrevía á pre-
cisar una acusación. Esto prueba lo pru-
dente que es el normando. 
f ¿ie continuará) 
jMĴ . (LñdsEimsflso.fc-' 
—Se ha concedido autorización para ter-
minar las obras de la ielésila de Trinidad. 
COCHEO NACIONAL. 
Al 2 del actual alcanzan en sus fechas los 
periódicos de Madrid que recibiraos por la 
vía de Tainpa. He aquí sus principales no-
ticias: 
Del 31. 
Dice E l Liberal: • 
"En el Congreso conferenciaron ayer por 
la mañana los Sres. Sagasta y Castelar, que 
que so ocuparon do los debates económicos 
pendientes, juzgándolos con idéntico crite-
rio y conviniendo en que no pueden pasar 
las autorizaciones pedidas por el gobierno. 
Es casi seguro qiio ei S.r. Castclar inter-
venga en la discusión dél presupuesto de 
ingresos." 
—A última hora se leyó ayer tarde en el 
Congreso el dictamen sobre el presupuesto 
de Puerto-Rico. De acuerdo con el minis-
tro de Ultramar, la comisión ha introducido 
algunas modificaciones, ontro ellas la do no 
suprimir la Audiencia do Mayagüez. 
—Ya puede estar satisfecho el Sr. Ruiz 
Zorrilla del éxito que ha obtenido su última 
carta política. En España fué recibida con 
la mayor indiferencia, eu Francia sólo dos 
ó tros periódicos la comentaron, sin darle 
importancia alguna, y en Portugal ha pro -
ducido el efecto contrario al que su autor 
perseguía. 
—La situación política y económica del 
país va robusteciéndose do una manera vi-
sible. Estaban ya desde hace tiempo, muy 
sosegadas las pasiones: vivían los partidos 
en relaciones de amistad jamás vista, aquí 
doude tantos enconos produjo el choque de 
las ideas; estaba desarmada la revolución, 
que ahora ha perdido hasta la esperanza de 
intentar ningún golpe do fuerza. Sólo nues-
tro crédito había sufrido una crisis aguda; 
la que, imperante en Francia, en Alemania, 
en Portugal, se había trasmitido á nuestra 
nación en los instantes mismos en que la 
denuncia do los tratados, la escasez del oro, 
la baja de la Bolsa y la subida do los cam-
bios iuternacionales posaban sobre todos los 
intereses del país. 
Por fortuna, todos esos males van conju-
rándose poco á poco. L a publicación del 
modus vivendí convenido con Francia ha 
despertado justos anhelos en la opinión, y 
el comercio y la industria ven yaque dispo-
nen otra vez del mercado que fué siempre 
preferido do los españoles, y de unas tarifas 
que, on general, satisfacen todos los intere-
ses. 
Este hecho afortunado ha traido, como 
natural consecuencia, la mejora de nuestros 
fondos y la baja de los cambios. Y no pare-
cerá exagerado esperar que, puestas las co -
sas en eso camino, sean todavía mayores las 
ventajas que vaya obteniendo el país. 
L a cotización do hoy es un anuncio muy 
lisonjero de lo que indicamos. 
Del 1? de junio. 
Leemos on E l Imparcial: 
'Tareco que va á resurgir la cuestión de 
las clases pasivas do Ultramar; poro esta 
vez exclusivamente cutre los ministeriales. 
E l Sr. Romero Robledo se muestra muy 
disgustado por la conducta del señor mi-
nistro de la Guerra, el cual, dando al olvido 
la ley últimamente votada, continúa ha-
ciendo clasificaciones de derechos pasivos 
por (Jltramar, 
E l Sr. Romero Robledo so ha quejado al 
Sr. Cánovas de la conductn del general Az-
cárraga, y según hemos oido, está dispuesto 
á dar una Real Orden prohibiendo el pago 
de las jubilaciones hechas on esta forma. 
Ignoramos lo que habrá dicho el Sr. Cá-
novas." 
Del 2. 
Ayer por la mañana llegó á Madrid el 
nuevo capitán general de Cuba, Sr, Rodrí-
guez Arias, y por la tardo celebró una lar-
ga conferencia con el señor ministro de Ul-
tramar, al que dió las gracias por su nom-
bramiento, agradeciéndole la iniciativa que 
había tomado en la designación. 
E l Sr. Romero Robledo, fiatisfecho porque 
el Sr. Rodríguez Arias hubiera aceptado un 
nombramiento tan bien recibido en todos 
ios círculos, lo manifestó así á la nueva au 
toridad de Cuba, con la que cambió impre-
siones sobre la situación política y económi 
ca do la isla. 
Ministro y capitán general, apreciando 
aquellas cuestiones con idéntico criterio, 
hablaron en términos generales de la cam-
pana que so proponen sostener para que su 
gestión dé los resultados que apetecen en 
bien de los intereses quo les están confiados, 
y convinieron en ir concretando y tomando 
acuerdos en conferencias sucesivas. 
Eu cuanto á Ja focha en quo se ha do em-
barcar el Sr. Rodríguez Arias, quedó fijada 
el 20 del actual, en cuyo día sale de la Co-
rtina el vapor-correo con rumbo á la Ha-
bana. 
En la conferencia de ayer se trató tam-
bién algo de personal y parece cosa resuelta 
quo el cargo de secretario general del go-
bierno de Cuba será confiado al señor Fu-
ga. 
Eu frente de estas noticias que nos pare-
cen exactas, circulan otras por L a Epoca 
lanzadas, de las cuáles pudría inferirse que 
el general Martínez Campos desea que el 
mando de Cuba so confiera al señor general 
Blanco. 
No ha dejado por eso do comentarse el 
suelto de L a Epoca, si bien dudamos noso-
tros que el general Martínez Campos tenga 
la actitud que so le atribuye, 
—La Correspondencia publicó este tele-
grama: 
uGerona Io (12 tarde.)—Han sido deteni-
dos algunos individuos, entre ellos el cono-
cido republicano de Figueras, Sr. Startús, 
el cual fué puesto en libertad á las pocas 
horas. Las tropas permanecen en los cuar-
teles. Corren rumores relacionados con el 
orden público. L a primera autoridad civil 
de la provincia ha conferenciado con la mi-
litar.—!)." 
—Confidencialmente ha expresado el go-
bierno de Washington al gabinete do Ma-
drid su deseo de quo España tenga repre-
sentación en el Congreso internacional 
monetario que habrá de celebrarse en la ca-
pital do los Estados-Unidos de América, 
Dícese que para esta conferencia recibirá 
también poderes el Sr. Navarro Reverter. 
— L a Agencia Fahra nos comunica el si-
guiente telegrama: 
"Par ís 1?—En un despacho de Roma, 
que publica el periódico Le Temps, se dice 
que el señor Raíz Zorrilla hizo en-
tregar á su Santidad León X I I I una copia 
de su último Manifiesto, creyendo obtener 
del Vaticano alguna frase benévola en vis-
ta de la aptitud del Pontiqcado para con la 
república francesa. 
La situación, no obtante, difiere mucho, 
por lo que es de creerse que no han de ver-
se cumplidos los deseos del jefe revolucio-
nario español." 
Eu efecte: Su Santidad aconseja á los ca-
tólicos franceses que reconozcan el régimen 
existente, lo cual no es lo mismo que solici-
tar se sancione la actitud rvolucionaria del 
señor Ruíz Zorrilla. 
—Parece cosa decidida que á París irá 
como representante principal del Gobierno, 
para negociar un tratado definitivo, el se-
ñor Navarro Reverter. 
—A las siete de la mañana de hoy ha de-
jado de existir el conocido hombre póblico 
Excmo. Sr. D. Carlos Marfori, cuyo nombro 
va unido á una larga época en la historia de 
nuestros sucesos políticos. 
E l señor Marfori fué ministro con Doña 
Isabel I I , y en la actualidad figuraba on el 
partido que dirije el señor Cánovas, siendo 
consejero de Estado y Presidente de una 
de las secciones de esto respetable cuerpo. 
Era también senador vitalicio, y entre o-
tras condecoraciones, obstentaba la Gran 
Cruz de Carlos I I I . 
L a penosa enfermedad del señor Marfori 
no le ha privado de sus facultades intelec-
tuales, que ha conservado hasta los últimos 
momentos. 
Descanse en paz. 
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ENTEE CAZABOílES. 
Una de las condiciones del match de tiro 
do paloma celebrado entre los individuos 
del Club de caza " E l Invencible" y la sec-
ción do cazadores del "Círculo Militar", fue 
que los vencedores obsequiasen con un al-
muerzo á los vencidos. Y en cumplimiento 
de esto compromiso, se efectuó en la maña-
nidel domingo, en los salones altos del res-
taurant "Las Tullerías", un almuerzo, que 
saliéndose délas condiciones de moclestísi-
mj convenidas, merece ser calificado de es-
pléndido banquete. Allí, fraternalmente 
onfundidos, se encontraban los más entu-
siastas cazadores del referido club y de la 
socción del "Círculo Militar", y juntamente 
con ellop, dos distinguidos representantes 
la "Sociedad de Caza de la Habana", 
qao tanto ha hecho en pro de esa diversión, 
fomoutando la cría, trayendo perdices de la 
Península, faisanes y otra diversidad de a-
vos en ansia de aclimatarlas on sus cotos, 
n.) sin emplear para ello respetables sumas. 
No podemos consignar los nombres de todos 
los concurrentes, que no recogimos. Dire-
mos, pues, quo se oncontrabau allí, entre 
na-os, Jos Sres. Gn.erales .-iánchez Gómez y 
L ictiárrib'rrf. r-r, ¡dente el primero de! 
'. Ciro;;.'" vfijijaV y el segundo do la Sección 
da Reci to ¡io Ja misma sociedad; Víliazón y 
(jtOQ á̂Jez García; Preaidoütoy fundador; 
respectivamente, del "Invencible", Dres. 
Núñez y Wilson, Martín y Laferté, Pelayo 
(D. Feíipe), González Celosía, Herrera (I) 
Alfredo), Alamilla (D. Salvador y D. Emi-
lio), Lefebre, Font y Sterling (D. Oscar), 
Vega, Lazcano, Fuga Villarejo, García, 
Montaner, Vázquez, Contreras, Lopátegui, 
Morales, López Quintana, Martínez, Gil, 
Saavedra, Cuevas y otros muchos entu-
siastas cazadores, y estaba en espíritu, 
representado por una carta, el incansable y 
veterano cazador D, Felipe Sáenz do Cala-
horra. 
Aunque la cita era para las diez de la 
mañana, el almuerzo no comenzó hasta des-
pués de las once. L a hora que transcurrió 
se empleó en amenísimas conversaciones de 
caza, pactándose entre los concurrentes nu-
merosos desafíos, que so efectuarán sucesi-
vamente, pues se necesita tiempo para con-
seguir el número de palomas destinadas á 
ose sacrificio. E l almuerzo, como hemos 
dicho, fué excelente y servido con el esme-
ro que tiene acreditado el restaurant "Las 
Tullerías". Las conversaciones continua-
ron durante él con el mismo interés y a n i -
mación que antes. Al servirse el champag-
ne, quo abría la era do los brindis, el Sr. 
Villazón, Presidente del Club " E l Invenci-
ble", encargó á nuestro compañero el Sr. 
Triay quo brindase en su nombre, preconi-
zando la unión entro los amigos de San Hu-
berto, unión que se veía allí realizada de 
una manera evidente. 
"Voy, dijo el Sr. Triay, al hacer uso de 
la palabra en esta reunión, á cazar en veda-
do, y eso que no pertenezco al número de 
los que andan á casa de gangas; pero he ve-
nido con expertos cazadores á un comedero, 
y gracias á ellos, sin cazar con liga; me he 
encontrado con caza mayor én los ricos ali-
mentos que se nos han servido. De mí no 
podréis decir ¿cazador y con pistola'1} ¡Hola! 
¡Hola!, porque"aunque creo que es acertado 
el reirán que dice: ca^a que vuela, á la ca-
zuela, yo he debido tirar siempre con pólvora 
mojada, j por esta causa, he gastado siem-
pre la ^áfeom en salvas, sin ofrecer nunca á 
San Huberto otro tributo que el de mi de-
voción. Ni siquiera en otro género de cace-
rías puedo decir quo ho cazado palomas sin 
híel, aunque, huyendo (íe la caza de suegras, 
he solido andar á caza de novias. 
Pero, dejando á un lado esta terminolo-
gía cinegética, única virtud de cazador quo 
puedo ostentar, voy á cumplir el encargo 
que me ha hecho el amable Presidente del 
Club de Caza " E l Invencible," brindando 
fraternalmente por la sección do caza del 
"Círculo Militar," sin que se estimo que es-
te brindis es brindis do vencedor, irnos'to-
dos son unos los cazadores, y los vencidos 
de hoy, pueden ser vencedores mañana. 
Quo esta amistosa unión sea duradera y ca-
da vez rnás firme, deseamos todos. 
Y ya en el uso de la palabra, á fuer do re-
presentante del DlAJlIO DE LA MAJIIIÍA, 
brindo por el Director del periódico E l Ca-
zador, que con más entusiasmo que prove-
cho, sosticno tan simpática como útilísima 
publicación." 
A osto brindis contestó el Sr. General L a -
chambre con otro muy expresivo, á nom-
bre del "Círculo Militar," cuya Sección de 
Recreo preside, aceptando las demostracio-
nes de cordialidad que se le blindaban y 
ofreciéndolas de su parto. Y siguieron brin-
dando los Sres. González García, D. Wilson, 
Vega, Lefebre, Herrera, Font y Sterling y 
Lazcano, todos con mucha oportunidad; y 
aunque se suscitó entre estos brindis una 
acalorada controversia entro los que. créen 
(y son los más) quo la ley de ca za que rigo 
en esta Isla contieno errores que debon co-
rregirse allí dónde se hicioron, y los quo. do-
sean que se sostenga á pesar de esos errores, 
no lo es menos quo el espíritu de cordiali-
dad prevaleció allí, y quo el Sr. Herrera, en 
su oportunísimo discurso, trajo al buen ca-
mino á los contendientes, y el Sr. Lazcano 
cerró con tiro aprovechadísimo, la serio de 
los brindis, discurriendo con íácil y galana 
palabra por los campos de la historia, para 
enaltecer la afición á la caza y colocar á sus 
sostenedores en el más alto sitio. Nunca 
mejor que en esta ocasión puede emplear-
se la gastada frase de que se habían cerra-
do los brindis con brocho de oro, porque oro 
do buena ley, gallardamente labrado, fue-
ron las palabras del Sr. Lazcano. 
SUCESOS. 
l U U U R T E D E UN B A N D I D O . 
Según noticias recibidas en el Gabinete 
Particular, en la madrugada del domingo 
19 fué muerto, por fuerzas de la Guardia 
Civil, en la finca "San José de Banora", en 
Puerto-Príncipe, el bandido Abelardo Pé-
rez, que formaba parte de la partida do Ni-
cohís Cano, y cuyo sujeto logró fugarse en 
el encuentro que ocurrió en la finca "San 
Francisco", inmediata á Sahta Cruz, en la 
noche del 26 al 27 del pasado mayo. 
I I E l l I D O S . 
A consecuencia de un ataque epilético 
que le dió al pardo Alberto de la Barrera, 
se cayó sobro los arrecifes do la playa en 
el Vedado, ocasionándose ima herida monos 
grave. 
— E l menor D. Antonio Sellén Pereira su-
frió una herida contusa, por haberle caído 
encima del pie izquierdo el eje de una po-
lea en la fábrica de papel de Puentes Gran-
des. 
— E l moreno Fernando José Suárez sufrió 
una herida menos grave casual al caerse on 
la calle do San Ignacio y Sol. 
—D. José Fernández Campa, vecino de 
Trocadero n? 71, sufrió una herida casual^ 
producida por habérsele disparado un re-
vólver que tenía en la mano y se lo cayó al 
suelo. 
D E T E N I D O S . 
E l celador del barrio de Tacón detuvo á 
un moreno por haber agredido á D. Grego-
rio Villana, resultando hallarse circulado. 
—Por hurto do un saco,.un chaleco y un 
sombrero fué detenido por el celador de 
Pueblo N' ievo un individuo blanco. 
C I I t C I T L A D O S . 
Lbs celadores de los barrios de Santa 
Clara y Villanueva detuvieron á una mere-
triz y á dos individuos blancos que se halla-
ban circulados. 
IIUÍITO. 
A D. Francisco Tigno Valdés, le hurta-
ron 3 pesos 40 centavos plata y un reloj del 
mismo metal, creyendo sea dudoso el ca-
so por el estado en que so hallaba el parti-
cipante. 
D E R l l U M B E . 
A las nuevo monos cuarto de la noche del 
domingo, y por causa de las aguas, se de-
rrumbó la pared maestra de la casa n. 2 de 
hv calle de Aguiar, donde se hallaba esta-
blecida la refinería de azúcar de los señores 
García Sorra y Compañía, en cuya cása y 
por las mismas causas, hubo otro derrumbo 
el dia 9 del actual. No hubo desgracias per-
sonales. 
—Por los mismos motivos que la anterior 
se derrumbó la casa número 134 de la calle 
del Mamey, en Regla, propiedad de la mo-
rona Matilde Chique, cuya casa no estaba 
habitada. 
C R I M E N . 
L a pareja do Orden Público números 206 
y 40 recogió en la calle de Romay esquina á 
Zequeira, á un individuo blanco que so ha-
llaba tendido en el suelo gravemente heri-
do, el cual no contestaba á las preguntas 
que se le hacían. En tal virtud, la referida 
pareja, auxiliada por otras de su clase de 
las que salían de turno en aquellos momen-
tos, condujo al herido á la casa de socorro 
dé la cuarta demarcación, donde fué re-
conocido por el médico de guardia, el cual 
certificó que el paciente presentaba una he-
rida grave en la región escapular derecha, 
producida por instrumento perforo-cortan-
te, do la que falleció á los pocos momentos 
de encontrarse allí. 
Al difunto, que resultó llamarse D. Ma-
nuel Fontaine, vecino déla calle de Cádiz 
nómero 89, se le ocupó un revólver con tres 
cámaras descargadas, por lo que se supone 
que la herida la recibió en reyerta, ignorán-
dose con quien. 
M U E R T E R E P E N T I N A . 
D. Francisco Várela falleció repentina-
mente en" la fonda "Los Artesanos." 
R O B O . 
E l celador del barrio del Angel detuvo á 
un individuo blanco, por haber robado un 
reloj y leontina de oro á D. Jenaro Artiaga 
Torriente. 
—Por hurto do un centén á D. José Gar-
cía, fué detenido por el celador del barrio 
de Tacón un individuo blanco. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O . 
La morena Felipa Fernández trató de 
suicidarse, tomando para ello una disolu-
ción de fósforos, siendo su estado grave. 
Dicha morena se hallaba como asilada en 
ol colegio del Buen Pastor, eu el Cerro. 
C I R C U L A D O S . 
Los celadores de los barrios do Guadalu-
pe y Pueblo Nuevo, detuvieron á dos indi-
viduos blancos que se hallaban circulados 
por varios delitos. 
G A C E T I L L A 
DIVERSIONES DEL DOMINGO ÚLTIMO.—A 
las doce y media en punto partió do Concha 
para la encantadora playa de Marianao, un 
tren expreso, compuesto de seis carros de 
pHmerá', donde iban elegantemente atavia-
das gran número de señoras y señoritas, 
socias del "Círculo Habanero," pensando 
disfrutar del feaile úmüo mmm&o por di-
cha sociedad, en la espaciosa glorieta que 
posóe la empresa del ferrocarril junto á 
la referida playá. 
Durante el trayecto, la orquesta del im-
prescindible ó incansable Valenzuela, iba 
tocando música deliciosa y los jóvenes, para 
aprovechar el tiempo, corrían de acá para 
allá saludando á las amigas y comprometien 
do danzas, piezas de cuadro, polkas y danzo 
nes, reinando entro todos los viajeros la más 
franca alegría, en medio do las continuas 
lluvias con que las nubes pretendieron ¡en 
vano! aguar la fiesta; pero fijando á cada 
rato la vista eu los hermosos paisajes agres-
tes que tanto hablan en f avor de la exu-
borante naturaleza tropicaL 
A muchas, damas que llegaroh tatde á 
Concha y tuvieron que ''embarcarse" en el 
tren de la una y las dos, se les agua-
ron los ojos, lamentando hondamente ha-
ber perdido el tren excursionista, que, se 
asemejaba á la pajarera de oro del conde 
do Fernán Ñuño, rica en colores, en anima-
cióu, en armonías y en movimiento. 
A las tres do la tarde el baile se hallaba 
on todo su apogeo, siendo notable el núme-
ro do parejas entregadíTs á los placeres 
terpsicorianos, no obstante lo desapacible 
del tiempo. En la glorieta se sentía un am-
biento que ensanchaba los pulmones, y un 
fresco delicioso que iba lentamente dando 
fuerzas al cerebro y al espíritu. 
En los intermedios tendíase la vista sobre 
la azul planicie y se divisaba á lo lejos los 
elegantes yachts "Clío," "Mallorca" y el 
flamante "Gloria^máscerca á jóvenes cono-
cidos que remaban en ligeros botes, acullá 
aéreos esquites manejados con suma destre-
za por individuos del aristocrático "Yac'nt 
Club," llevando un remo do doble paleta 
que hundían en el agua de uno y otro lado. 
Y á todas estas, grupos de olas tejiendo en-
caje y arrullando suavemente á los asisten-
tes á tan hermosa fiesta. 
Por los pasillos de la glorieta discurrían 
varios jóvenes do la Directiva del mencio-
nado Club, unos con uniforme de gala, 
otros con el de diario, presenciando los ejer-
cicios de sus compañeros. Entro los rema-
dores, lució la fuerza de sus nervudos bra-
zos y su incansable maestría, ol sporman 
Miguel Varona y Castillo. 
L a Directiva del "Círculo" obsequió á las 
señoras y señoritas con profusión de dulces 
y sorbetes, servidos por el acreditado esta-
blecimiento "Cuba Cataluña." Y la canti-
na, á cargo de la misma casa, venctía un bul 
helado hecho como mandan las reglas del 
arte. 
A las cinco y media so tocó retirada y . . . 
¡revisteros noveles! sólo pudimes anotar los 
nombres de las seductoras señoritas que su-
bieron á los primeros dos carros. Son las 
siguientes: 
Amelia Miró, América Pellicer, Carolina 
Moreira, Emilia Planas, Herminia Rodrí-
guez, Aurora Roque, Amada Roque, Pura 
Ayala, Rosa San Podro, Asunción Alvarez, 
María Agrámente, Elena Valvorde, Mcrco-
des Rodríguez, Sritas. Ariza, María Rodri-
go Pouce, Inés Valdés, Sritas. Vignier, Do-
minguita Sánchez, Catalina Borboña, Ma-
tilde y Rosa Meca, Adelaida Márquez, Ame-
lia Valladares, Isabel de Cué, Asunción Jor-
ge, Sritas. Luvianos, Castillo y Gallos. 
En resúmen: Valenzuela tocó una salero-
sa contradanza que se denomina Cin-ko-ha 
y con tal primor lo hizo, quo salieron á bai-
larla á flor dé agua unas cuantas sardinas y 
cabrillas con varios pargos y tiburones. 
Retornamos á Concha, y después de fe-
licitará la Directiva del "Círculo," por el 
brillante éxito do la matinée de reíerenc;a, 
nos dirigimos á un "restaurant" y allí supi-
mos que había sido suspendido, por causa del 
mal tiempo, el concierto que iban á ofrecer 
á medio día, on el hermoso patio de Tacón, 
los conocidos maestros de música Mr. Patin 
y Sr. Anselmo López, tranfiriéndoso para el 
dia 26. Lo sentimos por el entusiasta Músi-
co Viejo. 
Por la noche so efectuó en Tacón el con-
cierto ofrecido por E l Eco de las Damas, 
cuyo programa sufrió muchas alteraciones 
á última hora. 
De los orfeones no tomó parte más que 
" E l Eco de Galicia;" de los tres lectores do 
versos sólo so presentó el Sr. Veguillas, el 
que eligió una composición demasiado lar-
ga, causando mal efecto entro algunos do 
los poquísimos espectadores que, á pesar de 
una noche tan obscura, tétrica y lloviznosa, 
se atrevieron á lanzarse á la calle con el pro-
pósito de asistir á esa velada-concierto lite-
rario-musical. Y aquí concluyen las diver-
siones dél último domingo. 
ALBISU.—Venga de ahí! Créalo Vd., se-
ñor de Robillot: cuando las zarzuelas: son 
do autores tan celebrados como Estremera y 
Chapí, no hay temor do que el público las 
rechace ni por soñación. L a que se repre-
senta esta noche, martes, dividida en dos 
actos, Las Hijas delZebedeo, estamos segu-
ros que ha de ser del agrado de los asiduos 
concurrentes al teatro de Ascue. En ella 
interpreta el papel de Luisa la tiple Julia 
Acosta. ¿Y descansa hoy Fernanda Rus-
quella? ¡Quiá! De seguida se ofrece La 
Madre del Cordero, en que esa artista sevi-
llana está como el pez en el agua, como el 
pájaro an el aire, camo la reina en el trono. 
Habrá lector que pregunte: 
—"¿Las Hijas del Zcbedeo, 
Serán hijas igualmente 
De La Madre del Corderfo" 
Yo sólo puedo decirle 
Que ambos libros se escribieron 
Con donaire, chispa, gracia 
Y remuchísimo ingenio. 
ALHAMBRA.—He aquí el orden de las 
tres tandas dispuestas para hoy eu el teatri-
11o do la callo del Consulado: 
A las 8: Estreno de E l Oalleyo y la Cu-
bana. 
A las 9: Sesión Espiritista. 
Alas 10: ¡Se Armó! 
Como es de ene, habrá baile al final de 
cada acto. 
PENSAMIENTOS.—La historia es un libro 
de saludables lecciones, que siempre olvi-
dan los que las han aprendido y quo nunca 
aprendo el pueblo á quien se los ha ense-
ñado. 
Los ingratos se asemejan á los náufragos 
que queman la tabla en que se han salvado. 
Cuando las costumbres do un pueblo ci-
vilizado se corrompen por cualquier cosa, 
entonces los crímenes se consideran como 
simples vicios, los vicios como debilidades, 
las debilidades como gracias y á veces como 
virtudes; pero entonces la virtud es crimen, 
la religión un vicio, la moral una tontería, 
el saber un tiempo perdido; y como indirec-
tamente se llega al extremo de castigo ó de 
impedir estas doctrinas como un ataque pe-
ligroso á las razones do conveniencia hu-
mana, y á las ideas del progreso ya esta-
blecidas; entonces es cuando por una parte 
pide recompensas á lo primero, por la otra 
se oculta ó se pide perdón de lo sogundo. 
Las nulidades persiguen al talento por 
despecho, los ignorantes á la sabiduría por 
envidia, los malos á la virtud por cobardía, 
los débiles á los poderosos por venganza y 
los pobres al rico por amor mal correspon-
dido ó calabaceado.—Núñez de Arce. 
FOTO-CREYÓN. — En el establecimiento 
fotográfico do la calle de O'Reilly número 
37, se exhibe un magnífico retrato-busto, ca-
si del tamaño natural, colocado en un rico 
y elegante cuadro, dorado y con peluche; re-
trato del Sr. D. Juan Lluria, Coronel de Vo-
luntarios del batallón de Regla. Dicho cua-
dro y retrato constituyen un delicado presen-
to que la oficialidad del mismo batallón hará 
á su dignísimo jefe, el Sr. Lluria, en el día de 
su santo. Este foto-creyón reúne tal mérito 
que bien merece ser examinado por las per-
sonas de buen gusto. 
SOCIEDAD DE ASALTOS. — L a segunda 
fiesta de esta Sociedad, en el presente mes, 
tendrá efecto en la noche del 24, en lamo-
rada del Sr. Secretario, Tenerife 15. L a 
soirée será amenizada por la orquesta del 
Sr. Pineda. Durante uno de los interme-
dios del baile, recitará un precioso monó-
logo la Srta. María Torre de Alba. E l 
bufet será servido por la conocida casa 
"Ilolados do París." Un aplauso á la en-
tusiasta Directiva! 
OHRAS POR ENTREGAS.—La "Biblioteca 
Selecta Habanera" ha repartido el cuader-
no número 13 do E l Marqués de Girasol, 
novela, y el 29 do la Excursión á Vuelta A-
bajo, apuntes de viaje.—En Monte 3GG el 
Sr. Armas admite suscriptores á tan inte-
resantes obras. 
EN GUANABACOA.—Se hacen los prepa-
rativos necesarios para el gran concierto 
que deben efectuar en el "Salón de las Ilu-
siones" do Guanabacoa, el sábado próximo, 
los laureados artistas señores Albertini y 
Cervantes, pues muchas familias de la Ha-
bana se disponen á asistir á esa fiesta mu-
sical, en la que el violinista Rafael nos dejará 
oír el Pot-pourri de Aires Cubanos del maes-
tro White, y el pianista Ignacio las mejores 
piezas de su notable repertorio. 
Habrá en los aires aromas,—habrá en las 
aguas cambiantes,—arrullos en las palo: 
mas,—con Albertini y Cervantes—en la 
Villa de las Lomas. 
PREMIO AL DESMÉRITO.—Un gran 
señor recibe á un cocinero, que le da una 
comida detestable. E l señor le manda lla-
mar. 
—Le he llamado á usted para pagarle 500 
pef os—le dice. 
— ¡Ah, señor! ¿Cómo agradecerle'? 
—De un modo muy fácil: no durmiendo 
esta noche eu mi casa, ni viviendo en la de 
los amigos que suelen convidarme. He adi-
iTinado la Yocacióa de usted, y quiero prote-
gerle. Ese dinero se lo regalo para que 
abra una fonda de chinos: 
GOETHE ELECTRICISTA.—Pocas perso-
has estarán sin duda enteradas de que Goe-
the, autor del "Faust", de "Miguen" y del 
"Werter", fué tan grande poeta como 
experimentador. Una de las cosas más cu-
riosas que figuraron en la Exposición Eléc-
trica, celebrada recientemente en Francfort, 
junto al Main, era su máquina eléctrica. 
Cierto es que Goethe vivió en época muy 
anterior á la de los dinamos, de modo que 
su máquina eléctrica era simplemente una 
de las que vemos como curiosidad en los 
gabinetes de física, que se empleaban para 
producir las chispas con que se cargan las 
botellas de Ley'den, duraute las lecciones, 
con la diferencia de que el disco de cristal 
tenía en la de Goethe la forma de una esfe-
ra montada sobre un eje que se hacía girar 
por medio de una rueda y su respectiva 
cuerda, y que, debido al frotamiento, engen-
draba el fluido eléctrico. 
LICEO DE REGLA.—En esta sociedad, si-
tuada en el pueblo do su nombre y lugar 
donde nació la tiple Srta. Julia Acosta, se 
prepara un magnífico baile para la noche 
del sábado 25, con la orquesta del popular 
Félix Cruz. 
Dicho baile lo ofrece la "Asociación de 
Señoras y Señoritas Protectoras'* do ese ins-
tituto á los socios del mismo, por lo que no 
podrán concurrir á él los que no lo sean; pe-
ro se obvia esta dificultad, inscribiéndose 
como tales, desdo hoy, hasta una hora antes 
de dar comienzo el sarao. 
Los salones del Liceo serán decorados lu-
josamente por una comisión de las mismas 
damas y se repartirán caprichosos carnets 
entre las bellas concurrentes. 
L a Junta Directiva del centro nombrada, 
secunda y coopera dignamente á la "Aso-
ciación," para el mayor auge del baile anun-
ciado. De seguro que será lucido. 
UNA FIESTA DE FAMILIA.—Un teniente 
pide permiso al coronel para dejar por un 
par de horas la guardia. E l coronel frunce 
el ceño. 
—Debo decir á V. S., mi coronel, quo raí 
suegra, que vive con nosotros, va á abando-
narnos por algunos meses, y el tiempo que 
solicito os para acompañarla al paradero de 
Cristina. 
El coronel sonriéndose; 
—¡Ah, vamos, sí, se trata de una fiesta 
de familia! 
QUEJAS Y MÁS QUEJAS.—Suplicamos al 
señor Inspector del Ramo, disponga el arre-
glo del caño de la casa Teniente-Rey 67, el 
que á consecuencia do los trabajos para la 
colocación de las tuberías del agua de Ven-
to, ha quedado interrumpido, inundándose 
cada vez quo llueve. 
A. la Higiene sé hace daño—Cuando se 
interrumpe un caño. 
CIEMPIÉS.—En un periódico de la Repú-
blica del Salvador encontramos el siguiente 
chupinazo poético, que reproducimos textual • 
mente para deleite do nuestros lectores: 
"A M I P á IMA J U A N I T A L . 
Aunque somos primos vos, mes has trastor-
[nado 
El alma: verdá? pues cada ves, que te vijeo 
Me tiembla el amor, en éste pecho de joven. 
El otro dia quo estavas; en ol saguan 
Te vi un ayre tan galán 
Que ine dieron ganas de bolverme loco 
Ya no ay remedio primita; vos me debés 
Amar, pues ti no bibiró sin vos. 
No creás lo que te digan de la Chonta, 
Pues primero me fusilan que quererla 
Pues no puedo verla. 
Desde que bí queme mirabas de aquel modo 
Que vos sabes verelá? no le agás caso 
A Julián solo á mi 
Que no bibo sin ti 
Hasta la muerte. 
P, J . ya sabés." 
. Jóvenes que deseáis curar en breve y no 
ignoráis que el copáiba cayó en desuso, bue-
no es quo no descuidéis de exigir el Sánda-
lo de Grimault. En las últimas ventas de 
Indias, el precio del palo do Sándalo ele 
Mysore ha aumentado 25 0|0, y la falsi-
ficación es de temer hoy más que nunca. 
Las doncellas de 12 á 15 años absorven 
tal cantidad de alimentos on la época de la 
pubertad, que el estómago no puede siem-
pre digerirlos; el mejor remedio indicado en 
estos casos es el Vino ó los Polvos depepto-
na de Chapoteaut, que contiene la carne de 
vaca digerida y asimilable, repara las per-
didas fuerzas, aumenta el peso del cuerpo y 
puede considerarse como preservativo de la 
tisis, tan frecuento en esa época de la vida. 
Asociación de Beneficencia Domici-
liaria de la Habana. 
Belación de los donativos hechos para el 
Bazar: 
Sra. Da Manuela F . M. de Várela: una 
linda silla dorada. 
Srá. Viuda de Terry: una docena de cu-
charitas para café, un lindo pañuelo y im 
alfiletero de raso azul con bonito paisaje. 
La Propaganda Literaria: seis tomos de 
distintas obras. 
Panadería de Santo Domingo: tres cajas 
de galleticas. 
Srta. Ana María Mayoz: una bonita pape-
lera de raso punzó y ramo de escamas. 
Café " E l Lobo": media botella de cham-
pagne. 
D. Julián Azcue: sesenta centavos plata. 
D. Manuel Ferreiro: una sillita. 
Srta. Blanca Llorens: un precioso cojín 
de raso punzó y oro. 
N. Ribis: un peso plata. 
"La Primavera": 20 cts. plata. 
Locería "La Vajilla": una licorera. 
Ferretería "Dragones": un reloj. 
La Habanera: 4 cajas de dulces. 
Sedería "La Epoca": un cesto y dos cajas 
de juguetes. 
Tienda "La Filosofía": 4 sachets y un pa-
ñuelo. 
Da Carmen Quiros: una bonita alfombra. 
Srta. Rita Arias: un lindo joyero de plata 
y cristal. 
Sra. Cecilia A. de la Campa, viuda de 
Franca: una preciosa licorera. 
D" Teresa Ortolaza: una pila de agua 
bendita de peluche punzó y biscuit en for-
ma de cruz. 
T> ] Juana Pascual: un par de macetas do 
porcelana con relieves. 
Da Dolores B. de Goicoechoa: un par do 
candelabros de pared muy bonitos. 
D. Miguel Ñuño; un bonito cuadro de té-
rra cotta. 
D. Julián Saavedra y señora: un par de 
lindas macetas. 
D" Aurora Ruiz do Corujcdo: un precioso 
tarjetero de plata. 
DK María Luisa Corujedo: un lindo tarjo-
tero de cristal y plata. 
, Da Tomasa Alvarez de la Campa: un pre-
cioso tai j ero de plata labrada. 
Da Paulina J . de Mayoz: un centro y dos 
floreros do porcelana muy elegante. 
Sr. D. Zapata: 2 reverberos. 
Una Srta. caritativa: un cesto dorado. 
Sra. Viuda do Natera: una bomta licorera. 
CEONJCÁ RELIGIOSA. 
D I A 2SJ D E J U N I O . 
E i circular está eu Ursulinas. 
San Luis Gonzaga, confesor, patrón de la juvetud 
estudiosa, y santa Demetria, virgen y mártir . 
San Luis Gonzaga, de la cotupafiía de Jesús , Este 
glorioso santo, pr íncipe de la casa de Mantua, tan 
ilustre por el desprecio que hizo de las grandezas del 
mundo, cómo por la inocencia de su vicia, hizo asom-
brosos prodigios en el camino de la perfección. 
Creció tanto su fervorosa devoción á la Santísima 
Virgen, que 6. los nuevo años hizo voto de pe2petua 
castidad. En la observancia de esta virtud era excesi-
va su delicadeza. No es fácil explicar la tierna devo-
ción y los fervorosos afectos con que aquella inocente 
alma recibió por primera vez á Jesucristo, inflamado 
el semblante, y bañados sus ojos en dulces lágrimas, 
daban testimonio del divino fuego que abrasaba aquel 
tierno corazón. E n t r ó en el noviciado do la compa-
ñía/ de Jesús , no habiendo aún cumplido los diez y o-
eho años de su edad. En fin, después de haber reci-
bido los auxilios divinos, á los 21 de junio de 1591, en 
que aquel año cayó la octava del Curpus, entregó su 
espíritu á su Criador, á los veinte y tres años de edad 
y á los seis de su entrada eu la Compañía de Jesús . 
F I E S T A S E I J MÍEKCOIÍES. 
Misas Solemnes.—Eu la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
- Corte de María .—Día 21.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Buen Consejo en San Felipe. 
Ul m á s bonito abanico 
rías á 25 centavos platá-
casa y calle, fabricado en Japón. ]De venta en todas las sede-
XaOS A M E H I C A ^ T O S , Muralla número 79. 
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Parroquia de Mcnserrate. 
E l dia 16 de Junio á las ocho de la mañana comen-
zó el solemne novenario consagrada al Sagrado Co-
razón de Jesús , con Misa Solenmc, exponióudose S. 
D. M . y rezo de la novena, cantándose motetes alu-
sivos al acto. E l viernes 25 de Junio, en la Misa de 
la Novena, se dará la Sagrada Comunión general á 
los hermanos y demás fieles que gusten acercarse al 
Sagrado l'anqiiete. E l sábado á. las 8 de la mañana 
la Gran Fiesta con orquesta, ocupando la Sagrada C á -
tedra el.Sr. Pb ío , D . Esteban Calongc, Escolapio, 
quedanda paténie todo el,dia ítt Divina Magostad, 
hasta las cinco de la tarde, én ctiya hora tehdrá l u -
gar la Proceajóu por dentro de la Iglesia. E l Sr. C i l -
ra Párroco y la Camarera que suscriben, invitan á los 
fieles á los cultos indicados.—Habana 18 de Junio de 
1892.—El Cura Párroco, Luis Bai ló .—La Camarera,' 
Micaela Sedaño de Monteverde. 
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IGLESIA DE URSULINAS. 
Jubileo Circular y F i e s t a a l Sagrado 
Corazón de J e s ú s . 
E l día 20 del corriente principiará en esta iglesia el 
Santo Jubileo Circular: todos los dias será la: misa 
cantada solemne á las siete d é l a mañana, y h a b r á 
rezada á las doce. 
La bendición y reserva de S. D. M, será de cinco y 
media á seis de la tarde. 
E l domingo 26, último día del Circular, se celebrará 
solemne fiesta en honor del Sacratísimo Corazón de 
Jesiis, á l a s ocho de la mañana, siendo la misa canta-
da con orquesta y sermón por el Pbro. D. Juan A. 
Escudero, Capellán de Santa Teresa. Por la tarde á 
las seis las preces de costumbre, y se hará la proce-
sión por el interior del templo, terminando con la ben-
dición y reserva. Habana, junic, 17 de 1892. 
A . M. D. G. 
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E l lltmo. Sr. 
Dr. D. Casimiro Ácel f A m | 
falleció en Bejncal el día 17 del co-
• rriente á las l l i do la mañana. 
Su tlescoíisolada viuda, sus l i i -
jos, su l i i ja política, lo partici-
pan á las personas de su amis-
tad, rogándoles lo encomienden 
á Dios en sus oraciones. 
Habana, junio 20 de 1893. 
Virginia Márquez. 
Vicente y Segunda Aced y Márquez. 
Virginia Alba y Márquez. 
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l l tmo. Sr. D . Ramón de Armas. 
Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió y de mi cousideracióu más d is t in -
guida: Mía servicios á la patria, mi larga carrera de 
voluntario desde soldado, que se bate con noble entu-
siasmo, hasta jefe que ha merecide los grados sin una 
tacha ni una simple nota eu su hoja de servicios; los 
cargos políticos y municipales que lie ejercido y por 
encima de todo esto mi limpia historia dentro y fliera 
del hogar, son los únicos títulos que presento ante la 
responsabilidad de su periódico para que se digne aco-
jer estas líneas de un correligionario atacado de ma • 
ncra incalificable, en paequines hasta los cuales no 
puede descender el hombre que en algo se estima. 
No he leido, pero me háñ dicho que un papel, cuyo 
tí tulo ni sé n i me importa, tonta mi hohibre suponien-
do quizás que yo tenga interés en ahogar en el silencio 
actos que más que á quien los ha perpetrado me i m -
porta esclarecer; y que al tomar mi n ó m b r e l o hace 
dicho papel en términos ofensivos, si ofensa pueden 
inferir ciertas publicaciones y quienes las dirigen. 
Como quiera que, aún concurriendo en mí como o-
luntario las cireuristaheias arriba expuestas, se me ha 
dado de baja en el cuerpo cuyo empleo de Comandan-
te he ejercido á satisfacción de mis subalternos, se 
pretende sacar partido de esto (que yo elevo á mis j e -
fes superiores en demanda ele justicia y de que se mé 
forme expediente) para obligarme quizás á comprar 
un silencio que no me conviene en ningún caso como 
convendrá quizás á los que impulsan ó pagan plumas 
desprovistas de aprensión. 
Ruego á Vd . , pues, señor y correligionario que i n -
serte esta carta para que si á los respetables lectores 
de su periódico llegasen los insultos de que S03' objeto, 
porque se me supone materia explotable den su ver-
dadero valor á esos insultos y no crean que m i sepa-
ración del cuerpo á que he pertenecido obedece á co-
sa que no empañe m i limpia historia de español sin 
condiciones y de servidor leal de lapatr ia vieja. 
Como pido y como insistiré cu que te .^e forme ex-
pediente, habrá motivo más tarde para saborearlos 
comentiU'ics. 
Dando á V d . mi l gracias anticipadas por la inser-
ción de estas líneas, me ofrezco de Vd. affmo. S. S. S. 
y co.religionario Q. B . S. M . 
Joaquín Oómcs, 
Habana. 19 de junio de 1892. 
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Illssi k relipas fe Sita Clara. 
E l jueves próximo, fiesta del Santísimo Corpus 
Christi, t endrá principio el devoto y solemne octava-
rio con que esta Venerable Comunidad anualmente 
honra al Divinísimo Misterio de Nuestros Altares. 
A las seis y media habrá misa cantada con Su D i -
vina Majestad de manifiesto hasta las cinco de la tar-
do, en que tendrá lugar la bendición con las preces 
rituales v la reserva. Así cont inuará todos los días, en 
que tamhién habrá una misa á las diez, hasta el de la 
fiesta del Sagrado Corazón de J e sús inclusive, en que 
se hará el Acto de Desagravios propio de ese día. 
E l domingo inmediato, día 26 del corriente, será la 
gran fiesta principal que se celebrará en honor del 
Santísimo Sracamento con el esplendor y pompa re l i -
giosa acostumbrados en años anteriores. A l efecto se 
cantará á toda orquesta misa por el Rdo. P. Fr . L u -
cas, superior de los PP. Fradciscanos, y sermón á 
corgo do otro R. Padre de la propia Orden, quedando 
S. D . M . expuesto hasta las cinco de la tarde, hora en 
que se verificará la procesión de costumbre antigua á 
saber: salida de la iglesia por la calle Cerrada de 
Santa Clara hasta la de San Ignacio y de ésta doblan-
do por la izquierda á Sol hasta la ^plazoleta de Santa 
Clara de vuelta á la propia iglesia, con acompaña-
miento de una banda de música. 
Las Religiosas de acuerdo con el P. Capel lán i n v i -
tan á í o s devotos vecinos de las calles del tránsito, y 
les suplican adornen convenientemente el frente de 
sus casas y ventanas para tan religioso acto, i r vituu-
do de un modo especial á todos Ifs devotos amigos y 
bienhechores del Monasterio á estos solemnes cultos, 
todo á mayor gloria de Jesús Swramentaclo. 
Habana, 15 de junio de 1892, 7035 K W G J ü 
CASO N O T A B L E D E DISPEPSIA. C U R A D O 
CON E L MASAG15 D E L D R . G O R D I L L O . 
Cansado de ver sufrir á mi esposa de una D I S -
PEPSIA que le impedía digerir los alimentos y que 
le ocasionaba un violento dolor de estómago que con-
cluia solamente después que vomitaba lo que había 
toiiiadu, no habiendo podido curarla con el bismuto, 
ni el bicarbonato, ni la pepsina, n i las a^uas minera-
les, n i el cambio do aires, la llevé al gabinete del Dr . 
Gordillo y con tres sesiones de su Masage volvió el 
estómago á fnucionar, renaciendo el apetito y cesan-
do los vómitos que tanto la atormentaban. 
Hoy se halla alegre, con buen color y excelente a-
petito, y en una palabra, está completamente buena, 
merced al tratamiento del D . Gordillo, á quien no 
puedo menos de dar públicamente las gracias.—José 
Cáú&ro.—Regla, junio 15 de 1892.—Real 26. 
C 1027 1-21 
E s t a es la casa que por la modicidad de precio en todos s ü s art ícu los , e s t á llamando seriamente la a t e n c i ó a 
general. Y a llegaron las nuevas remesas de los afamados 
O U S X H J I E C T O S IDIEO I M I I E I T - A - I 4 B X j A . * J b T O O I P T J Z L i I X D O -
que s é vondeto y detallan del modo siguiente: 
(12 cíiebillos.. 12 cucharas ) Son 48 piezas por solo 
( 12 tenedores 12 eucbaritas ) 15-30 cts. metálico. 
Surtido completo en bandejas, porta-boteli^s^ po^a-vasos, cucharones, cucharas, para refresco chincotole-
ros y otros m,uclios objetos para servicio de fondas y c a f é s . 
R E A L I Z A M O S 2 0 0 0 docenas de platos para mesa, á SO centavos docena. ; • . -
INMBIMSO surtido enjuegos para tocador y lavabo, con elegaxites dibujos y relieves, a precios de fábrica. 
Juegos de tocador, de 3 y 5 piezas $ l | y 5?. pesos. 
I d e m de idem de 7, 8 y l O piezas, á 5, 6 y 7 ^esos,, 
Juegos de tocador, l O piezas, gran fantas ía , desde 10 á 17 pesos. 
Completos juegos de lavabo y tocador con 2 0 piezas, desde 3 0 ^ 7 5 pesos. 
P a r a S a n J u a n y S a n Pedro, s iempre existe un variado surtido de ar t í cu los nuevos y de arte, propios para 
regalos. 
S n ar t í cu los religiosos, hay gran variedad, como Angeles , P i las , Crucifijo» é infinidad de I m á g e n e s de 
busto. , . , 
L I N T E E N A S : s iempre el gran surtido, capaces de producir l a a l e g r í a con sus magias á toda persona gran-
de ó p e q u e ñ a , por m u y a n é m i c a ó aburrida que se encuentre, y por eso recomendamos este instrumento ópt ico, 
recreativo é instructivo á toda persona, para conservar el btlep, humor, y vendemos desde 4 5 centavos m e t á l i c o , 
hasta 4, 6, 8 y $ 1 0 una. 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á 105 1 á 4 y 8 á 9. 
C 929 
O - R E I L L Y -
alt 
106. 
l l - 3 j n 
a3-18 dl-21 C 1019 
Prado 112, acera del Louvre. 
L a casa quo má B barato vende en el ramo de Asucarería, 
Cafetería y "Víveres linos. 
PHBCTOB QTJB X.O DISMXJBSTHAKT: 
Yiuos de Jerez superiores de postres, ()5 CÍSÍ botell.15 gaióii de 5 botellas ídem $3. 
Carne americana Cornef Beef, lata de 1 libra 12 cts. y de 2 libras 23 centavos. 
Roaf Beef, lata de 1 libra, 12 centavos, de 2 libras 23 cts. Leche condensada (Aguila) lata 30 centavos. 
Peras de Califoruiaf lata 25 centavos; Manteca chicliarrón lata $2, inedia $1, cuarto 50 centavos. 
Tinos puros garantizados, l l r t t o , Ale'.la, Navarro, Bioja, Chacolí, Barrica, etc., etc. 
E l tan acreditado y sin rival café molido, á 35 cts. lifirá. 
Gran surtido de toda clase de latería y licores Anos ú precios baratisimos. 
Los efectos se llevan á domicilio. Pídase el catálogo de precios* 
C 1023 3a-20 ld -31 
Nueva remesa de artículos de novedad para niños do 3 á 14 anos, á precios sumamente baratos, quo casi, casi 
no es creíble. 
T S A A . J ' I E O S ÍÍ la marinera de dril, holanda y 
píqutí, para niños de 3 á 9 años. 
T E z - ^ L C T I H l S sí la marinera de dril blanco. 
^ S ^ i - J ' I E n S de holanda de luto en varías for* 
mas, para niños de 3 á 14 años. 
T 5 H / _ A A T E i S de dril y holanda de americana 
cruzada. 
1 ! 3 r ^ / _ A . C r i M j S de dr i l y holanda, compuestos do 
americana/calzón y chaleco, para niños de 7 á 14 años. 
"VIKSXIÍ^T'X'IHJ estilos de trajes para niños de 
todas edades, en formas caprichosísimas y hechos 
con telas propias para la estación. 
O - A - H V T I S - A - S blancas y de color para niños 
de 3 ÍÍ 14 años, JÍ $1. 
t E X C U R S I O N E S C A M P E S T R E S . 
P A R A L O S B A I L E S D E W J U A N 
GHANADINAS y GASAS BE SEBA, cuantos colores se deseen. 0KOANBIS franceses. CEFIROS de fantasía. 
C0T0LINAS, suralis, dimitís y toda clases de telas Anas. ^ v m t r ^ * 1 1 
muchos de nuestros paiToquianos que estaban esperando los lamosos COBBLLLAC, nos es grato annnciarles 
a los tenemos en casa. 31, SÁN BAFAEL, 31. C 1018 2a-18 2d-19 que y 
Cou motivo de las notatdes mejoras introducidas en los bien conocidos 
sistema Fiske, combinados en una instalación cou dos de sus calderas de A C E R O , multitubularcs. podemos 
ahora servir cualouior capacidad desde 200 . i 700 caballos de fuerza. i 
También les ofrecemos el horno solo, desde 200 á 1,200 caballos do fuerza, para conectarlo con TODA 
CLASE de calderas que tengan los ingenios. 
Para más ptírmenores, pueden dirigirse á 
D. Samuel í^iske.—Mount Vernon.—Now-York, 
ó á J . M . V I L L A V E R D E . 
Aoartado 185.—San Ignacio n ú m . 4 0 - H A B A N A . 
C 863 ' 30-2OIy 
se cura con tan solo usar los tan acreditados cigarros del 
DE. MIGUEL VIEÍA. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
25 cts. oro caja y $2-25 cts. oro docena, 
g-19 
Indispensable para la cura de las pérdidas seminales y erecciones débi 
les, con su prospecto. O'REILLY 10(í. C 1006 ? -1 m 
H S S S 
FJE1IGU1 
L,XT"2"ANO, iST. Í O & . M A N E I Q U E , 2 2 6 
es EgCiTOSIO 
T f c l f f J ú C 1003 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
BE VENTA EN SAN IGNACIO 38. C 921 1-Jn 
ANU.VnOS I)E LOS ESTAIWS-UNIDOS. 
El jÁRAifCÁLMAlTE de la 
SESSOÜA WBNSL.OW.* 
Debo usarse slompro para l a dontlolon «o 
«os nlfíos. Ablanda hia OÜCÍMH, a l ivia los dolo* 
res, calma a l n iño , onra o l ciMlco vwitocO y c* 
•ñ moiov remedio para iaa ü a r r e a a . 
AT R A C T I V O S I N P R E C E D E N T E Distribución do $'¿05,4:00. 
Lotería del Estado de Luisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos do 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte do la présenlo Constitución del Estado, adopta-
da eu diciembre do 1879. 
Continuará hasta enero 19 do 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
so celebran semi-anualmente. (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S SORTEOS O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del n6o, tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva 
Orleans. 
Veiute aCt^de fama por integridad en los sorteo* 
y pago exacto *• los premios. 
T E S T I M O N I O . 
üertifleamos ios abajo firmantes, que bajo nnes-
Ira supervisión y dirección se hacen lodos los pre-
parativos para los sorteos mensuales y semi-anua-
les de la Lotería del Estado de Lousiana; que en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que todos se-efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la JEmqresa que haga, 
uso de este certificado con nuestras firmas en f a c -
sitnile, en todos sus anuncioB. ' 
GEN'D- W . L 
OOAIISARIQBi 
Los que suscriben. Banqueros de Nueea-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la J/otería del .Estado de Lous iana qm no» 
sean presentados. 
R. M . W A L S L E Y , PUES. L O U S I A N A N A T I O -
N A L BA'NK. 
I M ' K K E L A N A U X , PRES. S T A T E N A T I O -
N A L J$ANK. 
A . B A L D W I N , PRES. N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , PRES. U N I O N N A T . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
ea la Academia do Mfisií'a do Nueva-Orlcnans 
el martes 12 de julio d« 1892. 
Premio mayor $75,000 
100,000 números en el Globo. 
L I S T A D E LOB m E M I O S . 
5 lSíSH3a5S^Ü3 aS^dSCT 2ScSffiSS2SE 
¿3 
k ] Esta viscera tan impo.itante, suele con suma 
rO facilidad descomponerse no funcionando como es 
rü debido; para devolverle su estado normal, basta un 
re tomar después de cada comida una cepita del 
[s renombrado 
I Yino Se P a p p Se Wíi l s 
Sj que se vende en todas las boticas. 
Í iHHH¿SÍSEBa SHSESH 5HE5E5252 HHSSffiSZHHHEEp 
S O R T E O 1,406. 
En el baratillo T O R R E E I F F E L se ba vendido 
parte del número 
T H A T A M Í . 
P O R E L J A R A B E 
BE BPiOMHO DE ESTB0110 PURO 
D E L . 
V B H T ^ : Droguería de Johnson, Obispoj 
C 9 0 7 1 M 
Cura radical de las quebraduras. 
Efectuada sin operación por un módico. Mul t i tud de certificados como los & continuación. 
—LOOR E T E R N O . — E l sabio Dr . D . Vicente B . Valdés asistió á mi niño do una hernia extrangulada, 
y reducida después de notables esfuerzos, me recomendó que sin pérdida do tiempo acudiese al Dr . Gálvez 
Guillóm. 
Notable es el adelanto alcanzado por dicho Dr . Gálvez Guillen; pues en solo 30 dias ha logrado cues-
te trabajo dar cou una hernia, que autes de seijtratada por él, apuntaba al menor moivmiento y se hac ía di 
ficil su r e d u c c i ó n . - F . Egusquiza, Esperanza número 14, Aguacate. 
— G R A T I T U D E T E R N A . — J a m á s pagaré al Dr . Gálvez Guillem el enorme bien que me hizo hacién 
dome desaparecer una hernia, para la cual otros médicos sólo me habían aconsejado el uso de aparato. 
Doy así las más expresivas gracias al Dr . F . Zayas, por quien conocí al D r . Calvez, O'Reilly 106, pues 
fué el que más me aconsejó que le consultase sobre mi quebradura. 
José Valdés Gómez, calzada Real do Puentes Grandes número 61 
P á r a l o s rarísimos casos en que no sea posible, se construyen bajo la dirección médica, bragueros que 
evitan todos los peligros, O ' R E I L L Y , 106. C 996 a l i 
4-14 
s 
Calle de Luz, esquina á Compostela.—Eduardo 
Agüero . 7140 2a-18 2d-19 
2 I 
En el dichoso baratillo Las ü n u l i n a s , si tutdoen 
Monte n. 1. esquina á Egido, bajoR do la Empresa del 
Gas y del café do Barcelona, fué vendido parte de d i -
cho número . 
FVttMiW0 Alvarez. 
P r o í e a o r a g r e g a d o de l a J F a c a J í a d d » Madusina. a » I > a r i » . 
Una larga práctica en el Hospital San Luis (enfermedades de la 
piel), del que era Médico principal, ha permitido al pr^esor 
Gazenave sintetizar BUS miles de observaciones en este E L I X I R , 
cuya preparación nos ha confiado, y es el depurativo mas 
onárgico d« la sangre en los casos de: 
Esoróiulas 
Cáncer 
S i í ü c c 
Pfvcriásis 
SJIoei s-oioacs 
Tsmor os de Ií 
1 P R E M I O 
1 PREMIO 
1 l ' K O U O 
1 PRKiMIO 
D E 
D E . . . . 
D E 
D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
6 PREMIOS D E . . . . 
25 P R E M I O S D E , . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 
300 P R E M I O S D E . . . . 
500 P R E M I O S D E . . . . 
70.000..., 
20.000. . . . 
10.000.. . . 
5.000.. . . 
2 .500. . . . 
1.000.... 
300 . . . . 
200 . . . . 
100. . . . 
60 . . . , 
4 0 . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios do $ 
100 premios do 




T E i m i N A L E S . 
999 premios de $ 
999 premios do 


















$ 265.4601 3434 premios ascendentes & 
P I I E C I O D E IÍOS B I L L E T E S . 
Enteros, $5; Dos quintos, $2; XJn. 
quinto, $ 1 ; D é c i m o s , SO cts.; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts. 
A las sociedades, valor de $55, por $50, 
SK SOLICITAN AGENTES EN TODAS PARTES £ 





A V I S O I M P O R T A N T E . 
U a s remesas de dinero se h a r á n 
por e l expreso, en s u m a » 
de $5 para arriba, 
paeando nosotros los gastos de venida, así como loSí 
Sel envío de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
M I O S , para nuestros corresponsales. Dirigirse BÚa-
plemente á 
P A U L GONRAD. 
Jíew-Orleaity La*' 
EE CORRESPONSAL DEBERÁ DAR SU DIRECCIÓK TOS. 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD, 
Como el Congreso do loa E. U . ba formulado leyes-
prohibiendo ol uso del ÍÍOí'reo á. TODAS las loterías, 
nos serviremos de las UOttmafiíascle Expreeos p a r » 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles l a» 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte de la 
Constitución del Estndo, y por fallo del T R I B U N A L 
SUPREMO D E LOS EE. U U . , es un contrato i n -
violable entre el Estado y la Empresa de Lotería», 
continuará H A S T A 1895. 
Kay tantas Loterías (tan pobreo como fraudulnntaa,) 
enyos bülotoa so venden ooncédiondo enormes comí-
nonas a los expcndddoroB, que ce necesario ano les 
compradores KÚ protejan acopiando soiami^nte los V -
jlete» de la LOTERÍA DEL ESTADO DE J JOÜIBIANA, | 1 
PASTILLAS COIPBIffllMS 
del Doctor Jolmson. 
4 gramos ó 20 centigramos catla una. 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
J A Q U E C A S , 
D O K O K I W E N <5ENHUAI« 
I>0Í<011ES R E U M A T I C O S , 
O O E O R E S J>E l 'AUTO," 
l > O I . t ) R E S F O . S T E I M O I l Al> 
P A U T O , E N T U E R T O S . 
D O L O R E S H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No so percibo el sabor. No tienen 
cubierta que dificulto su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN L A 
Droguería del l)r, Johnson, 
OBISPO 53, 
Y E N TODAS LAS BOTICAS. 
e n. m u j n 
P R E P A H A D O P O R E L 
| D K J O H i \ 8 0 j V j 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-¡ 
juo do vaca digerida y asimilable inme-
Idiatamente. Preparado con vino supe-
jrior importado directamente para estol 
jobjeto; de un sobor exquisito y do una| 
jpureza intachables; constituye un oxce-
|lente vino do postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
Inismo los elementos necesarios para ro-
jpouor sus perdidas. 
Indispensable á todos los que nocosi-
]ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebo una vez si-
iniera para poder apreciar sus especia-[ 
lies condiciones. 
Al por mayor; 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 905 1-Jn 
DR. F . ARROYO H E R E D I A . 
Consultas: para pasmos y trastomos nerviosos, á 
todas horas, y para las demás enfermedades de 2 a 4. 
O - l i e i l l y 33, altos. Teléfono número C04. 
Í81.6 26-21Jn 
A P I E "S- D E S C A - L Z O 
de Trinidad á Cuba (recuerdos de campaña) por l i . 
M . l loa, ayudante secretario de Agraraonte, un tomo 
40 centavos plata. Salud 23, librería. 
C 998 8-14 
AEfES Y OFICIOS, 
FABRICA DE BRAGUEROS. 
A. Martínez. Habana. 
73 , R I C X , A , 7 3 
SÜRTIBO D E IÜLETAS 
P R E C I O S 
C 1025 alt 
M O D I C O S . 
10-21 
40 A Ñ O S D E P E A C T I G Á i 
F . Lajara mata el Comején donde quiera que sea. 
U N I C O que garantiza la operación para siempre. 
Avisos. Angueira, Sol 110.—Fcrrcr, Galiano 120 
y F . Lujara, Villegas 63, Telefono 068, Habana. 
6921 8-15 
REAl CASA DE BENEFICENCIA 
Y MATERNIDAD. 
A petición de su numerosa clientela, y en atención 
á, la situación económica del país, Mme. Bounet, coula 
cooperación del Departamento de Obreras de la l íea l 
Casa de Beneficencia y Maternidad, ha establecido 
una fábrica de corset donde las señoras pueden en-
contrarlos ¡í su medida, ó so les hacen á las 48 horas, 
á los mismos precios que los importados. Mme. B o n -
net continúa haciemlo corset do lujo; y tomará las 
medidas en su casa calle de Cnba número 44, b á s t a l a 
una de la tarde, y de esa hora en adelante en el D e -
partamento de Obreras de la Beneficencia, cuya en-
trada está por Belascnain, frente á la calle d é l a s 
Animas, C 985 8 0 - l l J n 
N U E V A F A B R I C A E S P E C I A L 
D E BRAGUEROS 
3(>, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUJAR. 
6175 26-1 Jn 
6800 
H U E V A E E F O E M A 
D E C O R T S E T S 
CINTURA R E G E N T E , 
adaptado á las úl t imas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiónico. Su 
precio T I Í E S D O B L O N E S . 
S O L ©4 . 
15-9Jn 
U N A S E K O K A 
recién llegada desea colocarse de ama de cria con 
buena y abundante leche: tiene personas que respon-
dan por ella. I m p o n d r á n Belascoain 32. 
7224 4-21 
UN A SE arse para acompañar á una familia que vaya á los 
Estados Unidos ó Europa, ó bien para cuidar de uno 
ó dos niños. E s t á acostumbrada á viajes, y tiene bue-
nas referencias. Paula 21 informaran. 
7225 4-21 
S O L I C I T A 
colocación en buena casa una lavandera planchado-
ra y rizadora; sabe su obligación; informarán Aguaca-
te número 51. 
7227 4-21 
PAGANDO LOS PRECIOS MAS ALTOS 
s e c o m p r a n m u e b l e s 
Y PRENDAS EN TODAS CANTIDADES. 
L A Z I L I A . 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 
6019 26-22 Mv 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente manejadora peninsular, cariñosa con 
los niños: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por ella: informarán San Pedro 
número 12 fonda La Dominica. 
7228 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero, de buena conducta, asedo y t ie-
ne quien responda por él. San Nicolás esquina á San 
José , bodega, darán razón. 
. 7229 4-21 
D KSK.V C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular sana y con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: impondrán calle de la Cárcel 
número 19. 7152 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, que sepa su obligación. 
Villegas número 70, altos. 
7171 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O blanco que sabe cocinar á la española 3r criolla, sabiendo 
desempeñar bien su obligación y tiene muy buenas 
referencias. Impondrán Zulueta esquina á Animas, 
bodega. 7170 4-19 
CTMN fÁBRICÁ E S P E C I A L 
B E B H A G f C T E ^ S O i 
(Antigua casa que íu6 de Buró) 
3 1 O B X S 3 P O 3 1 C 957 15-5Jn 
DI * . M . O. L A R R A N A O A , C I R U J A N O D E N -tista. Verifica las extracciones dentarias sin do-
lor, mediante la acción de los diversos agentes anes-
tésicos. Orilicadones, empastaduras y dicutes posti-
zos por los pioccdinik-nlos más modernos de la cien-
cia. Consultas {Hartes de 8 á 4. Obrapia 56, entre 
Compostela y Aguacate. 7082 4-17 
E M . P E P . E E R Y" P I C A B I A 
Y 
F E D E R I C O G - A R C I A R A M I S 
A B O G A D O S . 
San Ignacio 24, altos. Telefono tí. 700. 
• 7037 2(!- l í ; j 
SOLICITUDES, 
E S E A C O L O C A E S E ÜNA C R I A N D E R A A 
media leche ó leche entera, de poco tiempo de pa-
rida, peninsular, con buena v abondante leche: tiene 
recomendaciones: en la im^ma se coloca un joven 
peninsular de 30 nños de edad, de portero ó almace-
nes ó de lo que se presente: tiene recomendación, sa-
biendo leer, escribir y contar. Morro esquina á Refu-
gio n . 2.. 7242 4-21 
A N I M A S 120 . 
Se solicita con urgencia una modista que sepa cor-
tar y entallar por figurín. 7195 4-21 
DH. MOISTTZSS. 
B E L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sililíticas. 
Consullas de 1 á 4, O'Reilly30 A , altos. 
6790 26-7Jn 
Dr. José O. Pumariega. 
Especialista en las enfermedades de mujeres, oidos 
y sifilíticas.—Consultas de 12 á 2. So vacuna todos 
los dias de 1 á 3.—Neptuno 72. 
6540 2C-3iii 
l)r. Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
J e s ú s Mar ía n. 91, de 12 á 2 tardo. Teléfono 737. 
Reina 39, de 7 á 10 mañana . C 931 2G-3Jn 
RAFAEL CH AGUACE DA Y NAVARRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L . 
del Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas : de 8 á 4. Pra-
Jo número 79 A . C 925 26-2Jn 
Doctor Adolfo C . Betancourt 
CIRUJA XO-I)ENTISTA. 
do la Facultad del Colegio de Teusyh'ania y do la 
Universidad de la Habana. Aguacate 136 entre M u -
llara y Sol. C 926 26-2 Jn 
M , 0 S 0 R I 0 Y Z A B A L Á . 
O C U L I S T A . 
Coniultas de 1 á 3.—Oratis á los pobres martes, 
jueves j sábados de 3 á 4,—San Ignacio 50, 
5068 26-22Mv 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono I U . 
. C 909 ] . j „ 
José Suárez y Gutiérrez, 
Médico de la sala de locos del bospital Municipal, 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Reina mímero 3. 
Hace embalsamamientos. 5782 312-I7Mv 
Oaliano 121, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venóreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 A 4. 
T E L E F O N O N . L316. 
C 911 l - j n 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimiento 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
liebres palúdicas. Obrapia 48. C 910 1-Jn 
1E1AMS 
Academia Mercanti l de F . Herrera , 
establecida en 1802. Amargura 72. 
Idioma inglés, Tenettaria de libros. Cálculos mer-
cantiles, Letra inglesa comercial, &,c., & c . 
7214 15-21Jn 
Colegio de Señoritas. 
I N D U S T R I A 146 . 
Kn este plantel de educación que cuenta 21 años d 
existencia, se dan gratis todas las asignaturas de 1° 
primera cus eñanza como también toda clase de labo 
res de señoritas. 
Para las clases de la segunda cnscíianza: Dibujo al 
iii i t in :il y paisaje al oleo. Música do piano y solfeo. 
Francés , Inglés, Latín, Plores y otras asignaturas, se 
pagará la módica pensión de dos pesos oro. 
7222 15-21 
SO L ' la v.c . 73.—CLASES D E I N G L E S D E 7 A 9 POR noche (en clases ó solo) á precios módicos. Una 
profo.'iora inglesa (de Londres) con título, da clases á 
domicilio y en su casa de idiomas (que enseria á ha-
blar en pocos meses) música, solfeo, instrucción y d i -
bujo. Referencias dé las familias que ensena. Sol 73. 
7154 I _ i 9 
F A R A E L C A M F O . 
U n matrimonio, él para el s»?ríicfr> del comedor y 
ella para las babilactones: sueldo 1̂ 20 oro cada uno, 
'•on referencias, Paula 34, 7230 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -dera para cuolqnter punto del campo: sabe cum-
plir con su obligación: tiene quien la garantice: i m -
pondirán calle de los Genios n, 19, 
7231 4 -̂21 
DESEA C O L O C A R S E U N A A A R D 1 T A CON buena y abundante leche, para criar 




S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de tres cuartos y repasar 
la ropa de dos personas, deseando tenga quien infor 
me de su conducta, J e sús María núm, 3 darán razón, 
7245 4-21 
¡ A T E N C I O N ! 
Se solicita un buen maestro general en panader ía y 
gomero, dándolo buen sueldo; si no reúne estas cir-
cunstancias que no se presente. D a r á n razón Cuna 2, 
almecén de víveres, 7250 4-21 
S E N E C E S I T A 
un cocinero de primera para el campo, quo tenga buc 
ñas referencias. Aguila número 69. 
7243 4-21 
UN P E N I N S U L A R J O V E N D E S E A E N CON trar una respetable familia para criado de mano, 
pues es muy entendido en el servicio de mesa: tiene 
personas que informen de su buena conducta de don-
de ha servido: su sueldo no menos de $20 oro. Infor -
marán Puerta de Tierra, La Campana, Egido. hotel, 
cuarto n. 38. 7236 2-21 
DESEA C O L O C A U S E D E M A N E J A D O R A 
una joven peninsular de edad de 14 años: tiene 
personas que respondan por ella. San Lázaro n. 239, 
impondrán. 7201 4-21 Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O E N 
lOcasa particular ó establecimiento, tiene quien res-
ponda por su conducta: informarán á todas horas, 
Habana n. 1, bodega Submarino Peral. 
7213 -1-21 
U n a buena cocinera 
para corta familia se solicita en Aeosta n. 44, entre 
Compostela y Habana; ha de tener persona que acre-
dite su buena conducta. 7210 4-21 
EESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I S L E f ü A para criandera á media lecho durante un mes y 
luego á leche entera; tiene seis meses de parida y bue-
na y abundante leche y personas que respondan de su 
conducta. Impondrán Colón n. 3. 
7200 4-21 
UNOS A L T I C O S C O N E N T R A D A 1 N D E P E N -diente ó 2 habitaciones en casa de señoras solas, 
» familia respetable, se desean tomar en alquiler para 
un matrimonio sin niños, dejar nota en Damas 57. 
7220 4-21 
kESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
"sulas de criado de mano en establecimiento ó ca-
sa particular, sabe su obligación y tiene personas que 
aranticen su conducta, Egido 22, café La Marina. 
7207 4-21 
MA R I A N A O Y H A B A N A — U N A PROFESO-ra inglesa da clases á domicilio de piano, solfeo, 
idiomas y los ramos de instrucción: por su sistema a-
dclantan mucho los discípulos. Dejar las señas en la 
ferretería do Alvarez y Ealo, Mercaderes 16i ó cal -
zada Real 136, Marianao. 7125 4-19 
A vir tud do que el favor público me distingue, d i r i -
íéudose á esta Agoncia, ya en demanda de toda cla-
se de dependientes, nodrizas, camareros, porteros, co-
cineros, etc., ya para el arreglo y éxito de toda clase 
de negocios; he puesto un aparato telefónico, con el 
número 590 á fin de facilitar con más comodidad los 
encargos, y evitar á l o s solicitantes las molestias de su 
visita á esta agencia. 
De este modo; aquellas personas que poseyeran a-
parato telefónico ó puedan hacer uso de aigún otro 
ininediato, puedan comunicarse con nosotros cómoda-
mente, sin interrumpir sus quehaceres. 
Para mayor inteligencia de los que soliciten sir-
vientes; de cualquier clase que estos sean, les advier-
to que el pedido se le facilitará sin que le cueste la 
más pequeña retribución al solicitante: pero no al sir-
viente, que abonará á esta agencia la retribución es-
tipulada por su colocación. 
Los dependientes ó criados que solicitase esta casa, 
serán de conocida probidad y honradez, para lo cual, 
procuramos obtener acerca de ellos las mejores refe-
rencias. 
Ademas: deseando abarcar dentro de nuestra esfe-
ra de acción la mayor facilidad en la realización de 
los negocios, ya comerciales, ya industriales, ya de 
cualquiera otra índole, podrán dirigirse á esta agen-
cia todos los que deseen verificar ventas y compras de 
casas, fine as rústicas, establecimientos, etc, etc, aeí 
como también facilito dinero sobre hipotecns. 
Aguacate 58, entre Obispo y O'Reilly,—Telefono 
590.—Agenciado Negocios.—J. Mart ínez. 
7235 4-21 
AC A D E M I A D E L I D I O M A I N G L E S P A R A señoras y caballeros.—El nuevo, rápido y prác t i -
co método de la enseñanza de este idioma. Introduci-
do por la primera vez en esta capital por una profe-
sora inglesa. La primera lección gratis y los que gus-
ten, desde luego, están invitados a presenciar las cla-
ses todas las noches de ocho á nueve. Villegas 59, es-
quina á Obispo. 7112 4-19 
C O C I N E R A 
Se necesita una, sueldo $25 btes. Cienfuegos 80, 
altos. Entresuelo M ; en la misma un criadito de ma-
no se necesita, sueldo 13 pesos billetes. 
7251 4-21 
D ESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de criada de mano ó manejadora: sabe cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
ella: informarán Neptuno 214. 
7246 4-21 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Herreuberger, profesor, con título a-
cadéinico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 7098 4-18 
UN A I N S T I T U R I Z I N G L E S A SE O F R E C E A los padres de familia por horas ó dentro de la ca-
sa, no tiene inconveniente en viajar como intérprete. 
Asignaturas primera y segunda enseñanza con inglés, 
francés, español, dibujo y pianos; referencias buenas. 
Dejar las señas Mr, Curtis, almacén de pianos Amis-
tad 90, 7075 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera, que traiga buenas refe-
rencias, sueldo 2 onzas oro informarán. Vedado, calle 
"? número 20, 7241 4^21 
P R O F E S O R D E I D I O M A I N C L E S . 
E M P E D R A D O 42, 
7085 .1-17 
KINDERGARTEN. 
( S I S T E M A F R O E B E L . ) 
y colegio hispano-inglés de enseñanza objetiva y sub 
jetiva, para niños de ambos sexos. Educación cui-
dadosa y completa para el desarrollo de cada uno de 
los sentidos y al cultivo de la observación. 
l i l R I ' H T O K A : l lcnr i r la X. DorchostOT, 
Clases de idiomas y piano para señoritas y caballe-
ros. H A B A N A N U M " 93. 
26-14 
"GLASES DE LOS IDIOMAS 
inglés, francés, italiano y alemán. Hay clase espe 
cial de Castellano para los extranjeros: Luz 24. 
6557 15-1 
LIBROS E IMPRESOS, 
C U R S O D E M E T A F I S I C A 
po. D . Jo sé Campillo y Rodríguez. 
So encuentra de venta en la Librería " L a Propa-
gandista" Monte núm. 87 y 89. 
L a r v o p i d j u n t i i s t u . 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -sular de criandera á leche entera, podrán infor-
marse calle del Pr ínc ipe número 13, en San Lázaro . 
7249 4-21 
ESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
ninsular de mediana edad para criada de mano ó 
i c o m p a ñ a r á una señora, calle de Colón esquina á 
Prado 3 i informarán. 7237 4-21 
T V 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca de 15 años para ayudar á ma-
nejar unos niños. Reina 53. 7247 4r-21 
Q E D A N DOS M I L PESOS E N H I P O T E C A 
joal 10 por 100; se desean-comprar de tres á cuatro 
casas de 4 á seis mi l pesos, sin intervención de corre-
lor: informarán Compostela 138, de 11 á 12. 
7218 20-21 J n 
C I E S O L I C I T A N T R E S H A B I T A C I O N E S A L -
^j tas que tengan todo el servicio, en casa decente y 
le personas respetables para un matrimonio que tiene 
las mismas cualidades y que no haya más inquilinos 
que los solicitantes y sea casa propia. Se prefiere ba-
rrio de Colón ó de Guadalupe. Sin estas condiciones 
que no se presenten. Dejar aviso de 12 á 3, Picota 33. 
7217 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D K H A peninsular, casada, con buena y abundante leche 
para criar á leche entera, es sana y tiene personas 
que garanticen su buena conducta: impondtán Egido 
esquina á Muralla, fonda de Los Voluntarios. 
7211 4-21 
Hipotecas, alquileres, acciones, 
p a g a r é s . 
Se da cualquiera cantidad, por grande ó pequeña 
que sea, con estas garant ías . San Miguel n. 55, pue-
den dejar aviso. 7158 4-19-
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular de mediana edad para 
fuera de la Habana: informes San Lázaro 91. 
7192 4-19 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D I A N A edad para manejadora y limpieza de una casado 
corla familia en una quinta en Marianao; se exigen 
buenas referencias; Obrapia 37 impondrán. 
7136 4-19 
8 P O R C I E N T O 
. $7,000 
se dan con hipoteca ó se compra una casa en el barrio 
de Colón. Salud 23. 7159 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de criada do mano ó manejadora: sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. San Lázaro 
n. 295 impondrán . 7156 4-19 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 10 A 12 años, blanca ó de color, para ayudar en los que-
haceres de un matrimonlu sin hijos, se le enseñará y 
vestirá ó se le dará un corto sueldo: ha de traer bue-
nas referencias. Aguila 77. 7167 4-19 
$ 1 4 , 0 0 0 
$ 50,000 GARANTIA. 
Se toman con hipoteca $14,000 y 50,000 se dan en 
garan t ía . Muralla 64 ó Concordia 99. 
7160 4-19 
N J O V E N P E N I N S U L A R ( ¿ U E S I R V I O 
en los mejores hoteles y casas de huéspedes , so 
cita colocación teniendo quien responda por su con 
ducta. Informarán Cuba y Amargura por ter ía de San 
Agust ín . 7169 2-19 
Se solicita una que sea peninsular; se exigen bue-
nas referencias. Prado 10, altos. 
7181 4-19 
A T E N C I O N . 
Necesito con buenas referencias 2 cocineras y una 
que quiera ir al campo con $ 30; dos criados de mano 
con $15 oro; 3 manejadoras y dos criadas de mano, 
Conste que pueden pedir por Teléfono núm. 590. A-
guacatc 58, entre Obispo y O'Reil ly.—J. Mart ínez . 
7186 4-19 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera que sea aseada y tenga buenos infor-
mes de su conducta, pa;a corta familia. Chacón 32, 
7139 4-19 
$6,000 oro 
de menores sé desean imponer sobre casas do esta ciu-
dad: informarán Compostela 112 esquina á Luz. 
7143 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con año y medio en Cuba, 
poco tiempo de parida: informarán" Prado n? 3 en la 
vidriera y en la esquina vive ella. 
7149 4_i9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, con buena referencia: 
Aguacate 132. 7151 4-19 
TTVESEA C O L O C A R S E U N M A E S T R O M E C A -
JL/n ico para cualquier máquina, tanto para esta c iu -
dad como para cualquier punto de la isla, y en la 
misma desea colocarse un individuo de portero ó cr ia-
do de mano; informarán á. todas horas Amargura 47 y 
Compostela, accesoria B . 7148 4r-19 
A T E N C I O N . 
Necesitamos criados, criadas, manejadoras, cocine-
ros, cocineras, muchachos y lodos los que deseen co 
locarse acudan con referencias. Pidan los dueños 
diríjanse á Aguacate 54, M . Alvarcz y Rodríguez. ' 
. 7145 4_i9 
AT E N C I O N . — U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 20 años desea colocarse de cochero en casa de 
buen trato, sabe cumplir con su obligación, tiene per-
sonas que respondan por su conducta de las fasas 
donde ha servido, no tiene inconveniente en ir suera 
de la Habana: Informarán calzada de Galiano 123, 
almacén de víveres. 7J50 4-19 
MAQUINA D E MOLER CANA. 
Se desea comprar una de doble engrane, de seis pies 
y medio de trapiche quo sea de poco uso. Dirijirso á 
ttpcdíado n. 5. 7031 10-16 
B E R N A Z A N . 8. 
Se compran toda clase de muebles, 
en grandes 3̂  pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que nadie. Teléfono 
número 510. 
C 970 26-9Jn 
S E S O L I C I T A 
una costurera que 
número 26. 
epa coser y adornar bien. Animas 
7176 4-19 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero, chino ó de color, en San Ignacio 
4-18 numero ¿. 7124 
S E S O L I C I T A 
una criada, blanca ó de color, para lavar ropa y coci-
nar para una corta familia, dándole un cuarto alto y 
el sueldo que convengan. Aguila número 171, altos. 
7100 • 4_18 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora do color para un niño, y tam-
bién un muchacho de quince á diez y seis años para 
criado de mano y una buena criada de mano. Consu-
lado n. 97. 7131 4-18 
PA R A D E P E N D I E N T E , solicita una persona entendida y COBROS, & c . , SE . que pueda dar 
buenas referencias. Amistad número 75. 
C 1014 4-18 
T J A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A N O 
JL una joven isleña desea encontrar una casa decen-
te: sueldo $30 billetes y ropa limpia: salió su obliga-
ción. Informarán Virtudes 25. 7133 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criadita de mano de 14 á 16 años, que sea honra-
da y trabajadora; buen sueldo. San Miguel 103, bo-
ticB. 7121 4-18 
Trabajos de a lbañ i l er ía , 
reparaciones de casas en general, suelos impermea-
bles de todas imitaciones y colores. Precios módicos. 
Arnou y Alemanv, Trocadero número 81. 
7119 • 4-18 
ÜN A P A S A N T A P A R A U N C O L E G I O E N E L interior, sí á una buena educación reúne el poseer 
música, dibujo, bordar, etc.: se le dán $34 oro, casa 
y comida. Botica E l Cristo. 7112 4-18 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N E A -milia, recien llegado de Buenos Aires, la mujer 
costurera con algunos años de práct ica y el marido 
carpintero, desean colocarse. San Miguel 173 infor-
marán . 7107 4-18 
U N A C O C I N E R A 
muy buena y con buenas referencias se solicita en 
Acesia 44, entre Compostela v Habana. 
7104 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -sular recien llegada, de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
tiene quien responda por ella. Impondrán calle de 
San Pedro número 6, fonda L a Perla. 
7096 4-18 
S E S O L I C I T A 
una muchacha Wanca ó de color p á r a l o s quehaceres 
de corta familia, que tenga buenas referencias, de 
11 á 13 años. Informarán Economía 2. 
7095 4-18 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A servir á mano 6 cocinar para un matrimonio solo 
ó muy corta familia, no va á la calle á mandados n i á 
la plaza: pueden dar informes Egido 75. 
7094 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N A P A R D A D E M E -diana edad con una niña de 10 años, de criada de 
mano. Pr ínc ipe Alfonso n. 481, tiene quien responda 
por sü conducta. 7089 4-18 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S l ' T D E L E R O S en la fábrica de fideos calle de Bernaza números 
39 y 41; también se toman aprendices y estos con 
condiciones con los padres ó apoderados; pueden ir á 
todas horas en la misma fábrica. 
7091 15-18Jn 
T1E1 
JL^de cocinera; es aseada y de buena conducta, te-
niendo quien responda por ella: darán razón calle de 
la merced esquina á Compostela, altos de la bodega 
de D . Manuel Cuevas. 7079 4-17 
S E S O L I C I T A 
Informarán Mer-
4-17 
un cocinero, se exigen referencias 
caderes 19. • 7081 
S E S O L I C I T A N 
con buenas referencias un joven blanco para criado 
de mano, un cocinero y una costurera; sue'dos 25 pe-
sos b t c S ; , . $30 y $30. Dragones 102. 
7084 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color, que sea formal y muy a-
scada y traiga buena recomendación de las casas don-
de estaba, para Prado 77 A esquina á Animas. 
7076 4-17 
PLATA 1 I I G A E 
Se compra en todas cantidades y á buenos precios 
en el Depósi to de tabacos y cigrrros •"La Flor de 
Estanillo" de Manuel Poreira, calle del Obispo n. 7, 
donde á la vez hal larán los señores consumidores un 
completo surtido de tabacos, cigarros y picadura con 
las mismas concesiones que las fábricas. 
6628 26-5Ju 
S a n Rafael n. 3 2 
Se alquilan los hermosos altos de esta casa, propios 
para una corta familia sin niños,-bufetes de abogado ó 
médico por estar situados en punto céntrico, con p i -
sos de mosaico y entapizados de úl t ima novedad. 
7097 . 4-18 
BUENAS CASAS. 
Se alquila la casa-quinta número 16 de la calle de 
la Rosa en el Tul ipán , á media cuadra de la estación 
del ferrocarril, con hermosísima sala, cuarto para b i -
llar, comedor, gabinete para costura, 5 cuartos corridos 
con corredor al costado, cocina y despensa, cuarto 
de baño con ducha, depósito do agua y molino de 
viento, dos hermosas habitaciones al fondo indepen-
dientes por completo del resto de la casa, hermosos 
jardines á uno y otro costado de la casa, con árboles 
frutales, cuartos para criados, pozo y algibe magnífico. 
C 1007 8-17 
PERDIDAS, 
E H A P E R D I D O D E S D E L A C A L Z A D A D E 
la Reina á Cuba n, 5 cruzando por el Parque, un 
rollo de papeles conteniendo borradores de nóminas y 
otros documentos. Además de agradecérselo se grat i -
ficará á la persona que los entregue en la Secretaría 
de la Junta de Patronos del Asilo General de Enaje-
nados, calzada de la Reina 113. 7193 3-19 
A V I S O . 
Se ha extraviado un perrito negro con las patas co-
lor chocolate, tiene las orejas medio cortadas, entien-
de por Chiquito. Se le gratificará al que lo entregue 
Gloria n . 3. 7161 4-19 
DE S D E E L D I A 4 D E L Q U E CURSA SE H A estraviado un caballo dorado, tres patas blan-
cas, lucero corrido, como d e 5 i á 6 cuartas alzada. Se 
suplica á la persona q u e d é razón de él puede dejar 
aviso en San Lázaro 225 ó en Santiago de las Vegas, 
finca de Francisco Real. 7135 4r-19 
A l f l L E R E S . 
Se alquila en dos onzas oro la cómoda casa Consu-lado 25; tiene tres cuartos, agua y demás comodi-
dades: la llave Prado 41 entre Colón y Refugio. 
7223 4-21 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones cómodas y frescas, altas y bajas: buena 
mesa, mucho aseo y muy baratas: punto céntr ico. A -
guila 70, entre Neptuno y San Miguel: también se 
mandan cantinas á domicilio. 
7238 4-21 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas en Obrapia 89 á 50 centavos 
diarios. 7252 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos Sol n. 12. 7239 4-21 
S E A R R I E N D A 
una estancia, cerca de esta ciudad, con cuatro caba-
llerías de tierra, buena casa de vivienda, agua y cer-
cada. Je sús María 20, entre Cuba y San Ignacio. 
7209 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas ó separadas; no ha de haber 
niños; son bajas y tienen todas las comodidades ne-
cesarias: en Virtudes 111, entre Perseverancia y Leal -
tad. 7208 4-21 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa Baratillo 1, en la Plaza de 
Armas, con expléndido salón y hermosas habitacio-
nes, propio para escritorio de saciedades ó empresas ó 
para familia. De su ajuste informarán en la misma 
casa. 7233 -8-21 
E N M O D I C O P R E C I O 
se alquila la casa Corrales 20, inmediata á parques y 
teatros. La llave en la bodega de la esquina: tratan 
de su alquiler en Baratillo 1. Plaza de Armas. 
7232 . 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Villegas número 133: la llave está al 
frente. D a r á n razón San Nicolás número 96. 
7234 8-21 
Aviso á los Industriales. 
Alquilo muy baratos los altos de la calle de Estévez 
esquina á Infanta, donde estuvo la cigarrería ' ' L a H i -
dalguía;" tienen 14 varas de frente por 48 de fondo, 
divididos por biombos de tabla que fácilmente pueden 
quitarse, y haeer grandes salones; tienen entrada por 
Estévez é Infanta, con espacioso zaguán para depósi-
to de carros y cuarto para arreos, como hecho expre-
samente para fábrica de tabacos y cigarros, pues allí 
abundan los operarios. En el café del bajo está la 
llave é impondrán. 6967 alt 15-14 
Amargura número 69.—En casa de familia decente se alquila á matrimonio sin niños ó á personas de 
moralidad, dos habitaciones altas, frescas, bermosas 
y amuebladas á $15 y á $12-75 oro cada una. Hay 
baño, servicio de criado y llavín, 
7157 4-19 
S E N E C E S I T A 
U N C R I A D O D E M A N O . A M I S T A D N . 71. 
7070 4-17 
D! ESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E criada de mano, además una muchacha para ma-nejadora do niños yendo las dos á una misma casa: 
también un joven para el servicio doméstico ó cuidar 
de un coche de un médico ú otra persona de negocios: 
tienen quien los garantice. San Rafael 141 impon-
drán. 7198 4^21 
Q E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , U N A P A R A 
>Obi limpieza de la casa y la otra para zurcir y cui -
dar una niña y hacer algunos quehaceres en la casa; 
ambas han de traer informes de su buena conducta, 
sueldo $30 y ropa limpia. Kayo l i , 
O l i I S P O 67, I N T E R I O R . — D E S E A C O L O C A R -se un criado peninsular práct ico en el asco y me-
sa y buenas referencias, y se solicita un camarero de 
hotel y un ayudante de cocina que haya trabajado en 
fonda, y hay cocineros, porteros y criados, pidan. 
7073 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera de mediana edad: impondrán calle de las 
Lagunas esquina á San Nicolás , accesoria, al lado de 
la carbonería. 7068 4-17 
A L C O M E R C I O . 
Un tenedor do libros desea colocación para este 
cargo ó ayudante de carpeta; tiene varios años de 
práctica en esta Isla. No tiene hicouvenicnte en i r al 
campo. Informes, Apartado 028. 6655 15-7 
S E C O M P R A N 
instrumenlos, aparatos y veinte sillones de dentista y 
dos para médico; pueden ser de uso, pero en buen 
estado, Colegio do CirujanQS-dcutistas do \% Haba-
na, 7113 í-18 
Se alquila y so vende la casa Lamparilla número 73, libre de todo gravamen, con ocho habitaciones; en 
la bodega de esquina á Egido esta la llave é informa-
rá su dueño en el café L a Belencita; en el mismo se 
venden de 6 á 8,000 tejas criollas. 
7137 8-19 
Vedado. Se alquila bien por año ó temporada la hermosa casa-quinta calle 7:., número 103, propia 
para una extensa familia; con seis cuartos bajos, tres 
altos, caballerizas, agua, ja rd ín , portal, etc. Impon-
drán Aguacate 108. 7177 4-19 
P R A D O 1 1 5 . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones amuebladas 
con agua corriente, gas y luz eléctrica dentro de ellas. 
7173 4-19 
H A B A N A I O S 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones coc asis-
tencia ó sin ella, altas y bajas, á precios sumamente 
módicos. 7168 4-19 
En la calle de la Habana n. 55 esquina á Empedra-do se alquilan buenas habitaciones, bien amuebla-
das; frescas con vista al Parque de San Juan de Dios, 
con toda asistencia á personas de respeto y en precios 
moderados. 7165 4 19 
1 7 — T R O C A D E R O — 1 7 
Se alquilan habitaciones altas y bajas elegantemen-
te amuebladas, á hombres solos, con entrada á to -
das horas, pues se da llavín; precios desde una onza 
oro á 20 pesos. 7182 15-19 
"VTO H A Y C A L O R . — E N L A C A L Z A D A D E 
JLM la Infantn. entre Neptuno y Concordia, se a l -
quilan varias habitaciones altas y bajas con puerta y 
ventana á la calle, hay al frente una preciosa cam-
piña; en la misma informarán. Hay guaguas hasta la 
esquina. 7179 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y hermosos altos de la casa Galiano 96; 
tienen agua, cocina, etc., y entrada independiente 
por la calle de San J o s é . 
C 1022 4-19 
Se alquila en la calle del Sol número 4, entre San Pedro y Oficios, una hermosa sala, dos habitacio-
nes, un comedor, junto ó separado; es muy claro y 
muy fresco, está propio para una familia que quiera 
vivir decentemente, pues es casa de orden y moral i -
dad: precio sumamente módico. Informes en la mis-
ma, a todas horas. 7127 -1-18 
Se a lqu í la la hermosa y fresca casa Ancha del Norte 220, compuesta de sala, saleta, 5 cuartos, cocina, 
sótano, baño y demás comodidades: la llave en la bo-
dega esquina á Manrique; t r a t a rán de su ajuste en 
Manrique 52, de 8 á 11 de la mañana y después de las 
6 de la tarde y en O'Reillv 9.', de 1 á 4 "de la tarde. 
7118 4-18 
Se alquila la casa Trocadero 63, en 3 onzas en oro compuesta de sala, saleta de comer, cuarto de ba-
ño, 6 cuartos bajos y 2 grandes cuartos altos: en el 
n. 67 de la misma calle está la llave, é informarán 
Perseverancia 27, de 7 á 11 de la m a ñ a n a y de 3 á 5 
de la tarde, 7109 8-18 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y una alta á personas de mo-
ralidad. Virtudes n. 59, cerca de los baños de mar. 
7102 4-18 
E n el Vedado. 
Se alquila por año ó por temporada la hermosa ca-
sa, calzada esquina á calle 12; es de alto y bajo, j a r -
dín, baño, etc. Impondrán calle del Prado n. 33. 
7132 . - U S 
En la gran casa, Reina número 149. hay un depar-tamento alto, cómodo para una familia, y en la 
planta baja varias habitaciones. E n San Isidro 68, es-
quina á Compostela, un departamento alto. E n A -
margura 54, tres habitaciones juntas y en Crespo 43 A 
una accesoria de tres posesiones, todas vistas a la ca-
lle y baratas. 7129 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 142, compuesta de sala, zaguán, co-
medor. 5 cuartos bajos y 2 altos, agua, cloaca y de-
más comodidades: la llave en la bodega esquina á 
Reina. 7116 4-18 
P a r a establecimiento. 
Se alquila la accesoria San Ignacio, esquina á Mer-
ced, con tienda, trastienda y entresuelo para vivienda 
v agua de algibe, en $25.50: la llave en la bodega; i m -
pondrán . Prado 97. 7130 4-18 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa San Láza ro n. 256, con vista al mar, 
en $53 oro: informan Zulueta 28. Propaganda L i t e -
raria. C 1013 4-18 
CASA-QTJITÍTA. 
L a casa que fué del Sr. Schmidt en la calle de la 
Rosa número 16, con portal corrido, sala de mármol 
muy linda, saleta para billar, espacioso comedor, con 
cuarto gabinete para costuras cu su fondo, cinco 
cuartos corridos con corredor á su costado derecho, 
tres grandes habitaciones magníficas al fondo é inde-
pendientes del cuerpo de la casa, gran cuarto de baño 
con depósito de hierro, molino de viento, ducha con 
tanta fuerza como las de Belot, gran despensa y coci-
na, cuartos para criados, grandes jardines á uno y 
otro costado con árboles frutales, invernadero, d e p ó -
sitos para agua en el j a rd ín , pozo y algibe, acabada 
de reedificar y muy en proporción se alquila; las l l a -
ves en el número 7 de la misma calle, é informan Of i -
cios 29, de 11 á 5. C 1008 8-17 
S E A L Q U I L A 
en diez centenes al mes se alquila la casa calle de 
Aguiar número 11, compuesta de zaguán, comedor, 
sala, tres cuartos bajos y tres altos. Impondrán , A -
costa 74. 7110 4-18 
6 0 B E R N A Z A 6 0 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con vista á la 
calle á personas de moralidad en casa de familia de 
cente. 7086 '1-17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones elegantes. A m i s t a d 71 
7069 20-17Jn 
Se alquila la casa n ú m e r o 817 de la calzada del Ce-rro, esquina á Santa Teresa: consta de alto y bí\jo 
con portal, sala, comedor, patio, cochera, caballeriza, 
cuatro cuartos bajos y siete altos, y otros menores, co-
.mo para despensa, baño , <fec. L a llave está en Zara-
goza n. 33, donde t r a t a r án de su ajuste, 
7114 4-18 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto. Inquisidor n. 27, esquina á 
Luz, á propósito para familia, casa de huéspedes ó 
empresas: en la misma el portero informa ó Carlos 
V E D A D O . 
L a casa número 122 de la calzada, sin haberse es-
trenado, con sala, comedor, con bonitas mamparas, 
cinco cuartos y uno para criados, cuarto de baño é 
inodoros, buena cocina, jardines á dos calles y her-
moso portal, gran abundancia de agua. Se alquila ó 
vende: en Oficios número 29 informarán de 11 á 5, y 
F n . 10, de noche. C 1009 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la calzada del Monte n. 129. 
7066 4-17 
Vedado, o 
I I I n. 4. 7128 4-18 
2 B EGIDO 2 B 
Se alquilan los entresuelos á familia sin niños , son 
espaciosos y tienen agua y todo lo necesario y se dan 
muy baratos; al lado, en el a lmacén de barros del Sr. 
Pons, está la llaye; para más pormenores, ce la calle 
de Obrapia n. 21, a lmacén de música. 
7103 4-18 
Se alquila la hermosa, fresca y amplia casa Colón número 35, con todas las comodidades para una re-
gular familia. L a llave en la bodega esquina á Aguila: 
t ra tarán de su precio y condiciones en Manrique 52, 
de 8 á 11 de la mañana y después de las seis de la 
tarde y en O'Reillv 9.i de 1 á 4 de la tarde. 
7117 4-18 
Neptuno número 178 se alquila esta bonita casa de alto y bajo, con zaguán, tres cuartos, cocina y sa-
la abajo y sala, comedor y cuatro cuartos arriba. 
También es propia para establecimiento; en la bode-
ga de la esquina esté la llave y Acosta 41 impon-
drán, W l 4-18 
En el mejor punto de la población, cr 
calle 2, entre 13 y 15 se alquila ó se vendo una 
preciosa cuar ter ía de manipostería , acabada de cons-
truir, con portal, baranda, cocina y magnífico pozo 
todo cercado y nuevo: informarán Linea 88 y Oficios 
número 88, 7021 8-16 
S E A L Q U I L A N 
dos casas situadas en el Carmelo, por años ó por tcm 
perada, en la calle 18 B, 29 y en la calle 15 n. 107: 
darán r a íón en la calle 15 número 105. 
7000 10-16 
En el piso alto, Virtudes y Zulueta, se alquilan ha-
bkaciones á personas de orden: de 2 centenes y tres 
doblones en adelante. 7047 6-16. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones frescas y ventiladas con ó sin muebles y 
con toda asistencia, para hembres solos ó matrimo-
nios sin niños. San Rafael n. 1, altos. 
7004 8-15 
S E V E N D E 
y se alquila una casita en la Chorrera, próxima 
linea; en el paradero del Urbano informarán. 
6732 12-8 
BE A I M A L E S . 
SE VENDE UN MULO 
joven y de buenas condiciones. 
Iníormos, Laaltad 113. 
Se dá enj proporción. 
7164 4-19 
S E V E N D E N 
dos magníficas jacas criollas, nuevas, sanas y camina-
doras, de siete cuartas una y siete y una pulgada la 
otra, propias para personas de gusto; también un ca-
ballo tipo canadense, maestro de coche y de silla: i m -
p i n d r á u Prado 21. 6870 15-11Jn 
E N M A R I A N A O 
Se alquila por temporada ó por año la casa calle 
Vieja número 4, también se vende: impondrán en la 
Habana, calle de la Industria número 66. 
0939 8-14 
V E D A D O . 
L a casa A número 4, frente á la brisa, portal, sala, 
comedor, 8 cuartos, agua, jardmes y todo servicio; al 
fondo. Paseo 5, informan. 6904 8-12 
P R A D O N . 78 . 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia. 
6914 8-12 
Se alquilan los bajos de la casa calle do Chacón n ú -mero 13, entre Habana y Aguiar: es local muy es-
pacioso, con prolongados almacenes propíos para es-
tablecimiento y depósito; en la misma casase alquilan 
habitaciones alias, tres cuartos unidos con cocina y 
agua, & . Informarán en los altos de 6 á 10 v de 3 á 7 
de la tarde. 6896 Í0-12Jn 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado número 15. 
6868 1 5 - l l J i i 
DE I N T E R E S -la calle de Penalver, bien situada, SE V E N D E U N A CASA E N compuesta de 
sala, comedor y cuatro cuartos, en el precio de 
$2,500 oro. Informes Alvarez y Radríguez, Aguacate 
número 54. 7210 4-21 
S E T R A S P A S A 
la accesoria O'Reilly 38, por Aguiar, fondo del café 
E l Paraíso, propia para billar y dominó: en el café 
darán razón. 7190 6-21 
Se vende una en proporción, por no poderla asistir 
su dueño, es antigua y muy acreditada, y se encuentra 
bastante surtida: dan razón, calle de la Habana 148, 
taller de grabados. 7197 4-21 
S A S T R E R I A T C A M I S E R I A . 
Se vende una en gran punto y se cede la acción á 
un local-propio para cualquier clase deés tablec in i icn-
to. liiforinarán Neptuno 94, 7199 8-21 
G A N G A . 
Se cambia por una casa en la Habana ó se vende á 
precio del día por un pequeño contado y el resto á pla-
zos anuales de mi l pesos, una espaciosa casa quinta 
en el mejor punto de Marianao, Dan razón Cuba 56, 
7221 4-21 
UN A G A N G A — S E V E N D E U N A B O D E G A en un punto céntrico por no poderla atender su 
dueño por sus ocupaciones, está surtida, que vale lo 
que hay dentro lo que piden: informarán Prado y 
Virtudes, café de 8 á 11 de la mañana . 
7219 4-21 
B A R A T I L L O 
Se vende uno en el Mercado de Tacón número 49, 
por él frente de Dragones, En el mismo informarán. 
7226 . -1-21 
V E D A D O . 
En módico precio se vende una casa de las más bo-
nitas, cómodas y nuevas de la población. Informarán 
Línea número 88 ú Oficios número 88. 
7020 alt 8-10 
OR O C U P A R S E A OTROS N E G O C I O S , SE 
.•ende una bodega en Rancho-Boyeros, que hace 
buen diario y situada al pie de la línea y del paradero 
del ferrocerril del Oeste, dándose en buenas condicio-
nes. En la misma t r a t a rá de su ajuste Joaqu ín G i -
ralt. 7144 8-19 
B d 
U E N N E G O C I O . — S E V E N D E O A R R I E N -
da un terreno de 54 caballerías, situado en la j u -
risdicción de Sagua, Corrulillo, en condiciones muy 
vontajosas. Informarán: Calzada de la Infanta n ú -
mero 114, entre Neptuno y Concordia. 
7180 4-19 
¡ A T E N C I O N ! 
En un punto céntrico y por tener que ausentarse su 
dueño se venden sin intervanción de corredor (condi-
ción expresa) cinco casas unidas en un sólo lote. P ro-
ducen buena renta y una de ellas es de esquina. De 
su precio y condiciones dará razón su dueño Aguila 
77, de 1 á 4. 7166 7-19 
S E V E N D E 
una bonita y espaciosa casa en Marianao, calle de la 
Pluma número 4: impondrán en la Habana calle de 
Manrique n. 46. 7125 4-19 
C A S A S E N V E N T A . 
En Galiano una en 85,000 $, otra en 5,000, Merced 
2,500, tres en O'farr i l l en 3,800, Virtudes 13,000, 
Manrique 9.000, Picota 3,000, San Lázaro 9.500, D r a -
gones 5,500, Lagunas 3,625, Habana 13,500, Reina 
35,000, Aguacate 2 ventanas y zaguán 10,500, Empe-
drado 10,000, San Miguel 22,000, Luz 4,600, Maloja 
•tJOOO, Neptuuo 7,000, San Lázaro , esquina, con altos, 
hay bodega gana 87$ oro en 10,000, Idem otra S, L á -
zaro 3 cuartos bajos, 3 cuartos altos, sala, saleta, p i -
sos de marmol blanco, cuarto de baño, elevador, agua 
redimida, desagüe á la cloaca, toda de azotea, sin 
gravamen 9,000, Blanco zaguán 2 ventanas 7,000, t í -
tulos limpios el que desee comprar bueno y barato o-
curra á Aguacate 51.— Alvarcz y Rodríguez-
7147 4-19 
SE VENDE 
en Santa Mar ía del Rosario una excelente finca de 
una caballería de tierra en $1,500, con terrenos pro-
pios para toda clase de labranzas, cercada de alam-
bre, buena casa de vivic^fla, chiquero, aguada, pla-
tanar, mangar numeroso, sobre 300 palmas criollas y 
otras clases de frutales en abundancia. Informes 
Campanario 10 ó en Santa María , farmacia del Ldo. 
Sánchez. 7174 4-19 
FINCAS RUSTICAS. 
Un potrero de 31 caballerías, sin gravámenes , 25 
empastadas de guinea v 6 de montes, cercado de a-
lambre y piñón, dividido en cuartones, aguadas fér t i -
les, terrenos nuevos, ceba cada año, 750 toros en pe-
sos 12,000 oro contado, libres para el comprador. A -
demás tenemos varios potreros de mayores precios, 
varias estancias y media caballería de regadío en el 
Cerro: los que necesiten ocurran Aguacate 54 Alvarcz 
y Rodríguez. 7146 4-19 
SE VENDE 
por retirarse su dueño para la Pen ínsu la el acredi-
tado establecimiento ortopédico y fábrica de brague-
ros, antigua casa que fué de Baró ; informarán en la 
misma de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde. 
OBISPO NUM. 311 
7120 4-18 
DE G M M ü 1 
SE V E N D E U N E L E G A N T E Y L I G E R O F A E -tón Curtiller, con su limonera correspondiente si es 
que la desean junto ó separado; pues se da en propor-
ción por desocupar el local. Neptuno esquina á A g u i -
la, taller de herrería , pregunten por Sánchez dueño de 
la misma. J24t 4-21 
Aprovechen ganga, s e ñ o r e s . 
Muy barato se vende una duquesa en muy bnen es-
tado, retocada de nuevo; sirve también para el cam-
po, por ser bastante grande y cómoda. Informarán á 
todas horas. Prado número 50, albeitería. 
7218 4-21 
S E V E N D E 
nn faetón de cuatro asientos; propio para persona de 
gusto, es de lo mejor que hay en la Habana y se da 
en mucha proporción; puede verse en San Rafael 88 y 
su dueño en San Miguel 171 á todas horas. 
7202 4-21 
SE V E N D E N : U N C A R R O D E C A J O N grande propio para víveres, panales, etc. Uno idem ídem 
más chico: dos hermosas muías propias para un carro 
de cigarros etc., de seis y media cuartas: un mulo id . , 
todo con sus arreos, á precios módicos y en perfecto 
estado. San Ignacio número 2. 
7123 4-18 
un elefante dockar francés, precioso 
carruaje de paseo; está en brillante 
estado. E n la misma se desea comprar 
una Iniena pareja de caballos criollos 
para tiro, que sean de sangre y luci 
miento. Aguiar 120, á todas horas. 
C 1012 4-18 
C A J A D E H I E R R O 
Se vende una en proporción. Aguila 211 informa-
rán . 7111 4-18 
CASA DE PRESTAMOS 
de L o s T r e s H e n n a n o s . 
Consulado núm. 96, entre Trocadero y Colón. 
En esta acreditada casa se dá dinero sobre alhajas 
y prendas de valor, cobrando un módica in terés . Se 
compran y venden muebles, ateudiendo á sus favore-
cedores con esmero y equidad. 
6895 15-12Jn 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de J o s é Forteza, Bernaza 53; se venden v con: 
usados, so visten y componen, voy á vestirlos al 
mpran 
' cam-
po por módico precio; tengo toda'clase de úti les para 
los mismos, especialidad en las bolas de billar. 
6851 26-9 J n 
De c n e s l e s y D é l a s , 
Oran establo de burras de leche. 
8 6 A M A R G - U R A 8 6 
Sucursal: Tercer Conde de Cafiongo ntinis í. 
Esta antigua y acreditada casa se ve en la presición 
de anunciar para poner en conocimiento da sus favo-
recedores el número del teléfono 759. 
86 AMARGURA 8(i 
Sucursal: Tercer Conde de Cañongo n. 4. 
7058 8-16 
De D m 
POR T E N E R F O R Z O S A M E N T E Q U E A u -sentarse su dueño, se vende una duquesa en un 
excelente estado con sus dos famosos caballos y sus 
correspondientes arreos y avíos de limpieza, todo se 
da miry barato. Genios número 1, todo se puedo ver 
de 12 á 6 de la tarde. 7092 4-18 
S E V E N D E 
una duquesa, un milord, un caballo, dos limoneras, 
juntos o separados. Neptuno é Infanta, se pueden 
vciv 7065 4-17 
S E V E N D E 
un magnífico carro propio para cigarros, dulces, etc., 
lijero y sólido: puede verse á todas horas. San Miguel 
número 184. 7071 15-17Jn 
M E N O S D E L C O S T O . 
Se vende un hermoso milord-duquesa de alta no-
vedad, igualmente que un sillón para dentista, con su 
estante y máquina para orificar. Teniente Rey 25. 
6683 15-7Jn 
Al público en general y á nuestros 
amigos en particular. 
Tenemos el gusto de participarles haber recibido 
úl t imamente por el vapor francés Saint Gcrmain, un 
brillante surtido en arreos de limonera y tronco, cons-
t n i d o expresamente para esta casa, en los talleres 
que hemos instalado en Par í s . 
Los precios de estos arreos no admiten competen-
cia.—M. G. Vallés y Comp.—Teniente-Rey n. 25. 
7015 15-15 
OYE, PUEBLO, t i lo p se toe 
j es l a ' verM. 
L a Zarzaparrilla de ítermludcz es el me-
jor depurativo de la sangro y de los humo-
i'es, pues con su uso, desaparecen los dolo-
res do huesos, de las articulaciones, las 
manchas de la piel, las llagas, herpes y todo 
mal humor, encontrándose al mismo tiempo 
el enfermo regenerado y contento. 
Disenteria y pujos de sangre se cura con 
las pildoras antidisentéricas de Arnautó. 
Centenares de enfermos curados y los pe-
didos que se nos hacen do toda la Isla, 
prueban lo dicho; prohadlas y os convence-
reis do la verdad de esto anuncio. 
Do venta, en todas las buenas farmacias. 
C 977 10—10 
Elt sembrador de caña y los ara-dos tapadores, PRIVILEGIO PASCUAL, se bailan de venta en casa de Amat y Comp, co-merciantes importadores de maquinaria y efectos de agri-cultura. 
Tenieiite-Rey 21.—Apartado 346.—Haban». 
C910 alt U n 
M I 8 C E U M 
— i 
YE R B A , H E N O D E L P A I S Y PACAS DE paja mejores y más baratas que las del extranje-
ro; ni los ciclones ni mal tiempo impiden para que el 
consumidor encüeht ré üh constante surtido de bue-
nas pacas. Yerba escogida y muy barata. 
También se compra yerba en las fincas de cnmpj, 
así como toda clase de envases, bocoyes, cajas, barri-
les, huacales, etc., etc. Santa Eulalia. Intaantam, 
entre Neptuno y Concordia. Teléfono 1150. Habana. 
7181 t"19 
S E V E N D E 
700 planchas de zinc en buen estado á cincuenta ce»-
tavos cada una; una tienda de campaña grande v otra 
chica; casi nupvas, en cien pesos, todo 11. B. L : 1 rm-
cipe Alfonso 384, Teatro Pi lareño. 711o 4-I(»_ 
A las personas de gusto. 
Dos preciosas plantas de las llamadas Arancalias: 
pueden verse á todas horas en San Ignacio n. 38. o( 
dan baratas. C 1004 á-16 
Al 
EL HIERRO m m m 
rcn .vHuila esaclatoenlc el h ie r ro con-
tenido el! la e co r iomía . EsperimemaflO 
por los principales •medióos tiel -•nnuno, 
pasa Inmedlalariieale en la saní-Tf--, no 
ocasiona oá i . r eñnu lan lo , no latida ci 
estomago, no ennegrece los dientes. 
Tdmenso veinte notas en (v.'ia comida. 
Exíjase la Vardod-jrn '.1 irea. 
De Venta en todas ios PharnmrAM. 
Por Mayor : 40 &42, Rno Sainl-Lazaro, PARIS 
m M E B L E S . 
C O S T U R E R A S . 
En Galiaiio 106 se venden máquinas de coser N U E -
V A S con todas sus piezas, á pagarlas con $2 billetes 
cada semana. Se alquilan pianos. 
7200 4-21 
S E V E N D E 
un piano de Plevel casi nuevo. Aguila 157. 
7216 4-21 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
á diez pesos billetes se realizan unas veinte, varios 
fabricantes, todas corrientes, á prueba: también se 
admiten proposiciones por todas con ó sin acción al 
establecimiento. Pr ínc ipe Alfonso 16. 
7215 4-21 
SrLX.OM-CiLM-A.. 
Se vende uno hermoso y sin estrenar, tapizado á 
todo lujo, propio para un enfermo ó convaleciente. 
Chacón número 3, casi esquina á Aguiar. 
6969 alt 4-14 
UN J U E G O D E S A L A 45 PESOS Y D E V I E -na 60$ 1 escaparate 17$, 2 escaparates de espejo 
baratos y una cama camera 12 $, 1 aparador 12$, un 
tinajero 12$, 1 sofá Viena 5$, 1 consola 4$, 1 mesa 
de noche 4$ y varios muebles más. Acosta núm. 80. 
7155 1-19 
S E V E N D E 
un elegante y maguigeo pianino francés de inmejora-
bles voces y se da muy barato, pues no se necesita 
Campanario 107, entrie Zanja y Dragones á todas ho-
ras. 7172 4-19 
SE fre  V E N D E M U Y B A R A T A Ü N A B O N I T A Y esca casa, con sala de 12 varas de frente, come-
dor, cuatro hermosos cuartos, portal, jardines, patio, 
traspatio, agua y demás comodidades, vistas al mar: 
calle 8 número 19, entre L ínea y 11, menos de media 
cuadra de la L ínea . 7126 4-18 
G A N G A 
E n módico precio se vende una finquita de dus ca-
bal ler ías de tierra, situada entre Santiago de las V e -
cas y Rincón: informarán en Reina 21, altos. 
7122 10-18 
M E R C A D O D E M U E B L E S U S A D O S . 
Eeráta ie la CASA PIA. 
Los muebles usados superabundau doquiera. E n 
general, todos son malos, viejos, caros, habitados y 
procreadores; unos se sostienen artificialmente, en-
cubriendo sus manifestaciones escrofulosas con po-
madas, cosméticos y chapapote; otros resisten en 
vano al inevitable avance de su malestar, disimulando 
con apósitos y vendajes las fracturas y dislocaciones 
sufridas en su semi-eterna peregr inación por este 
mundo; los más ocultan cuidadosamente los seres or-
gánicos que los corroen y la prolongada edad á cuya 
vir tud son venerables, y parécense á viejos venenosos 
que pretenden todavía dar un mico, y los menos, i'cs-
petandas reliquias de artísticas obras antidiluvianas, 
yacen arrojados en apartados y sucios rincones de cu -
chitriles hediondos, esperando la mano compasiva que 
los eche al barri l de la basura. E l estado pésimo de 
todos es tal , que ya no es posible mejorarlo con nada: 
ni con todos los licores de brea y bálsamos neúr i co - se -
dantes, inventados y por inventar, n i tampoco con los 
salutíferos aires de Ceiba Mocha. 
Tal es ligeramente esbozada y á grandes rasgos 
descrita la actual situación del mercado de muebles 
usados, y la persona ó familia que pretenda la adqui-
sición de algunos procederá muy juiciosamente si re -
para en la trascendencia de lo que decimos y en la 
importancia do lo que silenciamos 
Nosotros no podemos impedir que algunos trafican-
tes de barraca vendan muebles fecundos, es decir, ge-
neradores de abundante cosecha de poli l la y comején; 
pero protestamos contra la desmedida avaricia que 
revelan los aludidos mercachiñes al no rebajar del 
precio de aquellos el valor de los insectos que contie-
nen y que son, en el mayor número de los casos, más 
cotizables que los cachivaches en que viven. 
Los muebles que nosotros expendemos son sanos, 
robustos é inhabiladcs y, lo que es aun más aprecia-
ble, baratos, M U C H O M A S B A R A T O S que los 
que se detallan en todas esas inmundas pocilgas en 
las que á cualquier confiado le venden, como óp t i -
mos, inútiles trastos más poblados que el Asia. 
Aparadores con mármoles , á 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
15, y 17$; sillas amarillas, á 8, 9 y 10$ docena; co-
lumpios, á 2, 3, 4, 5 y 6$ el par; camas de hierro con 
bastidor de alambre, á 8, 0, 10, 12 y 15$; cunas y ca-
initas para niños, á 2, 3, 4, 5 y 6$; cómodas de caoba, 
á 5 , 0, 7 y 8$; bastidores para bordar, á l , l i y 2$; ear-
petaa y bufetes, á 3, 5, 7 y 10$; escaparates á 5, 8, 12, 
20 y 31$; jarreros, á 4, 0, 8, 10 y 12$; sillones de ex-
tensión, á 2, y 3$; costureros y casaqueros y sombre-
reras y mesas de alas, á 2, 3 y 4$; juegos de sala 
completos, á 35, 40, 45 y 53$; neveras , 'á 17 y 24$; re-
lojes de pared, á 1, 2, 3, 4 y 5$; cochecitos de m i m -
bre, á 2, 3 y 4$; lavabos y tocadores, á 10, 12 y 15$; 
y, por este tenor, se puede formar idea de los precios 
del a lmacén de muebles y otros objetos usados, t i t u -
lado L A CASA P I A y situado en la calle del P r i n -
cipe Alfonso, entre las de Castillo y Pernandina. 
7183 4-19 
A las Empressas do Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp, S. en C. Comerciantes 
mportadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n. 21, apartado 346, I l aba -
,. C 915 alt l - J n 
De un aroma tan delicado como la roso 
misma. Su perfame enciintador es Bicm-
pre fresco y dulce y no causa mineo. 
ATKiNSON'S 
A G U A d e C S O L O N I A 
Superior á las domas marcas, por la fineza 
desu aroma,su fuerzay sus calidades suma-
mente refrescantes. La marca de ATKISSOK 
es lo mejor. 
So hallan en todas partes. 
J . &. B . A T X E K T S O W . 
2-i, Oíd Bond Street, Londres, 
AVISO! Verfader»! solamente con el rótulo 
tul y amarillo escudo y la marca ' 
do fal)rica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa 
S I 
para curar i í í iem/ajPotorezaüe la Sangre, Pera/aas^'o/urtvx (jcasiüínagc^etc.-óü.vñosíictxito. 
«e/iuzar lodo frasco DUÍM lleve el Se//o de"l 'umON des F A B R I C A f í X S " . - P a r í s . 14,r.Beaux-Arta. 
Unico aprobado por 
líl A C A D E M I A (fe 
M E D I C I N A DE P A R I S 
D E S C O N F Í E S E D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
O H 
s Suaves y Concentrados 
T I D O S E N T O D O S O L O R E S 
do L . Z i B G E A X T Z ) 
el Producto V E R D A D E R O y a c r e í » 
X ' ^ l M c e d e l a . I V T a . c l e l e i i D . e , 3 F » a . r i s 
S1C HAM-A EN TODAS L\S CASAS DE CON1TANZA 
Inventor ( 
JL 1 
TES0H0 DE US UDSES 
ñ 
V E R D A D E R O S 
l í l - E C T R O - M A G N ÉTICOS 
L A S 
I T pas -a facilitar la Dentición do loa N i ñ o s . 
Los C o l l a r e s K o y e r sin los unióos (¡M presorvan vordaderamento 
los Hln'os de b.s ConvuUlonos, ayutolo ?.l raisrao tiempo \a Dentioion. 
E l Doctor B . a O C K A R D , profaor de higiene y de enfermedades de los nifloi, eu la | Faeitltcul de ¡ledirinn d" Tnri??, redactor del periódico ha Jeune More, dice lo tiguienle, 
(¡cerco de tót C O L L A R E S R O Y E R : 
feffunias que molían sido dirlgíd&s dit 
est~. , 
s u eficacida'l ha valido a su autor los JHÍÎ OÍVÍS elogios. deap"cnd3 por poca qno sea, produce sobre la piel del niño y las íibres nerviosas que I rodean las maudibulns una ligera excitaci ón que no puede ser evidentemente sino | 
m a v saludable en el momento de la dentición, p e r a e v i t a r l a s convals io i ieB, » 
' ( P e r l r t ü l C o La Jeune Mére, a f l o ( t e 1 8 ; G ) . 
¡ X l j A S K Ql'F. CADA CAJA LLBVE LA IIAHCA DE FADIUCA AUIUIlA V LA KlItMA : 
R O V E ? ? , P h a r m a c l e n , 2 2 5 , l l u e S a i n t - M a r t í n , P A R I S . — Ecpósilo en todas Famaciai. 
Providouciii de los "iros 
« Con el fin de contoliar al gran número de preguntas que °™^d^£LrJ.íid^i\ iré a mis Ifotoran quo pueden eriipíonr con toda confianza el C 0 2 i T ^ 2 l B O S B K , Que itá oonotrido en Francia como en los demás países, desdo mas de 2 5 anos , y que por 
La clcclr ic l i lad que de el r~' 
l o s C S 3 . 3 3 a . i i o s 
Empleado con el mayorexi to on lan Cnndrao realeo do S S . MM. el Imperador del Brasi l , el Rey' 
de Bé lg ica , el Roy do los Paisoa-Bajos y el R e y do Sajonia. 
( M o m a s p l i e g o 
x i i O a f i e l a c i © i 3 © l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza a l C a t i t s r l o , y cura radical-
mente y en pocos dias las C o j e r a s 
rec leu lcsy an t iguas . l asXi i s i ladura» , 
E s g u i n c e s , ü l c a n c e s , M o l e t a » , 
A l i f a f e s , S s j t a r a v a n e s , S o b r o b u e s o s , F l o -
I j e d a d o S n í a r í o » en las piernas de los j ó v e n e s 
caballos, etc., s i n ocasionar llaga n i ca ída de 
pelo aun durante el t ra tamiento 
3 5 ( A n o s de ( E x i t o 
S I I s T K . I " V A , L 
Los extraordinarios resultados que1 
ha obtenido óu las diversas Afec-
c iones de P e c b o , los Catarro», ' 
B r o n q u i t i s , BXal de Carpanta, 
O f t a l m í a , e tc . , no admiten competencia. 
L a cura se hace d la mano en 3 minutos,' 
sin dolor y sin cortar n i afeitar el pelo. 
Dep6siio en Paris : Farmacir. CrÉSBTZSAXT, calle St-Honoré^pTB.yen todas las Farmaciai. 
La mejor iiiápia (le coser flel n i o . 
S 
Cal le d<2 Jegido n. 2. 
7138 
Marcha á la vanguardia 
<le todas; ésta es la más 
moderna y la de úl t ima 
moda; la más ligera, la 
más suave y la que dá 
2,500 puntadas por m i -
nuto; esián garantizadas 
por ocho años y reúnen 
los úl t imos adelantos, y 
por eso todos los que ven 
las ventajas que tienen 
sobre las demás, piden 
una S T A N D A R D antes 
de comprar ninguna m á -
quina. Vengan y verán 
el úl t imo adelanto. 
—Miaño y Sobrino 
4-19 
MXTST B A R A T O . 
Se vende un pianino francés eu excelente estado, 
de poco uso y armoniosas voces. San Nicolás n. 173, 
cerca de la iglesia, una cuadra de la calzada del M o n -
te. 7108 4-18 
EL G R A N J U E G O D E S A L A L U I S X I V Q U E costó 300 pesos y se da por 156' dos camas de bron-
ce á 40 pesos, dos peinadores á 34 pesos, 100 sillas 
á $ 1 , 20 sillones á $2 y varios muebles á precie de 
ganga. Relojes de oro y prendas al peso. L a Estrella 
de Oro, Compostela 40, entre Obispo y Obrapia, Te-
léfono 694. 69d3 1^-14 Jn 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE v é n d e l a casa calle de las Damas mímero 34, su 
precio y condiciones en la misma los darán . 
7080 4-17 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E S A N JOSE n. 115, construida expresamente para fábrica de 
tabacos ó cigarros, ó so alquila: otra Sitios 127, seis 
cuartos, sala y saleta, de mucho gusto: otra Campa-
nario 218, esquina á Condesa, propia para bodega: cu 
la Quinla del Rey t r a t a r á de su venta D . Francisco 
Valle. 7083 4-17 
P L A T E R I A . 
Se vende una muy barata, la que está situada en la 
calle de Neptuno casi esquina á Campanario, al lado 
de la acreditada sastrer ía Centro Elegante, donde i n -
formarán. 7074 4-17 
AR R O Y O - N A R A N J O . E N E S T E P I N T O -resco pueblo, se vende en 3,500 pesos oro, una 
hermosa casa-quinta, acabada de reedificar, con sala, 
saleta, cuatro hermosos cuartos, cocina, dos cuartos 
para criados, otros 2 altos, azotea, caballeriza, cuarto 
de baño, conejera y varios árboles frutales Informe 
O'Reil ly número 13, de 11 á 4, y Prado 105, do 4 á 7 
7072 4-17 
T > A R A A R R E G L A R U N A T E S T A M E N T A R I A 
JT sin in tervención de corredor, se vende un lote de 
tres casitas de poco capital, situadas dos en la calzada 
del Principo Alfonso, entre Carmen y Rastro y la 
otra Escobar entre Salud y Reina, todas de mampos-
tería y azotea. Empedrado 81, de 10 á 12. 
6941 15-líJo 
MESAS D E B I L L A R — S E V E N D E N O A L quitan de una ¡í veinte mesas, entre nuevas y u-
sadas, para establecimientos ó casas particulares. Se 
compran, cambian y componen operaciones al conta-
do y á plazo. Especialidad en paños , bolas, gomas y 
tacos. R. Miranda, Obrapia 30, entre San Ignacio y 
Cuba. 6814 26-9 J n 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cur t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del úl t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que so 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
6779 26-9 J n 
Miénlras que los otros purgantes diminuyen generalmente el ape-
tito y causan un malestar bastante penoso, el Ruibarbo abre las 
ganas de comer y obra como tónico, estomacal y laxante. 
En vista de su amargor y de la repulsión que esta sustancia inspira 
á algunos enfermos, M. MENTEL tuvo la feliz iíiea de ofrecerle en 
forma de granulos del tamaño de un grano de ru 'jo. fáciles de tragar. 
La medida que sirve de tapón al frasco puedo contener dos gramos 
de gránulos, los cuales representen 50 centigramos de Ruibarbo, 
Basta llenarla y tragar los granulos con el auxilio de una ó dos 
cucharadas de agua. ^ H e ^ c ¿ i 6 \ 
E x í j a s e l a ü r m a sobra Ja e t i q u e t a : ^t****^*^ 
Casa K . FStBStSI - A. CHAMPIGNY V C'S Suc'", 19, r u é Jacob, P A R I S 
T SS LA MiYOR FABTB DE LAS VABilACIÁS DE TODOS LOS PAISES 
5B las L l f t f l Q i iGilai epra 
Medalla da Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 18S8 
Medalla do Oro, Paris 1885. — Diploma de H o n o r , P a r i s 1886, 
é Inyección do 
D E L DOCTOR rOURM 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, sin régimen ni tisanas, sin cansar ni molestar los órganos digestivos. 
J S x i j a a e sobre c a d a p i l d o r a , c a d a c a j a , c a d a e t iqueta l a ü r m a KomSiunsiiati 
Almacén de Música 
Pianos é Instrumentos 
A N S E L M O L O P E Z 
ANTIGUA DE EDELMANN. 
Esta casa pasa temporalmente á la casa contigua 
número 21, por tener que reedificarse la casa Obrapia 
número 23. cont inúo siempre con un completo sur t i -
do de todo lo concerniente al comercio de música é 
instrumentos en general y sus precios son los más re-
ducidos, no habiendo cambiado la bondad de sus ins-
trumentos, que son siempre de primer orden. 
Se alquilan pianos; también ee aünan y componen. 
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E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l do P a r i s 
D E i s a s . M E M B R E d a J U R Y HORS C0NC0URS 
L a s u p e r i o r i d a d d o lo s J a b o n e s d e V E O 9a 
e s c o n o c i d a y c e r t i f i c a d a p o r l o s M é d i c o s 
c é l e b r e s , y c o n f i r m a d a p o r u n a e x p e -
r i e n c i a d e m a s d o m e d i o s i g l o 
i 
ESTOS JABONES 
t i e n e n l a p r o p i e d a d d o 
p o n e r y c o n s e r v a r e l c u t i s 
F I E M E — B L A N C O y V E L T J T A D 0 
J P ^ H S S — 29, Boulevard des Italiens, 29 — ^ ^ i í S S 
E N VENTA, en lat P R I N C I P A L E S CASAS de P E R F U M E R I A S de EUROPA y AMERICA. 
I r a p . d e l " D i a n o „ < i 0 l a M a r i n a , " M u r a l l a , . ^ 
